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Departamento de F´ısica Teo´rica, Universidad Complutense, 28040 Madrid, Spain
We present a full quantum error correcting procedure with the semion code: an off-shell extension
of the double semion model. We construct open-string operators that recover the quantum memory
from arbitrary errors and closed-string operators that implement the basic logical operations for
information processing. Physically, the new open-string operators provide a detailed microscopic
description of the creation of semions at their endpoints. Remarkably, topological properties of the
string operators are determined using fundamental properties of the Hamiltonian, namely, the fact
that it is composed of commuting local terms squaring to the identity. In all, the semion code is a
topological code that, unlike previously studied topological codes, it is of non-CSS type and fits into
the stabilizer formalism. This is in sharp contrast with previous attempts yielding non-commutative
codes.
I. INTRODUCTION
Topological properties of quantum systems have be-
come a resource of paramount importance to construct
quantum memories that are more robust to external noise
and decoherence [1–7] than standard quantum error cor-
recting codes [8–15]. The latter are based on a special
class of codes - concatenated codes - which enable us to
perform longer quantum computations reliably, as we in-
crease the block size.
The Kitaev code is the simplest topological code yield-
ing a quantum memory [1]. It can be thought of as a
simple two-dimensional lattice gauge theory with gauge
group G = Z2. In D = 2 spatial dimensions, there is
another lattice gauge theory with the same gauge group
but different topological properties: the Double Semion
(DS) model [16–18, 22–25]. Although the Kitaev and the
DS models are lattice gauge theories sharing the same
gauge group, G = Z2, the braiding properties of their
quasiparticle excitations are radically different. For ex-
ample, whereas braiding two elementary quasiparticle ex-
citations (either an electric or a magnetic charge) gives a
+1 phase in the Kitaev code, doing so in the DS model
yields ±i phase factors.
The DS model was introduced in the context of the
search of new topological orders in strongly correlated
systems, gapped, non-chiral and based on string-net
mechanisms in D = 2 dimensions [16, 17]. Generaliza-
tions of the DS model to D = 3 and to higher dimen-
sions have appeared recently [18]. While the properties
of the Kitaev code has been extensively studied in quan-
tum computation and condensed matter, barely nothing
is known about the quantum error correcting properties
of the DS model despite recent efforts towards realizing
such models [19–21]. In this work we remedy this situa-
tion by introducing a new formulation of the DS model
that is suitable for a complete treatment as a quantum
memory with topological properties.
The first obstacle to tackle the DS model as a quan-
tum memory is the original formulation as a string-net
model [16]. In this formulation, the Hamiltonian is only
Hermitian and exactly solvable in a particular subspace,
where plaquette operators are Hermitian and commute.
Only linear combinations of closed-string configurations,
implying the absence of vertex excitations, are allowed in
this subspace [16, 26, 27]. The microscopic formulation
of the original DS model starts with a hexagonal lattice
Λ with qubits placed at links e. Vertex operators Qv are
attached to the three links meeting at a vertex v ∈ Λ.
Plaquette operators B˜p are attached to hexagons p ∈ Λ
with the novel feature that their outer links carry addi-
tional phase factors that are missing in the corresponding
Kitaev model. Explicitly,
Qv := σ
z
i σ
z
jσ
z
k, (1)
with i, j, k, being the three qubits belonging to vertex
v (see Fig. 1a) and
B˜p :=
∏
i∈∂p
σxi
 ∏
j∈o(p)
i
1
2 (1−σzj ), (2)
where ∂p are the six links of the hexagon and o(p) is
the set of six edges outgoing from each plaquette p, as it
is shown in Fig. 1b. Unlike the Kitaev code, these pla-
quette operators B˜p are Hermitian and commute among
themselves only in a subspace of the whole Hilbert space,
defined by the so-called zero-flux rule [16, 26, 27]. This
is given by a vertex-free condition on states,
Hv := {|ψ〉 : Qv|ψ〉 = +|ψ〉,∀v ∈ Λ}. (3)
The set of vertex and plaquette operators defines a
Hamiltonian
H˜DS := −
∑
v∈Λ
Qv +
∑
p∈Λ
B˜p. (4)
Due to the involved structure of phases that plaquette op-
erators in Eq. (2) have, it was aforementioned that these
operators do not commute out of the vertex-free sub-
space. This implies that the model is only well-defined
when there are no vertex excitations.
Therefore, in order to treat the DS model as a quan-
tum error correcting code [11, 28–31], it is necessary to
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FIG. 1. The support of the vertex operator Qv = σ
z
1σ
z
2σ
z
3 and
plaquette operator B˜p. The qubits are placed on the edges.
have a formulation of the model that is valid in the whole
Hilbert space and not just for the vertex-free subspace
(3), since generic noise processes will make the system
leave the mentioned subspace. To this end, we introduce
an off-shell DS model that we call the semion code. This
new model is achieved by making a deformation of the
original plaquette operators (2) such that they become
commuting and Hermitian operators without imposing
the vertex-free condition [27]. In addition, we are able to
develop the complete program of quantum error correc-
tion with the semion code.
A. Summary of main results
In order to summarize the main contributions that we
present in this paper, we hereby advance a list of some
of our most relevant results.
(i) We perform a thorough analysis of a formulation
of the plaquette operators which commute in the
whole Hilbert space [27]. This construction con-
sists in adding extra phases to the plaquette opera-
tors, which depend on the configuration of the three
edges at each vertex. When the vertex-free condi-
tion is imposed, we recover the standard definition
of the DS model.
(ii) We give an explicit construction for string oper-
ators along arbitrary paths. They are complete
in the sense that any operator acting on the sys-
tem can be decomposed as a linear superposition of
such operators. Additionally, the string operators
can be constructed efficiently despite the complex
structure of the plaquette operators. Remarkably, a
microscopic formulation to create semions was not
proven until now.
(iii) We analytically show that the excitations of the
system behave as semions, via the detailed study of
the constructed string operators, which allows us to
explicitly calculate the topological S-matrix. Inter-
estingly enough, most of the string operator proper-
ties rely on very generic arguments about the struc-
ture of the local operators making up the Hamilto-
nian, namely that they commute and square to the
identity.
(iv) Closed-string operators are constructed, which al-
low us to perform logical operations on the quan-
tum memory built from the semion code. Logical
operators are closed-string operators whose paths
are homologically non-trivial and act non-trivially
on the degenerate ground space.
(v) Given the above properties, we define a topologi-
cal quantum error correcting code based on a non-
trivial extension of the DS model. We build a code,
which is characterized by the following key proper-
ties: is topological, satisfies the stabiliser formal-
ism, is non-CSS, non-Pauli and additive.
The topological nature of the code becomes apparent
through the fact that global degrees of freedom are used
to encode information and only local interactions are con-
sidered [1, 4]. Another remarkable feature of the semion
code is that is of non-CSS type since in the plaquette
operators both Pauli X and Z operators enter in the def-
inition [9, 28]. Consequently, errors in an uncorrelated
error model such as independent bit-flip and phase-flip
errors cannot be treated separately. However, they can
be decomposed as a linear superpositions of fundamental
anyonic errors (string operators creating pairs of anyons)
with a known effect on the Hilbert space. Moreover, the
semion code is not a subgroup of the Pauli group since
the complex phases entering its definition (see Eq. (2))
makes impossible to express its generators in terms of
tensor products of Pauli matrices [32, 33]. Nevertheless,
the semion code is still an additive code: the sum of quan-
tum codewords is also a codeword [34]. This last fact is
intimitely related to the abelian nature of the semionic
excitations [35, 36].
B. Outline
The article is organized as follows. In Sec. II we intro-
duce the off-shell DS model, which is suitable for quan-
tum error correction. In Sec. III we build string operators
creating vertex excitations at their endpoints. Sec. IV is
devoted to logical operators and quantum error correc-
tion. We conclude in Sec. V. Appendices deserve special
attention since they contain the detailed explanations of
all the constructions used throughout the text. Specif-
ically, App. A presents an explicit example of a string
operator, App. B gives the detailed proof of Theorem 1,
which presents a systematic way to construct string oper-
ators, as well as several key properties of the string oper-
ators and finally App. C is devoted to the proof of The-
orem 2, which gives the commutation relations among
string operators.
3II. OFF-SHELL DOUBLE SEMION:
MICROSCOPIC MODEL
We begin by considering a microscopic description of
the DS model on the entire Hilbert space of states, since
it is much better suited for quantum error correction.
We call this an off-shell DS code by borrowing the termi-
nology from quantum field theory and other instances in
physics where a shell condition amounts to a constraint
on the phase space of a system. For instance, the equa-
tion of motion is a shell condition for quantum particles
but the phase space is more general. In our case, the
shell condition is the vertex-free subspace or zero-flux
rule introduced in Eq. (3).
A. Double semion model in the vertex-free
subspace
Let us start by introducing the DS model in a new
presentation that is more suitable for building an off-
shell formulation of it. We consider the same hexagonal
lattice Λ with qubits attached to the edges e ∈ Λ. The
vertex operators Qv will remain the same as in Eq. (1),
but the plaquette operators in the zero-flux subspace can
be rewritten in an equivalent form to that shown in Eq.
(2), i.e.,
B˜p =
 6∏
j=1
σxj
 6∏
j=1
(−1)n−j−1n+j
 , (5)
in which n±i :=
1
2 (1±σzi ) is the projector on the state |0〉
(n+) or |1〉 (n−) of qubit i, qubits are labeled as shown in
Fig. 1 and we use the convention that n±0 refers to qubit
‘6’ for simplicity. Remarkably, this expression avoids any
reference to the outgoing links of hexagonal plaquettes
p. One readily sees that the vertex operators fulfill the
following relations:
Q2v = 1, [Qv, Qv′ ] = 0, [Qv, B˜p] = 0; (6)
∀v, v′, p ∈ Λ. As for the plaquette operators B˜p, they
also satisfy
B˜2p = 1, B˜
†
p = B˜p, [B˜p, B˜p′ ] = 0; (7)
∀p, p′ ∈ Λ, but only in the vertex-free subspace (3). Fur-
thermore, the product of all the vertex and plaquette
operators is the identity. A simple counting argument
reveals that the ground space is 4g degenerate1, which g
1 This is strictly true only if the total number of plaquettes of
the system is even. If it is odd, then the ground state must
contain a single flux excitation, which can be placed in any of
the plaquettes. In that latter case the ground space degeneracy
is an extensive quantity. However, any given flux configuration
is 4g-degenerate. For simplicity, we assume in this work that the
system contains an even number of plaquettes.
being the genus of the orientable compact surface onto
which the lattice is placed.
An explicit unnormalized wavefunction belonging to
the ground space is obtained in the following way: we
start from the vacuum, i.e., |0〉⊗N , which has +1 eigen-
value for all vertex operators. Then, plaquette operators
are used to build projectors and apply them onto the
vacuum,
|Ω〉 =
∏
p∈Λ
1− B˜p
2
|0〉⊗N . (8)
It is straightforward to check that this state fulfills the
lowest energy condition for the Hamiltonian (4) within
the vertex-free subspace. Expanding the product in Eq.
(8), one can see that the ground state is a superposi-
tion of closed loops configurations. Due to the condition
B˜p = −1 for the ground state, the coefficients of this su-
perposition of closed loops alternate sign. Thus, we can
write the ground state in a different way:
|Ω〉 =
∑
~i ∈{C-S conf.}
(−1)NL(~i)|~i 〉, (9)
where ~i is a bitstring representing a qubit configuration
and {C-S conf.} is the set of all possible closed-string con-
figurations. Each configuration in this set has a certain
number of closed loops, NL(~i), whose parity determines
the sign of the coefficient in the ground state superposi-
tion.
Of course the above construction only gives rise to one
of the ground states. To find the other ones, the start-
ing configuration can simply be replaced by a configura-
tion containing an homologically non-trivial closed loop
(which necessarily belongs to the vertex-free subspace),
and proceed with the same construction. Every differ-
ent homological class for the closed loop corresponds to
a different ground state.
Applying the B˜p operator on a specific loop configu-
ration flips the string occupancy of the interior edges of
plaquette p while acquiring a phase that depends on the
specific configuration under consideration. Applying B˜p
on the vacuum simply adds a closed loop around plaque-
tte p, while applying B˜p next to a closed loop either en-
larges (or shrinks) the existing loop to include (exclude)
plaquette p, while multiplying the wave function by −1
factor (see Fig. 2).
Due to the lack of commutativity of the plaquette op-
erators and the fact that they are not Hermitian, the
original DS model is only well-defined when there are no
vertex excitations. Moreover, the strings creating ver-
tex excitations are not properly defined either. A naive
attempt to construct these strings as a chain of σx op-
erators, following the similarities with the Kitaev code,
resoundingly fails. As a consequence of the phases on the
external legs of plaquette operators, σx operators create
vertex excitations but also plaquette excitations. In order
to get a string that creates only two vertex excitations at
4p =q p qB˜q
FIG. 2. Applying plaquette operator B˜q adds a closed loop
around plaquette q and multiply the wave function by a −1
phase. Each qubit in a given configuration is represented by
a filled link of the lattice if it is in state |1〉, whereas links in
|0〉 are left empty (dashed line).
the endpoints but commutes with all the plaquette oper-
ators along the path P, it is necessary to add some extra
phases to the chain of σx on the outer legs. An approach
to this problem is described in [27] but it is not success-
fully solved since the strings are only well-defined in the
vertex-free subspace.
The DS model gives rise to quasiparticle excitations
behaving like anyons. They are called semions, due to
the fact that their topological charge is ‘half’ of that of a
fermion, i.e., ±i. There exist two types of semions in the
model, one corresponding to a vertex excitation, while
the other corresponds to both vertex and adjacent pla-
quettes excitations. From now on, we name these two
different possibilities as chiralities, positive chirality for
the former kind, and negative chirality for the latter one.
We warn the reader that this choice has been made ar-
bitrarily, and does not necessarily reflect the topological
charge of a given specie.
Taking into account all these caveats, we present in
the following a formulation of the DS model which gives
a microscopic approach to this interesting topological or-
der, fulfilling all the necessary properties in the whole
Hilbert space.
B. Exactly solvable model in the whole Hilbert
space
If we want to consider encoding quantum informa-
tion in the degenerate ground-state manifold of the stan-
dard (on-shell) DS model in Eq. (4), we immediately
run into major problems: X Pauli errors make the state
of the system leave the vertex-free subspace. The non-
commutativity of the B˜p operators poses difficulties when
interpreting the DS model as a stabilizer code.
To avoid such difficulties, we consider a modified ver-
sion of the plaquette operators in Eq. (2), which we call
the off-shell DS model or semion code
HDS = −
∑
v
Qv +
∑
p
Bp, (10)
where the generalized plaquette operator Bp is a modifi-
cation of B˜p obtained by multiplying it by a phase factor
that depends on the configuration on which it is applied.
More specifically, we have
Bp := B˜p × β˜p, (11)
with
β˜p :=
∑
~i
b˜p(~i)|~i〉〈~i|, (12)
where the sum runs over all possible configurations of
edges 1 through 12 shown in Fig. 1. b˜p(~i) is the phase
factor corresponding to the string configuration ~i. ~i rep-
resents a state in the computational basis. A qubit in
the state |0〉 is interpreted as the absence of a string on
its corresponding edge, while the state |1〉 reflects the
presence of a string. The phase operator βp can be de-
composed as
β˜p = β(6,1,12) β(1,2,7) β(2,3,8) β(3,4,9) β(4,5,10) β(5,6,11),
(13)
where β(i,j,k) is a function of the string configuration of
edges i, j and k connected to vertex v(i, j, k). The specific
values for each factor β(i,j,k) are shown graphically in
Fig. 3. Note that their specific form differ depending on
their position on the plaquette.
For future reference, notice that the generalised pla-
quette operator Bp can be written as
Bp =
∏
i∈∂p
σxi
∏
j∈∂p
(−1)n−j−1n+j
∏
v∈p
βv, (14)
where we use the notation j ∈ ∂p to indicate the qubit
associated to edge j in plaquette p. v ∈ p identify the
vertices belonging to plaquette p. Notice that this last
expression clearly shows that the phase factor appearing
in Bp is a product of phases, βv, depending on the string
configuration of the three edges connected to each vertex
of plaquette p. The complete algebraic expression of the
product of all βv in a plaquette p is [27]∏
v∈p
βv = i
n−12(n
−
1 n
−
6 −n+1 n+6 )in
−
7 (n
+
1 n
+
2 −n−1 n−2 )
× in+8 (n−2 n+3 −n+2 n−3 )in−9 (n−3 n−4 −n+3 n+4 ) (15)
× in−10(n+4 n+5 −n−4 n−5 )in+11(n−5 n+6 −n+5 n−6 ).
We can easily check that in the zero-flux rule the factors
in Eq. (15) reduce to 1, recovering expression (5) for the
plaquette operators.
The crucial point now is that the new generalized
plaquette operators, Bp, satisfy the desired properties
needed by the stabilizer formalism of quantum error cor-
rection. Namely,
B2p = 1, B
†
p = Bp, [Bp, Bp′ ] = 0, [Qv, Bp] = 0; (16)
∀p, p′, v ∈ Λ, regardless of the vertex-free condition (3).
The study of HDS is rendered much simpler than that of
H˜DS on the whole Hilbert space of the qubits by the fact
that the new plaquette operators commute.
5+i  i
 3,4,9
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+i  i
 2,3,8
<latexit sha1_base64="qsH/ev+oz3zwauYRpuw/Lu4SPRM=">AAAB9XicdVDLSgMxFM3UV62vqks3wSK4KEPS+qi7ohuXFWwrtGPJpJk2NPMgyShl6H+4caGIW//FnX9jZjqCih64cDjnXu69x40EVxqhD6uwsLi0vFJcLa2tb2xulbd3OiqMJWVtGopQ3rhEMcED1tZcC3YTSUZ8V7CuO7lI/e4dk4qHwbWeRszxySjgHqdEG+m27zJNBkmtWq82ZqVBuYLsY4TPThBENsqQkQauY4hzpQJytAbl9/4wpLHPAk0FUaqHUaSdhEjNqWCzUj9WLCJ0QkasZ2hAfKacJLt6Bg+MMoReKE0FGmbq94mE+EpNfdd0+kSP1W8vFf/yerH2Gk7CgyjWLKDzRV4soA5hGgEccsmoFlNDCJXc3ArpmEhCtQkqDeHrU/g/6dRsjGx8dVRpnudxFMEe2AeHAINT0ASXoAXagAIJHsATeLburUfrxXqdtxasfGYX/ID19gno2JF2</latexit><latexit sha1_base64="qsH/ev+oz3zwauYRpuw/Lu4SPRM=">AAAB9XicdVDLSgMxFM3UV62vqks3wSK4KEPS+qi7ohuXFWwrtGPJpJk2NPMgyShl6H+4caGIW//FnX9jZjqCih64cDjnXu69x40EVxqhD6uwsLi0vFJcLa2tb2xulbd3OiqMJWVtGopQ3rhEMcED1tZcC3YTSUZ8V7CuO7lI/e4dk4qHwbWeRszxySjgHqdEG+m27zJNBkmtWq82ZqVBuYLsY4TPThBENsqQkQauY4hzpQJytAbl9/4wpLHPAk0FUaqHUaSdhEjNqWCzUj9WLCJ0QkasZ2hAfKacJLt6Bg+MMoReKE0FGmbq94mE+EpNfdd0+kSP1W8vFf/yerH2Gk7CgyjWLKDzRV4soA5hGgEccsmoFlNDCJXc3ArpmEhCtQkqDeHrU/g/6dRsjGx8dVRpnudxFMEe2AeHAINT0ASXoAXagAIJHsATeLburUfrxXqdtxasfGYX/ID19gno2JF2</latexit><latexit sha1_base64="qsH/ev+oz3zwauYRpuw/Lu4SPRM=">AAAB9XicdVDLSgMxFM3UV62vqks3wSK4KEPS+qi7ohuXFWwrtGPJpJk2NPMgyShl6H+4caGIW//FnX9jZjqCih64cDjnXu69x40EVxqhD6uwsLi0vFJcLa2tb2xulbd3OiqMJWVtGopQ3rhEMcED1tZcC3YTSUZ8V7CuO7lI/e4dk4qHwbWeRszxySjgHqdEG+m27zJNBkmtWq82ZqVBuYLsY4TPThBENsqQkQauY4hzpQJytAbl9/4wpLHPAk0FUaqHUaSdhEjNqWCzUj9WLCJ0QkasZ2hAfKacJLt6Bg+MMoReKE0FGmbq94mE+EpNfdd0+kSP1W8vFf/yerH2Gk7CgyjWLKDzRV4soA5hGgEccsmoFlNDCJXc3ArpmEhCtQkqDeHrU/g/6dRsjGx8dVRpnudxFMEe2AeHAINT0ASXoAXagAIJHsATeLburUfrxXqdtxasfGYX/ID19gno2JF2</latexit><latexit sha1_base64="qsH/ev+oz3zwauYRpuw/Lu4SPRM=">AAAB9XicdVDLSgMxFM3UV62vqks3wSK4KEPS+qi7ohuXFWwrtGPJpJk2NPMgyShl6H+4caGIW//FnX9jZjqCih64cDjnXu69x40EVxqhD6uwsLi0vFJcLa2tb2xulbd3OiqMJWVtGopQ3rhEMcED1tZcC3YTSUZ8V7CuO7lI/e4dk4qHwbWeRszxySjgHqdEG+m27zJNBkmtWq82ZqVBuYLsY4TPThBENsqQkQauY4hzpQJytAbl9/4wpLHPAk0FUaqHUaSdhEjNqWCzUj9WLCJ0QkasZ2hAfKacJLt6Bg+MMoReKE0FGmbq94mE+EpNfdd0+kSP1W8vFf/yerH2Gk7CgyjWLKDzRV4soA5hGgEccsmoFlNDCJXc3ArpmEhCtQkqDeHrU/g/6dRsjGx8dVRpnudxFMEe2AeHAINT0ASXoAXagAIJHsATeLburUfrxXqdtxasfGYX/ID19gno2JF2</latexit>
+i i
 1,2,7
<latexit sha1_base64="Tb+K85CGj4Fox+U8hmo3gzUqooc=">AAAB9XicdVDLSgNBEJyNrxhfUY9eBoPgIYSdoEZvQS8eI5gHJGuYnfQmQ2YfzMwqYcl/ePGgiFf/xZt/42yyQhQtaCiquunuciPBlbbtTyu3tLyyupZfL2xsbm3vFHf3WiqMJYMmC0UoOy5VIHgATc21gE4kgfqugLY7vkr99j1IxcPgVk8icHw6DLjHGdVGuuu5oGk/IeVquTYt9Islu2LPgBfIqU0uzggmmVJCGRr94kdvELLYh0AzQZXqEjvSTkKl5kzAtNCLFUSUjekQuoYG1AflJLOrp/jIKAPshdJUoPFMXZxIqK/UxHdNp0/1SP32UvEvrxtr79xJeBDFGgI2X+TFAusQpxHgAZfAtJgYQpnk5lbMRlRSpk1QaQjfn+L/SataIXaF3JyU6pdZHHl0gA7RMSKohuroGjVQEzEk0SN6Ri/Wg/VkvVpv89aclc3sox+w3r8A0dWRZw==</latexit><latexit sha1_base64="Tb+K85CGj4Fox+U8hmo3gzUqooc=">AAAB9XicdVDLSgNBEJyNrxhfUY9eBoPgIYSdoEZvQS8eI5gHJGuYnfQmQ2YfzMwqYcl/ePGgiFf/xZt/42yyQhQtaCiquunuciPBlbbtTyu3tLyyupZfL2xsbm3vFHf3WiqMJYMmC0UoOy5VIHgATc21gE4kgfqugLY7vkr99j1IxcPgVk8icHw6DLjHGdVGuuu5oGk/IeVquTYt9Islu2LPgBfIqU0uzggmmVJCGRr94kdvELLYh0AzQZXqEjvSTkKl5kzAtNCLFUSUjekQuoYG1AflJLOrp/jIKAPshdJUoPFMXZxIqK/UxHdNp0/1SP32UvEvrxtr79xJeBDFGgI2X+TFAusQpxHgAZfAtJgYQpnk5lbMRlRSpk1QaQjfn+L/SataIXaF3JyU6pdZHHl0gA7RMSKohuroGjVQEzEk0SN6Ri/Wg/VkvVpv89aclc3sox+w3r8A0dWRZw==</latexit><latexit sha1_base64="Tb+K85CGj4Fox+U8hmo3gzUqooc=">AAAB9XicdVDLSgNBEJyNrxhfUY9eBoPgIYSdoEZvQS8eI5gHJGuYnfQmQ2YfzMwqYcl/ePGgiFf/xZt/42yyQhQtaCiquunuciPBlbbtTyu3tLyyupZfL2xsbm3vFHf3WiqMJYMmC0UoOy5VIHgATc21gE4kgfqugLY7vkr99j1IxcPgVk8icHw6DLjHGdVGuuu5oGk/IeVquTYt9Islu2LPgBfIqU0uzggmmVJCGRr94kdvELLYh0AzQZXqEjvSTkKl5kzAtNCLFUSUjekQuoYG1AflJLOrp/jIKAPshdJUoPFMXZxIqK/UxHdNp0/1SP32UvEvrxtr79xJeBDFGgI2X+TFAusQpxHgAZfAtJgYQpnk5lbMRlRSpk1QaQjfn+L/SataIXaF3JyU6pdZHHl0gA7RMSKohuroGjVQEzEk0SN6Ri/Wg/VkvVpv89aclc3sox+w3r8A0dWRZw==</latexit><latexit sha1_base64="Tb+K85CGj4Fox+U8hmo3gzUqooc=">AAAB9XicdVDLSgNBEJyNrxhfUY9eBoPgIYSdoEZvQS8eI5gHJGuYnfQmQ2YfzMwqYcl/ePGgiFf/xZt/42yyQhQtaCiquunuciPBlbbtTyu3tLyyupZfL2xsbm3vFHf3WiqMJYMmC0UoOy5VIHgATc21gE4kgfqugLY7vkr99j1IxcPgVk8icHw6DLjHGdVGuuu5oGk/IeVquTYt9Islu2LPgBfIqU0uzggmmVJCGRr94kdvELLYh0AzQZXqEjvSTkKl5kzAtNCLFUSUjekQuoYG1AflJLOrp/jIKAPshdJUoPFMXZxIqK/UxHdNp0/1SP32UvEvrxtr79xJeBDFGgI2X+TFAusQpxHgAZfAtJgYQpnk5lbMRlRSpk1QaQjfn+L/SataIXaF3JyU6pdZHHl0gA7RMSKohuroGjVQEzEk0SN6Ri/Wg/VkvVpv89aclc3sox+w3r8A0dWRZw==</latexit>
+i  i
 1,6,12
<latexit sha1_base64="JsS7fZpIst1fAP/i0XIPG4b56Fs=">AAAB9XicdVDLSgMxFM3UV62vqks3wSK4KEPS2teu6MZlBdsK7VgyaaYNzTxIMkoZ+h9uXCji1n9x59+YaSuo6IELh3Pu5d573EhwpRH6sDIrq2vrG9nN3Nb2zu5efv+go8JYUtamoQjljUsUEzxgbc21YDeRZMR3Beu6k4vU794xqXgYXOtpxByfjALucUq0kW77LtNkkOBitYhLs0G+gGxUrTTKCCK7gnCt0TAEoWq9XILYkBQFsERrkH/vD0Ma+yzQVBClehhF2kmI1JwKNsv1Y8UiQidkxHqGBsRnyknmV8/giVGG0AulqUDDufp9IiG+UlPfNZ0+0WP120vFv7xerL26k/AgijUL6GKRFwuoQ5hGAIdcMqrF1BBCJTe3QjomklBtgsqZEL4+hf+TTsnGyMZXZ4Xm+TKOLDgCx+AUYFADTXAJWqANKJDgATyBZ+veerRerNdFa8ZazhyCH7DePgFVz5HA</latexit><latexit sha1_base64="JsS7fZpIst1fAP/i0XIPG4b56Fs=">AAAB9XicdVDLSgMxFM3UV62vqks3wSK4KEPS2teu6MZlBdsK7VgyaaYNzTxIMkoZ+h9uXCji1n9x59+YaSuo6IELh3Pu5d573EhwpRH6sDIrq2vrG9nN3Nb2zu5efv+go8JYUtamoQjljUsUEzxgbc21YDeRZMR3Beu6k4vU794xqXgYXOtpxByfjALucUq0kW77LtNkkOBitYhLs0G+gGxUrTTKCCK7gnCt0TAEoWq9XILYkBQFsERrkH/vD0Ma+yzQVBClehhF2kmI1JwKNsv1Y8UiQidkxHqGBsRnyknmV8/giVGG0AulqUDDufp9IiG+UlPfNZ0+0WP120vFv7xerL26k/AgijUL6GKRFwuoQ5hGAIdcMqrF1BBCJTe3QjomklBtgsqZEL4+hf+TTsnGyMZXZ4Xm+TKOLDgCx+AUYFADTXAJWqANKJDgATyBZ+veerRerNdFa8ZazhyCH7DePgFVz5HA</latexit><latexit sha1_base64="JsS7fZpIst1fAP/i0XIPG4b56Fs=">AAAB9XicdVDLSgMxFM3UV62vqks3wSK4KEPS2teu6MZlBdsK7VgyaaYNzTxIMkoZ+h9uXCji1n9x59+YaSuo6IELh3Pu5d573EhwpRH6sDIrq2vrG9nN3Nb2zu5efv+go8JYUtamoQjljUsUEzxgbc21YDeRZMR3Beu6k4vU794xqXgYXOtpxByfjALucUq0kW77LtNkkOBitYhLs0G+gGxUrTTKCCK7gnCt0TAEoWq9XILYkBQFsERrkH/vD0Ma+yzQVBClehhF2kmI1JwKNsv1Y8UiQidkxHqGBsRnyknmV8/giVGG0AulqUDDufp9IiG+UlPfNZ0+0WP120vFv7xerL26k/AgijUL6GKRFwuoQ5hGAIdcMqrF1BBCJTe3QjomklBtgsqZEL4+hf+TTsnGyMZXZ4Xm+TKOLDgCx+AUYFADTXAJWqANKJDgATyBZ+veerRerNdFa8ZazhyCH7DePgFVz5HA</latexit><latexit sha1_base64="JsS7fZpIst1fAP/i0XIPG4b56Fs=">AAAB9XicdVDLSgMxFM3UV62vqks3wSK4KEPS2teu6MZlBdsK7VgyaaYNzTxIMkoZ+h9uXCji1n9x59+YaSuo6IELh3Pu5d573EhwpRH6sDIrq2vrG9nN3Nb2zu5efv+go8JYUtamoQjljUsUEzxgbc21YDeRZMR3Beu6k4vU794xqXgYXOtpxByfjALucUq0kW77LtNkkOBitYhLs0G+gGxUrTTKCCK7gnCt0TAEoWq9XILYkBQFsERrkH/vD0Ma+yzQVBClehhF2kmI1JwKNsv1Y8UiQidkxHqGBsRnyknmV8/giVGG0AulqUDDufp9IiG+UlPfNZ0+0WP120vFv7xerL26k/AgijUL6GKRFwuoQ5hGAIdcMqrF1BBCJTe3QjomklBtgsqZEL4+hf+TTsnGyMZXZ4Xm+TKOLDgCx+AUYFADTXAJWqANKJDgATyBZ+veerRerNdFa8ZazhyCH7DePgFVz5HA</latexit>
2<latexit sha1_base64="T+EERirJh67ollwP0uc+cjp/T5k=">AAAB53icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0mKoN6KXjy2YGyhDWWznbRrN5uwuxFK6S/w4kHFq3/Jm//GbZuDtj4YeLw3w8y8MBVcG9f9dgpr6xubW8Xt0s7u3v5B+fDoQSeZYuizRCSqHVKNgkv0DTcC26lCGocCW+Hodua3nlBpnsh7M04xiOlA8ogzaqzUrPXKFbfqzkFWiZeTCuRo9Mpf3X7CshilYYJq3fHc1AQTqgxnAqelbqYxpWxEB9ixVNIYdTCZHzolZ1bpkyhRtqQhc/X3xITGWo/j0HbG1Az1sjcT//M6mYmuggmXaWZQssWiKBPEJGT2NelzhcyIsSWUKW5vJWxIFWXGZlOyIXjLL68Sv1a9rnrNi0r9Jk+jCCdwCufgwSXU4Q4a4AMDhGd4hTfn0Xlx3p2PRWvByWeO4Q+czx/qvoyK</latexit><latexit sha1_base64="T+EERirJh67ollwP0uc+cjp/T5k=">AAAB53icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0mKoN6KXjy2YGyhDWWznbRrN5uwuxFK6S/w4kHFq3/Jm//GbZuDtj4YeLw3w8y8MBVcG9f9dgpr6xubW8Xt0s7u3v5B+fDoQSeZYuizRCSqHVKNgkv0DTcC26lCGocCW+Hodua3nlBpnsh7M04xiOlA8ogzaqzUrPXKFbfqzkFWiZeTCuRo9Mpf3X7CshilYYJq3fHc1AQTqgxnAqelbqYxpWxEB9ixVNIYdTCZHzolZ1bpkyhRtqQhc/X3xITGWo/j0HbG1Az1sjcT//M6mYmuggmXaWZQssWiKBPEJGT2NelzhcyIsSWUKW5vJWxIFWXGZlOyIXjLL68Sv1a9rnrNi0r9Jk+jCCdwCufgwSXU4Q4a4AMDhGd4hTfn0Xlx3p2PRWvByWeO4Q+czx/qvoyK</latexit><latexit sha1_base64="T+EERirJh67ollwP0uc+cjp/T5k=">AAAB53icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0mKoN6KXjy2YGyhDWWznbRrN5uwuxFK6S/w4kHFq3/Jm//GbZuDtj4YeLw3w8y8MBVcG9f9dgpr6xubW8Xt0s7u3v5B+fDoQSeZYuizRCSqHVKNgkv0DTcC26lCGocCW+Hodua3nlBpnsh7M04xiOlA8ogzaqzUrPXKFbfqzkFWiZeTCuRo9Mpf3X7CshilYYJq3fHc1AQTqgxnAqelbqYxpWxEB9ixVNIYdTCZHzolZ1bpkyhRtqQhc/X3xITGWo/j0HbG1Az1sjcT//M6mYmuggmXaWZQssWiKBPEJGT2NelzhcyIsSWUKW5vJWxIFWXGZlOyIXjLL68Sv1a9rnrNi0r9Jk+jCCdwCufgwSXU4Q4a4AMDhGd4hTfn0Xlx3p2PRWvByWeO4Q+czx/qvoyK</latexit><latexit sha1_base64="T+EERirJh67ollwP0uc+cjp/T5k=">AAAB53icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0mKoN6KXjy2YGyhDWWznbRrN5uwuxFK6S/w4kHFq3/Jm//GbZuDtj4YeLw3w8y8MBVcG9f9dgpr6xubW8Xt0s7u3v5B+fDoQSeZYuizRCSqHVKNgkv0DTcC26lCGocCW+Hodua3nlBpnsh7M04xiOlA8ogzaqzUrPXKFbfqzkFWiZeTCuRo9Mpf3X7CshilYYJq3fHc1AQTqgxnAqelbqYxpWxEB9ixVNIYdTCZHzolZ1bpkyhRtqQhc/X3xITGWo/j0HbG1Az1sjcT//M6mYmuggmXaWZQssWiKBPEJGT2NelzhcyIsSWUKW5vJWxIFWXGZlOyIXjLL68Sv1a9rnrNi0r9Jk+jCCdwCufgwSXU4Q4a4AMDhGd4hTfn0Xlx3p2PRWvByWeO4Q+czx/qvoyK</latexit>3<latexit sha1_base64="PDcf3tlZipfwGTSkILZYXMZoK2E=">AAAB53icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lUUG9FLx5bMLbQhrLZTtu1m03Y3Qgl9Bd48aDi1b/kzX/jts1BWx8MPN6bYWZemAiujet+O4WV1bX1jeJmaWt7Z3evvH/woONUMfRZLGLVCqlGwSX6hhuBrUQhjUKBzXB0O/WbT6g0j+W9GScYRHQgeZ8zaqzUOO+WK27VnYEsEy8nFchR75a/Or2YpRFKwwTVuu25iQkyqgxnAielTqoxoWxEB9i2VNIIdZDNDp2QE6v0SD9WtqQhM/X3REYjrcdRaDsjaoZ60ZuK/3nt1PSvgozLJDUo2XxRPxXExGT6NelxhcyIsSWUKW5vJWxIFWXGZlOyIXiLLy8T/6x6XfUaF5XaTZ5GEY7gGE7Bg0uowR3UwQcGCM/wCm/Oo/PivDsf89aCk88cwh84nz/sQYyL</latexit><latexit sha1_base64="PDcf3tlZipfwGTSkILZYXMZoK2E=">AAAB53icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lUUG9FLx5bMLbQhrLZTtu1m03Y3Qgl9Bd48aDi1b/kzX/jts1BWx8MPN6bYWZemAiujet+O4WV1bX1jeJmaWt7Z3evvH/woONUMfRZLGLVCqlGwSX6hhuBrUQhjUKBzXB0O/WbT6g0j+W9GScYRHQgeZ8zaqzUOO+WK27VnYEsEy8nFchR75a/Or2YpRFKwwTVuu25iQkyqgxnAielTqoxoWxEB9i2VNIIdZDNDp2QE6v0SD9WtqQhM/X3REYjrcdRaDsjaoZ60ZuK/3nt1PSvgozLJDUo2XxRPxXExGT6NelxhcyIsSWUKW5vJWxIFWXGZlOyIXiLLy8T/6x6XfUaF5XaTZ5GEY7gGE7Bg0uowR3UwQcGCM/wCm/Oo/PivDsf89aCk88cwh84nz/sQYyL</latexit><latexit sha1_base64="PDcf3tlZipfwGTSkILZYXMZoK2E=">AAAB53icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lUUG9FLx5bMLbQhrLZTtu1m03Y3Qgl9Bd48aDi1b/kzX/jts1BWx8MPN6bYWZemAiujet+O4WV1bX1jeJmaWt7Z3evvH/woONUMfRZLGLVCqlGwSX6hhuBrUQhjUKBzXB0O/WbT6g0j+W9GScYRHQgeZ8zaqzUOO+WK27VnYEsEy8nFchR75a/Or2YpRFKwwTVuu25iQkyqgxnAielTqoxoWxEB9i2VNIIdZDNDp2QE6v0SD9WtqQhM/X3REYjrcdRaDsjaoZ60ZuK/3nt1PSvgozLJDUo2XxRPxXExGT6NelxhcyIsSWUKW5vJWxIFWXGZlOyIXiLLy8T/6x6XfUaF5XaTZ5GEY7gGE7Bg0uowR3UwQcGCM/wCm/Oo/PivDsf89aCk88cwh84nz/sQYyL</latexit><latexit sha1_base64="PDcf3tlZipfwGTSkILZYXMZoK2E=">AAAB53icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lUUG9FLx5bMLbQhrLZTtu1m03Y3Qgl9Bd48aDi1b/kzX/jts1BWx8MPN6bYWZemAiujet+O4WV1bX1jeJmaWt7Z3evvH/woONUMfRZLGLVCqlGwSX6hhuBrUQhjUKBzXB0O/WbT6g0j+W9GScYRHQgeZ8zaqzUOO+WK27VnYEsEy8nFchR75a/Or2YpRFKwwTVuu25iQkyqgxnAielTqoxoWxEB9i2VNIIdZDNDp2QE6v0SD9WtqQhM/X3REYjrcdRaDsjaoZ60ZuK/3nt1PSvgozLJDUo2XxRPxXExGT6NelxhcyIsSWUKW5vJWxIFWXGZlOyIXiLLy8T/6x6XfUaF5XaTZ5GEY7gGE7Bg0uowR3UwQcGCM/wCm/Oo/PivDsf89aCk88cwh84nz/sQYyL</latexit>
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FIG. 3. A graphical representation of the various non-trivial
phase factors of the form β(i,j,k). A trivial phase of +1 is
applied for any configuration not shown on this picture. The
labeling of the edges have been omitted for simplicity, and
corresponds to the same as the one on Fig. 1.
III. STRING OPERATORS
We seek open-string operators creating excitations at
their endpoints without affecting the rest of vertex and
plaquette operators, as well as closed-string operators
that commute with vertex and plaquette operators. In
our case, excited states correspond to states in a −1
eigenstate for a vertex operator or a +1 eigenstate of a
plaquette operator. We say that an excitation is present
at vertex v (plaquette p) if the state of the system is in
a −1 (+1) eigenstate of Qv (Bp). Since we have that∏
v∈ΛQv =
∏
p∈ΛBp = 1, excitations are always created
in pairs.
In order to find such string operators, it is convenient
to reexpress the generalized plaquette operators as
Bp =
∏
i∈p
σxi
∑
~i
bp
(
~i
)
|~i〉〈~i|, (17)
where p denotes the interior edges of a plaquette (edges 1
through 6 in Fig. 1) and the string configurations in the
sum are taken on edges 1 through 12. bp(~i) denotes the
complex phase picked up when applying operator Bp to
the configuration ~i. Note that
∑
~i bp(
~i)|~i〉〈~i| differs from
the product of the βp’s in the −1 factors appearing in
Eq. (14).
∑
~i bp(
~i)|~i〉〈~i| includes the −1 factors as well as
the product of βv.
Given two string configurations ~i and ~α on a set of
edges, it is useful to define the string configuration ~i⊕ ~α
to be the configuration ~i′ where the edges occupied in
configuration ~α has been flipped. It is equivalent to sum
(mod 2) the two bitstrings. Additionally, we define the
configuration ~αp of plaquette p as the string configuration
which is empty everywhere except for the six edges in the
interior of plaquette p, corresponding to edges 1 through
6 in Fig. 1. Likewise, ~αP , will be the configuration which
is only occupied for edges of path P.
Given a path P, we construct string operators S+P cre-
ating vertex excitations at its endpoints and commuting
with every other operators in Hamiltonian (10). Negative
chirality strings are defined as S−P := S
+
PS
z
P′dual , where
SzP′dual is a product of σ
z operators forming a path P ′dual
in the dual lattice which is contained in the support of
S+P . If P is open, SzP′dual creates excitations at plaquettes
containing the vertices at the endpoints of P and oppo-
site to the first and last edges of P (p1 and p9 in Fig.
4), while if P is closed, SzP′dual forms a closed path in the
same homological class as P. Note that for a given path
P, various paths P ′dual are possible, and each one gives
rise to a different string operator S−P .
A. An algorithm to generate string operators
In order to find these string operators, we consider the
following ansatz:
S+P :=
∏
i∈P
σxi
∑
~i∈Conn(P)
FP
(
~i
)
|~i〉〈~i|, (18)
where FP(~i) is a phase factor acquired when S+P is ap-
plied on configuration ~i. FP(~i) only depends on qubits
belonging to Conn(P), defined as:
Conn(P) := {links of P and its external legs}. (19)
It is also useful to define the set of plaquettes
BP := {p : ∂p ∩ Conn(P) 6= ∅}, (20)
which is the set of plaquettes that have at least one of
their interior edges contained in Conn(P). Equivalently,
one can define BP to be the set of plaquettes such that
for at least one string configuration~i, bp(~i⊕ ~αP) 6= bp(~i).
The structure of S+P is illustrated in Fig. 4. Note that
depending on the context, a configuration ~i is either un-
derstood to be on the full system, or is the configuration
restricted to Conn(P). The specific case considered is
explicitly stated in each case.
Ansatz (18) should satisfy the following properties:
(i) Anticommutes with vertex operators at the end-
points of P if it is open, while it commutes with
every other vertex and plaquette operators.
(ii) Acts trivially on edges outside Conn(P).
Operators satisfying (i) and (ii) are called string opera-
tors. Additionally, we may be interested in the proper-
ties:
(iii) Squares to the identity.
(iv) Hermitian.
6Conn(P)
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FIG. 4. The structure of S+P , where the path P is indicated
by the full black edges where the σx operators are applied.
The phase factors F+P depend on the configuration of all the
edges identified with a dot, which are collectively denoted by
Conn(P). The effect of S+P on the ground state of the system
is to create a pair of vertex excitations at the vertices located
at the endpoints of the path P, which are identified by big
red dots. Plaquettes p1 to p9 constitute the set BP .
If these are satisfied, they will be called canonical string
operators.
Properties (iii) and (iv) are satisfied (see Lemmas 5
and 6 in App. B) if
FP
(
~i⊕ ~αP
)
=
[
FP
(
~i
)]∗
. (21)
Since we want S+P to commute with all plaquettes in BP
(for the rest of plaquettes, it commutes by construction),
we impose that the commutator vanishes,
[
S+P , Bp
]
= 0,
which yields the equation
FP
(
~i⊕ ~αp
)
=
bp
(
~i⊕ ~αP
)
bp
(
~i
) FP (~i) . (22)
It is useful to define the function θP(~i, p) :=
bp(~i⊕ ~αP)/bp(~i), which relates FP(~i⊕ ~αp) to FP(~i). We
can generalize Eq. (22) and function θP(~i, p) for an arbi-
trary number of plaquettes, namely,
FP
(
~i⊕ ~αp1 ⊕ ...⊕ ~αpm
)
= θP
(
~i, p1, ..., pm
)
FP
(
~i
)
,
(23)
where θP(~i, p1, ..., pm) can be expressed as
θP
(
~i, p1, . . . , pm
)
=
m∏
i=1
bpi
(
~i⊕ ~αP
i−1⊕
j=1
~αpj
)
bpi
(
~i
i−1⊕
j=1
~αpj
) . (24)
Note that while we use the same symbol for the configu-
rations~i in θP and in FP , the one in θP is over the whole
system in order for Eq. (24) to be well-defined. The spe-
cific way that the configuration ~i is extended over the
whole system (i.e which configuration on the rest of the
system is appended to it) does not matter, since as a con-
sequence of the structure of the plaquette operators, it
does not affect the value of θP . As a consequence of the
fact that plaquette operators commute, the order of the
plaquettes p1, ..., pm in θP(~i, p1, ..., pm) does not matter
(see Lemma 1). The function θP(~i, p1, ..., pm) relates the
value of FP for configuration ~i to that of configuration
~i ⊕ ~αp1 ⊕ ... ⊕ ~αpm . These two configurations differ by
a sum of plaquettes and may be considered part of the
same configuration class CP
(
~i
)
, defined as
CP
(
~i
)
:=
~j : ~j =~i ⊕
p∈subset(BP)
~αp
 , (25)
where the configurations are restricted to Conn(P).
These configurations can be regarded as the set of con-
figurations related to ~i by adding loops associated with
plaquettes in BP , only in the region where S+P acts non-
trivially. Taking all this into account, one can obtain an
algorithm to compute the phases F+P of the ansatz in Eq.
(18). This is given by Algorithm 1.
for every configuration class CP do
Pick a class representative ~i ∈ CP
Set FP(~i) = eiφ(
~i)
for every subset (p1, . . . , pm) ⊆ BP do
FP(~i
m⊕
i=1
~αpi) = θP(~i, p1, . . . , pm)FP(~i)
end for
end for
ALGORITHM 1. Determination of the FP functions for a
path P. eiφ(~i) are initial phases that can take any value.
Algorithm 1 begins by picking up a configuration ~i,
which we call its class representative, and by setting its
value to an arbitrary phase eiφ(
~i). Any phase picked up
by the algorithm yields a valid string operator. Once
the value for the class representative ~i is fixed, the algo-
rithm assigns values to the rest of the configurations in
the same configuration class by making use of Eq. (23).
Afterwards, a configuration, belonging to a different con-
figuration class, where the values have not yet been fixed,
is chosen and the same procedure is repeated until FP
has been fixed for all possible configurations. An explicit
example of this can be seen in App. A.
As it is shown in App. B, it is always possible to deter-
mine FP using Algorithm 1 such that the resulting S+P
is a string operator. Furthermore, it is also possible to
enforce the constraint given in Eq. (21) such that we ob-
tain canonical string operators. Those important results
are summarized in the following theorem:
Theorem 1. Let P be a path. Any function FP defined
by Algorithm 1 is such that S+P is a string operator. Fur-
thermore, it is possible to choose the phases eiφ such that
the string operator is canonical.
Note that the open-string operators generated by Al-
gorithm 1, S+P , have positive chirality, because they an-
ticommute with vertex operators at the endpoints of P
7P
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(b)
FIG. 5. Examples of (a) a self-crossing path P and of (b)
a self-overlapping path Q. The dashed blue edges indicate
the links where the string Q self-overlaps, since some distant
parts of the path are connected.
and commute with every other vertex and plaquette op-
erators, satisfying property (i). However, the same does
not apply to closed-string operators, since closed strings
do not have endpoints. Algorithm 1 produces, in general,
closed-string operators without a definite chirality.
1. Concatenation of open-string operators
It is very useful to build strings as a concatenation of
smaller strings. This is specially relevant for constructing
non-trivial closed strings, since, as it was mentioned be-
fore, Algorithm 1 yields, in general, closed strings which
have no definite chirality. By building these closed strings
out of a multiplication of open strings, which have def-
inite chirality, we obtain positive- and negative-chirality
closed strings. Observe that given two paths, P1 and P2,
meeting at one endpoint or forming a closed path, the
multiplication of both S+P1#P2 = S
+
P2S
+
P1 is a string oper-
ator satisfying properties (i) and (ii). In this way we can
build long string operators by concatenating short ones.
B. Crossing string operators
In order to understand the algebra of the string oper-
ators of the semion code that we build in Sec. IV A, it
is essential to know the commutation relations between
them acting on different paths.
The notion of crossing paths need to be precisely de-
fined since the region on which the string operators act
non-trivially, Conn(P), has a finite thickness. Heuristi-
cally, in order to consider that two paths are crossing,
the commun edges to both paths must not contain the
first nor last vertex of neither of the paths. Note that
two paths can cross more than once.
We further need to define the notions of self-crossing
and self-overlapping paths. Essentially, a path is self-
crossing if an observer moving on the path passes more
than once on any given edge. A path is said to be self-
overlapping if some regions of the support of the string
operator but not the path itself overlap and connect some
distant parts of the paths. Fig. 5 illustrates the previous
concepts. We refer the reader to App. C for rigorous def-
initions, as well as the proof of Theorem 2. This theorem
summarizes the commutation relations among the string
operators.
Theorem 2. Let P and Q be two paths crossing n times,
composed of non self-overlapping nor self-crossing indi-
vidual open paths, i.e., P = P1# . . .#Pm and Q =
Q1# . . .#Qm′ for some integers m and m′. We have
that
[S+P , S
+
Q] = 0 if n is even,
{S+P , S+Q} = 0 if n is odd.
(26)
Given the definition of negative chirality string opera-
tors, and using the above results, we find that [S−P , S
−
Q] =
0 if n is even, while {S−P , S−Q} = 0 if n is odd. We also
find [S±P , S
∓
Q] = 0 for any n.
Interpreting a vertex (in the case of S+P ) or the combi-
nation of a vertex and plaquette excitations (in the case of
S−P ) as the presence of a quasiparticle labeled by s
+ and
s− respectively, the topological S matrix [35], written in
the basis (1, s+, s−, s+s−) where 1 denotes the vacuum,
i.e. the absence of excitation, and s+s− the composite
object excitation, is found to be
S =
1
2
1 1 1 11 −1 1 −11 1 −1 −1
1 −1 −1 1
 . (27)
We can thus interpret the string operators S+P and S
−
P
as creating pairs of semions of different chirality at their
endpoints.
1. The need for path concatenation
Notice that Theorem 2 does not state anything about
closed paths (homologically trivial or not) which are com-
posed of a single path. One can check that when such a
path crosses another one, in general they do not commute
nor anti-commute. Such paths thus cannot be considered
as ‘fundamental’ string operators in the sense that they
do not possess a definite chirality.
Algorithm 1 enforces that the
∑
~i FP(~i)|~i〉〈~i| operator
does not contain any open SzP′dual operator for an open
path, since by construction, Algortihm 1 builds a string
operator which commutes with every plaquette opera-
tor. For a closed path however, one can add SzP′dual to∑
~i FP(~i)|~i〉〈~i| →
(∑
~i FP(~i)|~i〉〈~i|
)
SzP′dual , which is also a
valid output of Algorithm 1. In fact, such a SzP′dual oper-
ator can be added selectively to only a subset of configu-
ration classes, causing a ‘mixing’ of the chiralities. This
is explained in detail in App. C 3.
8By producing closed paths starting from smaller open
paths as their basic constituents, one can enforce the pro-
duction of strings of a definite chirality. This is caused
by the fact that the individual components cannot carry
flux excitations by construction, and so neither can their
concatenation. The physical intuition is that each small
open string operator creates a pair of semions of positive
chirality at their endpoints. Since the created semions
are their own anti-particles, they subsequently all fuse to
the vacuum, returning the system to the ground space.
C. Completeness of the string operators
In this section, we seek to decompose a string of σx
operators into the strings operators defined in our model,
S+ and Sz.
We first note that any matrix ρ of size 2n × 2n can be
written as a linear combination of Pauli operators, i.e.,
ρ =
∑
Px,Pz
c(Px, Pz)PxPz, (28)
where Px(Pz) are Pauli operators acting on n qubits and
formed of products of identities and σx (σz) operators
only and where c(Px, Pz) are non-zero complex num-
bers. Given the matrix ρ, one can recover the coefficients
c(Px, Pz) using the formula
c(Px, Pz) =
1
2n
Tr (PxPzρ) . (29)
In our case, a chain of σx operators on path P, denoted
by XP , can be written as
XP = S+P ×
∑
~i
[FP(~i)]∗|~i〉〈~i|. (30)
Given the form of
∑
~i[FP(~i)]
∗|~i〉〈~i|, we can write
XP = S+P ×
∑
Pz∈Conn(P)
c(Pz)Pz, (31)
where Pz are Pauli operators containing only identities
and σz and where we write Pz ∈ Conn(P) in an abuse of
notation to signify that Pz acts non-trivially only on the
qubits in Conn(P). The coefficients c(Pz) are given by
c(Pz) =
1
2|Conn(P)|
∑
~i
〈~i|Pz|~i〉[FP(~i)]∗, (32)
where |Conn(P)| is the number of edges in Conn(P).
Chains of σz operators form valid string operators Sz,
which create flux excitations at their endpoints. This
clearly shows that any Pauli operator acting on the sys-
tem can be written in terms of string operators. Since
any operator acting on the system can be decomposed
as a linear combination of Pauli operators, we find that
the string operators are complete in the sense that any
operator can be expressed in terms of them.
S+V
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FIG. 6. A cartoon example of 2 sets of logical operators
on a 1-torus. {S+V , S+H} = {S−V , S−H} = 0, while [S+V , S−H ] =
[S−V , S
+
H ] = 0. Arrows indicate identified boundaries.
IV. THE SEMION CODE
The tools we have developed in previous sections can
be used to build a quantum error correction code using
as code space the ground space of the off-shell DS model,
given by Hamiltonian (4). The information encoded is
topologically protected since we are using global degrees
of freedom that cannot be affected by local errors. Addi-
tionally, we perform quantum error correction using the
DS model as a stabilizer code, where plaquette and ver-
tex operators are our stabilizers.
A. Logical operators
Recalling that a surface of genus g can be seen as the
connected sum of g tori [37], we can define two pairs of
anti-commutating logical operators for every torus in the
connected sum [38]. One pair consists of string operators
S+V and S
+
H , with V (H) any homologically non-trivial
path along the vertical (horizontal) direction,while the
other pair consists of S−V and S
−
H , Both pairs are made up
of open non self-crossing nor self-overlapping individual
paths, as prescribed by Theorem 2. Fig. 6 illustrates two
such pairs for a genus 1 torus.
B. Quantum error correction
The stabilizer operators, vertices and plaquette defined
in Eqs. (1) and (11), can be periodically measured to de-
tect any errors occurring in the system. Once the syn-
drome pattern is obtained, assuming a given noise model,
it is fed into a decoder. It outputs a recovery operation
using the string operators developed in this work in order
to bring the system back to the encoded subspace, where
the probability of applying a non-trivial logical opera-
tion is minimized. While we leave the development of de-
coders specifically designed for the semion code for future
work, one could imagine adapting some of the various ex-
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4<latexit sha1_base64="bERoMPi7jsjoiO8mzWJ5ledolrw=">AAAB6HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0mkoMeiF48t2A9oQ9lsJ+3azSbsboQS+gu8eFDEqz/Jm//GbZuDtj4YeLw3w8y8IBFcG9f9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikreNUMWyxWMSqG1CNgktsGW4EdhOFNAoEdoLJ3dzvPKHSPJYPZpqgH9GR5CFn1FipWRuUK27VXYCsEy8nFcjRGJS/+sOYpRFKwwTVuue5ifEzqgxnAmelfqoxoWxCR9izVNIItZ8tDp2RC6sMSRgrW9KQhfp7IqOR1tMosJ0RNWO96s3F/7xeasIbP+MySQ1KtlwUpoKYmMy/JkOukBkxtYQyxe2thI2poszYbEo2BG/15XXSvqp6btVr1ir12zyOIpzBOVyCB9dQh3toQAsYIDzDK7w5j86L8+58LFsLTj5zCn/gfP4AfymMuA==</latexit><latexit sha1_base64="ntM2nJNqqkFdIzXRO2Lr9nOLg/g=">AAAB5HicbVBNS8NAEJ3Urxq/qlcvi0XwVBIR9Fj04rGCaQttKJvtpF272YTdjVBCf4EXD4pXf5M3/43bNgdtfTDweG+GmXlRJrg2nvftVDY2t7Z3qrvu3v7B4VHNPW7rNFcMA5aKVHUjqlFwiYHhRmA3U0iTSGAnmtzN/c4zKs1T+WimGYYJHUkec0aNlR6uBrW61/AWIOvEL0kdSrQGta/+MGV5gtIwQbXu+V5mwoIqw5nAmdvPNWaUTegIe5ZKmqAOi8WhM3JulSGJU2VLGrJQf08UNNF6mkS2M6FmrFe9ufif18tNfBMWXGa5QcmWi+JcEJOS+ddkyBUyI6aWUKa4vZWwMVWUGZuNa0PwV19eJ+3Lhu81/HrztgyjCqdwBhfgwzU04R5aEAADhBd4g3fnyXl1PpaNFaecOIE/cD5/ABTTi44=</latexit><latexit sha1_base64="ntM2nJNqqkFdIzXRO2Lr9nOLg/g=">AAAB5HicbVBNS8NAEJ3Urxq/qlcvi0XwVBIR9Fj04rGCaQttKJvtpF272YTdjVBCf4EXD4pXf5M3/43bNgdtfTDweG+GmXlRJrg2nvftVDY2t7Z3qrvu3v7B4VHNPW7rNFcMA5aKVHUjqlFwiYHhRmA3U0iTSGAnmtzN/c4zKs1T+WimGYYJHUkec0aNlR6uBrW61/AWIOvEL0kdSrQGta/+MGV5gtIwQbXu+V5mwoIqw5nAmdvPNWaUTegIe5ZKmqAOi8WhM3JulSGJU2VLGrJQf08UNNF6mkS2M6FmrFe9ufif18tNfBMWXGa5QcmWi+JcEJOS+ddkyBUyI6aWUKa4vZWwMVWUGZuNa0PwV19eJ+3Lhu81/HrztgyjCqdwBhfgwzU04R5aEAADhBd4g3fnyXl1PpaNFaecOIE/cD5/ABTTi44=</latexit><latexit sha1_base64="ntM2nJNqqkFdIzXRO2Lr9nOLg/g=">AAAB5HicbVBNS8NAEJ3Urxq/qlcvi0XwVBIR9Fj04rGCaQttKJvtpF272YTdjVBCf4EXD4pXf5M3/43bNgdtfTDweG+GmXlRJrg2nvftVDY2t7Z3qrvu3v7B4VHNPW7rNFcMA5aKVHUjqlFwiYHhRmA3U0iTSGAnmtzN/c4zKs1T+WimGYYJHUkec0aNlR6uBrW61/AWIOvEL0kdSrQGta/+MGV5gtIwQbXu+V5mwoIqw5nAmdvPNWaUTegIe5ZKmqAOi8WhM3JulSGJU2VLGrJQf08UNNF6mkS2M6FmrFe9ufif18tNfBMWXGa5QcmWi+JcEJOS+ddkyBUyI6aWUKa4vZWwMVWUGZuNa0PwV19eJ+3Lhu81/HrztgyjCqdwBhfgwzU04R5aEAADhBd4g3fnyXl1PpaNFaecOIE/cD5/ABTTi44=</latexit>
5
<latexit sha1_base64="hjmVmtCzN++4XhlYw6HcgsFKp60=">AAAB6XicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lE0WPRi8cq1hbaUDbbSbt0swm7G6GE/gMvHhTx6j/y5r9x0+agrQ8GHu/NMDMvSATXxnW/ndLK6tr6RnmzsrW9s7tX3T941HGqGLZYLGLVCahGwSW2DDcCO4lCGgUC28H4JvfbT6g0j+WDmSToR3QoecgZNVa6v6j0qzW37s5AlolXkBoUaParX71BzNIIpWGCat313MT4GVWGM4HTSi/VmFA2pkPsWipphNrPZpdOyYlVBiSMlS1pyEz9PZHRSOtJFNjOiJqRXvRy8T+vm5rwys+4TFKDks0XhakgJib522TAFTIjJpZQpri9lbARVZQZG04egrf48jJ5PKt7bt27O681ros4ynAEx3AKHlxCA26hCS1gEMIzvMKbM3ZenHfnY95acoqZQ/gD5/MHtO6MzQ==</latexit><latexit sha1_base64="hjmVmtCzN++4XhlYw6HcgsFKp60=">AAAB6XicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lE0WPRi8cq1hbaUDbbSbt0swm7G6GE/gMvHhTx6j/y5r9x0+agrQ8GHu/NMDMvSATXxnW/ndLK6tr6RnmzsrW9s7tX3T941HGqGLZYLGLVCahGwSW2DDcCO4lCGgUC28H4JvfbT6g0j+WDmSToR3QoecgZNVa6v6j0qzW37s5AlolXkBoUaParX71BzNIIpWGCat313MT4GVWGM4HTSi/VmFA2pkPsWipphNrPZpdOyYlVBiSMlS1pyEz9PZHRSOtJFNjOiJqRXvRy8T+vm5rwys+4TFKDks0XhakgJib522TAFTIjJpZQpri9lbARVZQZG04egrf48jJ5PKt7bt27O681ros4ynAEx3AKHlxCA26hCS1gEMIzvMKbM3ZenHfnY95acoqZQ/gD5/MHtO6MzQ==</latexit><latexit sha1_base64="hjmVmtCzN++4XhlYw6HcgsFKp60=">AAAB6XicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lE0WPRi8cq1hbaUDbbSbt0swm7G6GE/gMvHhTx6j/y5r9x0+agrQ8GHu/NMDMvSATXxnW/ndLK6tr6RnmzsrW9s7tX3T941HGqGLZYLGLVCahGwSW2DDcCO4lCGgUC28H4JvfbT6g0j+WDmSToR3QoecgZNVa6v6j0qzW37s5AlolXkBoUaParX71BzNIIpWGCat313MT4GVWGM4HTSi/VmFA2pkPsWipphNrPZpdOyYlVBiSMlS1pyEz9PZHRSOtJFNjOiJqRXvRy8T+vm5rwys+4TFKDks0XhakgJib522TAFTIjJpZQpri9lbARVZQZG04egrf48jJ5PKt7bt27O681ros4ynAEx3AKHlxCA26hCS1gEMIzvMKbM3ZenHfnY95acoqZQ/gD5/MHtO6MzQ==</latexit><latexit sha1_base64="hjmVmtCzN++4XhlYw6HcgsFKp60=">AAAB6XicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lE0WPRi8cq1hbaUDbbSbt0swm7G6GE/gMvHhTx6j/y5r9x0+agrQ8GHu/NMDMvSATXxnW/ndLK6tr6RnmzsrW9s7tX3T941HGqGLZYLGLVCahGwSW2DDcCO4lCGgUC28H4JvfbT6g0j+WDmSToR3QoecgZNVa6v6j0qzW37s5AlolXkBoUaParX71BzNIIpWGCat313MT4GVWGM4HTSi/VmFA2pkPsWipphNrPZpdOyYlVBiSMlS1pyEz9PZHRSOtJFNjOiJqRXvRy8T+vm5rwys+4TFKDks0XhakgJib522TAFTIjJpZQpri9lbARVZQZG04egrf48jJ5PKt7bt27O681ros4ynAEx3AKHlxCA26hCS1gEMIzvMKbM3ZenHfnY95acoqZQ/gD5/MHtO6MzQ==</latexit>
(a)
p
<latexit sha1_base64="iKkBUcjVvCWkXxP5F8c5mcCgFY8=">AAAB6HicdVDLSgNBEOyNrxhfUY9eBoPgaZn1GW9BLx4TMA9IljA7mU1GZ2eXmVkhLPkCLx4U8eonefNvnGwiqGhBQ1HVTXdXkAiuDcYfTmFhcWl5pbhaWlvf2Nwqb++0dJwqypo0FrHqBEQzwSVrGm4E6ySKkSgQrB3cXU399j1TmsfyxowT5kdkKHnIKTFWaiT9cgW7p9i7OMMIuzhHTqresYe8uVKBOer98ntvENM0YtJQQbTuejgxfkaU4VSwSamXapYQekeGrGupJBHTfpYfOkEHVhmgMFa2pEG5+n0iI5HW4yiwnRExI/3bm4p/ed3UhFU/4zJJDZN0tihMBTIxmn6NBlwxasTYEkIVt7ciOiKKUGOzKdkQvj5F/5PWketh12ucVGqX8ziKsAf7cAgenEMNrqEOTaDA4AGe4Nm5dR6dF+d11lpw5jO78APO2ycLoY0W</latexit><latexit sha1_base64="iKkBUcjVvCWkXxP5F8c5mcCgFY8=">AAAB6HicdVDLSgNBEOyNrxhfUY9eBoPgaZn1GW9BLx4TMA9IljA7mU1GZ2eXmVkhLPkCLx4U8eonefNvnGwiqGhBQ1HVTXdXkAiuDcYfTmFhcWl5pbhaWlvf2Nwqb++0dJwqypo0FrHqBEQzwSVrGm4E6ySKkSgQrB3cXU399j1TmsfyxowT5kdkKHnIKTFWaiT9cgW7p9i7OMMIuzhHTqresYe8uVKBOer98ntvENM0YtJQQbTuejgxfkaU4VSwSamXapYQekeGrGupJBHTfpYfOkEHVhmgMFa2pEG5+n0iI5HW4yiwnRExI/3bm4p/ed3UhFU/4zJJDZN0tihMBTIxmn6NBlwxasTYEkIVt7ciOiKKUGOzKdkQvj5F/5PWketh12ucVGqX8ziKsAf7cAgenEMNrqEOTaDA4AGe4Nm5dR6dF+d11lpw5jO78APO2ycLoY0W</latexit><latexit sha1_base64="iKkBUcjVvCWkXxP5F8c5mcCgFY8=">AAAB6HicdVDLSgNBEOyNrxhfUY9eBoPgaZn1GW9BLx4TMA9IljA7mU1GZ2eXmVkhLPkCLx4U8eonefNvnGwiqGhBQ1HVTXdXkAiuDcYfTmFhcWl5pbhaWlvf2Nwqb++0dJwqypo0FrHqBEQzwSVrGm4E6ySKkSgQrB3cXU399j1TmsfyxowT5kdkKHnIKTFWaiT9cgW7p9i7OMMIuzhHTqresYe8uVKBOer98ntvENM0YtJQQbTuejgxfkaU4VSwSamXapYQekeGrGupJBHTfpYfOkEHVhmgMFa2pEG5+n0iI5HW4yiwnRExI/3bm4p/ed3UhFU/4zJJDZN0tihMBTIxmn6NBlwxasTYEkIVt7ciOiKKUGOzKdkQvj5F/5PWketh12ucVGqX8ziKsAf7cAgenEMNrqEOTaDA4AGe4Nm5dR6dF+d11lpw5jO78APO2ycLoY0W</latexit><latexit sha1_base64="iKkBUcjVvCWkXxP5F8c5mcCgFY8=">AAAB6HicdVDLSgNBEOyNrxhfUY9eBoPgaZn1GW9BLx4TMA9IljA7mU1GZ2eXmVkhLPkCLx4U8eonefNvnGwiqGhBQ1HVTXdXkAiuDcYfTmFhcWl5pbhaWlvf2Nwqb++0dJwqypo0FrHqBEQzwSVrGm4E6ySKkSgQrB3cXU399j1TmsfyxowT5kdkKHnIKTFWaiT9cgW7p9i7OMMIuzhHTqresYe8uVKBOer98ntvENM0YtJQQbTuejgxfkaU4VSwSamXapYQekeGrGupJBHTfpYfOkEHVhmgMFa2pEG5+n0iI5HW4yiwnRExI/3bm4p/ed3UhFU/4zJJDZN0tihMBTIxmn6NBlwxasTYEkIVt7ciOiKKUGOzKdkQvj5F/5PWketh12ucVGqX8ziKsAf7cAgenEMNrqEOTaDA4AGe4Nm5dR6dF+d11lpw5jO78APO2ycLoY0W</latexit>
q
<latexit sha1_base64="phrzf+SOCMPRk1Th1FGJ3sYnHHw=">AAAB6HicdVDLSgMxFM3UV62vqks3wSK4GhKfdVd047IF+4B2KJk008ZmMmOSEcrQL3DjQhG3fpI7/8Z0OoKKHrhwOOde7r3HjwXXBqEPp7CwuLS8Ulwtra1vbG6Vt3daOkoUZU0aiUh1fKKZ4JI1DTeCdWLFSOgL1vbHVzO/fc+U5pG8MZOYeSEZSh5wSoyVGnf9cgW5pwhfnCGIXJQhI1V8jCHOlQrIUe+X33uDiCYhk4YKonUXo9h4KVGGU8GmpV6iWUzomAxZ11JJQqa9NDt0Cg+sMoBBpGxJAzP1+0RKQq0noW87Q2JG+rc3E//yuokJql7KZZwYJul8UZAIaCI4+xoOuGLUiIklhCpub4V0RBShxmZTsiF8fQr/J60jFyMXN04qtcs8jiLYA/vgEGBwDmrgGtRBE1DAwAN4As/OrfPovDiv89aCk8/sgh9w3j4BDSWNFw==</latexit><latexit sha1_base64="phrzf+SOCMPRk1Th1FGJ3sYnHHw=">AAAB6HicdVDLSgMxFM3UV62vqks3wSK4GhKfdVd047IF+4B2KJk008ZmMmOSEcrQL3DjQhG3fpI7/8Z0OoKKHrhwOOde7r3HjwXXBqEPp7CwuLS8Ulwtra1vbG6Vt3daOkoUZU0aiUh1fKKZ4JI1DTeCdWLFSOgL1vbHVzO/fc+U5pG8MZOYeSEZSh5wSoyVGnf9cgW5pwhfnCGIXJQhI1V8jCHOlQrIUe+X33uDiCYhk4YKonUXo9h4KVGGU8GmpV6iWUzomAxZ11JJQqa9NDt0Cg+sMoBBpGxJAzP1+0RKQq0noW87Q2JG+rc3E//yuokJql7KZZwYJul8UZAIaCI4+xoOuGLUiIklhCpub4V0RBShxmZTsiF8fQr/J60jFyMXN04qtcs8jiLYA/vgEGBwDmrgGtRBE1DAwAN4As/OrfPovDiv89aCk8/sgh9w3j4BDSWNFw==</latexit><latexit sha1_base64="phrzf+SOCMPRk1Th1FGJ3sYnHHw=">AAAB6HicdVDLSgMxFM3UV62vqks3wSK4GhKfdVd047IF+4B2KJk008ZmMmOSEcrQL3DjQhG3fpI7/8Z0OoKKHrhwOOde7r3HjwXXBqEPp7CwuLS8Ulwtra1vbG6Vt3daOkoUZU0aiUh1fKKZ4JI1DTeCdWLFSOgL1vbHVzO/fc+U5pG8MZOYeSEZSh5wSoyVGnf9cgW5pwhfnCGIXJQhI1V8jCHOlQrIUe+X33uDiCYhk4YKonUXo9h4KVGGU8GmpV6iWUzomAxZ11JJQqa9NDt0Cg+sMoBBpGxJAzP1+0RKQq0noW87Q2JG+rc3E//yuokJql7KZZwYJul8UZAIaCI4+xoOuGLUiIklhCpub4V0RBShxmZTsiF8fQr/J60jFyMXN04qtcs8jiLYA/vgEGBwDmrgGtRBE1DAwAN4As/OrfPovDiv89aCk8/sgh9w3j4BDSWNFw==</latexit><latexit sha1_base64="phrzf+SOCMPRk1Th1FGJ3sYnHHw=">AAAB6HicdVDLSgMxFM3UV62vqks3wSK4GhKfdVd047IF+4B2KJk008ZmMmOSEcrQL3DjQhG3fpI7/8Z0OoKKHrhwOOde7r3HjwXXBqEPp7CwuLS8Ulwtra1vbG6Vt3daOkoUZU0aiUh1fKKZ4JI1DTeCdWLFSOgL1vbHVzO/fc+U5pG8MZOYeSEZSh5wSoyVGnf9cgW5pwhfnCGIXJQhI1V8jCHOlQrIUe+X33uDiCYhk4YKonUXo9h4KVGGU8GmpV6iWUzomAxZ11JJQqa9NDt0Cg+sMoBBpGxJAzP1+0RKQq0noW87Q2JG+rc3E//yuokJql7KZZwYJul8UZAIaCI4+xoOuGLUiIklhCpub4V0RBShxmZTsiF8fQr/J60jFyMXN04qtcs8jiLYA/vgEGBwDmrgGtRBE1DAwAN4As/OrfPovDiv89aCk8/sgh9w3j4BDSWNFw==</latexit>
r
<latexit sha1_base64="O9Sl+vFpnAmYXQELEm0wKMEVc+c=">AAAB6HicdVDLSgNBEJyNrxhfUY9eBoPgaZn1GW9BLx4TMA9IljA76U1GZ2eXmVkhLPkCLx4U8eonefNvnGwiqGhBQ1HVTXdXkAiuDSEfTmFhcWl5pbhaWlvf2Nwqb++0dJwqBk0Wi1h1AqpBcAlNw42ATqKARoGAdnB3NfXb96A0j+WNGSfgR3QoecgZNVZqqH65QtxT4l2cEUxckiMnVe/Yw95cqaA56v3ye28QszQCaZigWnc9khg/o8pwJmBS6qUaEsru6BC6lkoagfaz/NAJPrDKAIexsiUNztXvExmNtB5Hge2MqBnp395U/Mvrpias+hmXSWpAstmiMBXYxHj6NR5wBcyIsSWUKW5vxWxEFWXGZlOyIXx9iv8nrSPXI67XOKnULudxFNEe2keHyEPnqIauUR01EUOAHtATenZunUfnxXmdtRac+cwu+gHn7RMOqY0Y</latexit><latexit sha1_base64="O9Sl+vFpnAmYXQELEm0wKMEVc+c=">AAAB6HicdVDLSgNBEJyNrxhfUY9eBoPgaZn1GW9BLx4TMA9IljA76U1GZ2eXmVkhLPkCLx4U8eonefNvnGwiqGhBQ1HVTXdXkAiuDSEfTmFhcWl5pbhaWlvf2Nwqb++0dJwqBk0Wi1h1AqpBcAlNw42ATqKARoGAdnB3NfXb96A0j+WNGSfgR3QoecgZNVZqqH65QtxT4l2cEUxckiMnVe/Yw95cqaA56v3ye28QszQCaZigWnc9khg/o8pwJmBS6qUaEsru6BC6lkoagfaz/NAJPrDKAIexsiUNztXvExmNtB5Hge2MqBnp395U/Mvrpias+hmXSWpAstmiMBXYxHj6NR5wBcyIsSWUKW5vxWxEFWXGZlOyIXx9iv8nrSPXI67XOKnULudxFNEe2keHyEPnqIauUR01EUOAHtATenZunUfnxXmdtRac+cwu+gHn7RMOqY0Y</latexit><latexit sha1_base64="O9Sl+vFpnAmYXQELEm0wKMEVc+c=">AAAB6HicdVDLSgNBEJyNrxhfUY9eBoPgaZn1GW9BLx4TMA9IljA76U1GZ2eXmVkhLPkCLx4U8eonefNvnGwiqGhBQ1HVTXdXkAiuDSEfTmFhcWl5pbhaWlvf2Nwqb++0dJwqBk0Wi1h1AqpBcAlNw42ATqKARoGAdnB3NfXb96A0j+WNGSfgR3QoecgZNVZqqH65QtxT4l2cEUxckiMnVe/Yw95cqaA56v3ye28QszQCaZigWnc9khg/o8pwJmBS6qUaEsru6BC6lkoagfaz/NAJPrDKAIexsiUNztXvExmNtB5Hge2MqBnp395U/Mvrpias+hmXSWpAstmiMBXYxHj6NR5wBcyIsSWUKW5vxWxEFWXGZlOyIXx9iv8nrSPXI67XOKnULudxFNEe2keHyEPnqIauUR01EUOAHtATenZunUfnxXmdtRac+cwu+gHn7RMOqY0Y</latexit><latexit sha1_base64="O9Sl+vFpnAmYXQELEm0wKMEVc+c=">AAAB6HicdVDLSgNBEJyNrxhfUY9eBoPgaZn1GW9BLx4TMA9IljA76U1GZ2eXmVkhLPkCLx4U8eonefNvnGwiqGhBQ1HVTXdXkAiuDSEfTmFhcWl5pbhaWlvf2Nwqb++0dJwqBk0Wi1h1AqpBcAlNw42ATqKARoGAdnB3NfXb96A0j+WNGSfgR3QoecgZNVZqqH65QtxT4l2cEUxckiMnVe/Yw95cqaA56v3ye28QszQCaZigWnc9khg/o8pwJmBS6qUaEsru6BC6lkoagfaz/NAJPrDKAIexsiUNztXvExmNtB5Hge2MqBnp395U/Mvrpias+hmXSWpAstmiMBXYxHj6NR5wBcyIsSWUKW5vxWxEFWXGZlOyIXx9iv8nrSPXI67XOKnULudxFNEe2keHyEPnqIauUR01EUOAHtATenZunUfnxXmdtRac+cwu+gHn7RMOqY0Y</latexit>
s
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(b)
1<latexit sha1_base64="l9eImvYcFOKpzEDji/n9jPDeWb8=">AAAB6HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lEqMeiF48t2A9oQ9lsJ+3azSbsboQS+gu8eFDEqz/Jm//GbZuDtj4YeLw3w8y8IBFcG9f9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikreNUMWyxWMSqG1CNgktsGW4EdhOFNAoEdoLJ3dzvPKHSPJYPZpqgH9GR5CFn1Fip6Q3KFbfqLkDWiZeTCuRoDMpf/WHM0gilYYJq3fPcxPgZVYYzgbNSP9WYUDahI+xZKmmE2s8Wh87IhVWGJIyVLWnIQv09kdFI62kU2M6ImrFe9ebif14vNeGNn3GZpAYlWy4KU0FMTOZfkyFXyIyYWkKZ4vZWwsZUUWZsNiUbgrf68jppX1U9t+o1ryv12zyOIpzBOVyCBzWowz00oAUMEJ7hFd6cR+fFeXc+lq0FJ585hT9wPn8Aep2MtQ==</latexit><latexit sha1_base64="l9eImvYcFOKpzEDji/n9jPDeWb8=">AAAB6HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lEqMeiF48t2A9oQ9lsJ+3azSbsboQS+gu8eFDEqz/Jm//GbZuDtj4YeLw3w8y8IBFcG9f9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikreNUMWyxWMSqG1CNgktsGW4EdhOFNAoEdoLJ3dzvPKHSPJYPZpqgH9GR5CFn1Fip6Q3KFbfqLkDWiZeTCuRoDMpf/WHM0gilYYJq3fPcxPgZVYYzgbNSP9WYUDahI+xZKmmE2s8Wh87IhVWGJIyVLWnIQv09kdFI62kU2M6ImrFe9ebif14vNeGNn3GZpAYlWy4KU0FMTOZfkyFXyIyYWkKZ4vZWwsZUUWZsNiUbgrf68jppX1U9t+o1ryv12zyOIpzBOVyCBzWowz00oAUMEJ7hFd6cR+fFeXc+lq0FJ585hT9wPn8Aep2MtQ==</latexit><latexit sha1_base64="l9eImvYcFOKpzEDji/n9jPDeWb8=">AAAB6HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lEqMeiF48t2A9oQ9lsJ+3azSbsboQS+gu8eFDEqz/Jm//GbZuDtj4YeLw3w8y8IBFcG9f9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikreNUMWyxWMSqG1CNgktsGW4EdhOFNAoEdoLJ3dzvPKHSPJYPZpqgH9GR5CFn1Fip6Q3KFbfqLkDWiZeTCuRoDMpf/WHM0gilYYJq3fPcxPgZVYYzgbNSP9WYUDahI+xZKmmE2s8Wh87IhVWGJIyVLWnIQv09kdFI62kU2M6ImrFe9ebif14vNeGNn3GZpAYlWy4KU0FMTOZfkyFXyIyYWkKZ4vZWwsZUUWZsNiUbgrf68jppX1U9t+o1ryv12zyOIpzBOVyCBzWowz00oAUMEJ7hFd6cR+fFeXc+lq0FJ585hT9wPn8Aep2MtQ==</latexit><latexit sha1_base64="l9eImvYcFOKpzEDji/n9jPDeWb8=">AAAB6HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lEqMeiF48t2A9oQ9lsJ+3azSbsboQS+gu8eFDEqz/Jm//GbZuDtj4YeLw3w8y8IBFcG9f9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikreNUMWyxWMSqG1CNgktsGW4EdhOFNAoEdoLJ3dzvPKHSPJYPZpqgH9GR5CFn1Fip6Q3KFbfqLkDWiZeTCuRoDMpf/WHM0gilYYJq3fPcxPgZVYYzgbNSP9WYUDahI+xZKmmE2s8Wh87IhVWGJIyVLWnIQv09kdFI62kU2M6ImrFe9ebif14vNeGNn3GZpAYlWy4KU0FMTOZfkyFXyIyYWkKZ4vZWwsZUUWZsNiUbgrf68jppX1U9t+o1ryv12zyOIpzBOVyCBzWowz00oAUMEJ7hFd6cR+fFeXc+lq0FJ585hT9wPn8Aep2MtQ==</latexit>
2<latexit sha1_base64="bGronyvkxiOrftIdMcDlRYPusyM=">AAAB6HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0mKoMeiF48t2A9oQ9lsJ+3azSbsboQS+gu8eFDEqz/Jm//GbZuDtj4YeLw3w8y8IBFcG9f9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikreNUMWyxWMSqG1CNgktsGW4EdhOFNAoEdoLJ3dzvPKHSPJYPZpqgH9GR5CFn1FipWRuUK27VXYCsEy8nFcjRGJS/+sOYpRFKwwTVuue5ifEzqgxnAmelfqoxoWxCR9izVNIItZ8tDp2RC6sMSRgrW9KQhfp7IqOR1tMosJ0RNWO96s3F/7xeasIbP+MySQ1KtlwUpoKYmMy/JkOukBkxtYQyxe2thI2poszYbEo2BG/15XXSrlU9t+o1ryr12zyOIpzBOVyCB9dQh3toQAsYIDzDK7w5j86L8+58LFsLTj5zCn/gfP4AfCGMtg==</latexit><latexit sha1_base64="bGronyvkxiOrftIdMcDlRYPusyM=">AAAB6HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0mKoMeiF48t2A9oQ9lsJ+3azSbsboQS+gu8eFDEqz/Jm//GbZuDtj4YeLw3w8y8IBFcG9f9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikreNUMWyxWMSqG1CNgktsGW4EdhOFNAoEdoLJ3dzvPKHSPJYPZpqgH9GR5CFn1FipWRuUK27VXYCsEy8nFcjRGJS/+sOYpRFKwwTVuue5ifEzqgxnAmelfqoxoWxCR9izVNIItZ8tDp2RC6sMSRgrW9KQhfp7IqOR1tMosJ0RNWO96s3F/7xeasIbP+MySQ1KtlwUpoKYmMy/JkOukBkxtYQyxe2thI2poszYbEo2BG/15XXSrlU9t+o1ryr12zyOIpzBOVyCB9dQh3toQAsYIDzDK7w5j86L8+58LFsLTj5zCn/gfP4AfCGMtg==</latexit><latexit sha1_base64="bGronyvkxiOrftIdMcDlRYPusyM=">AAAB6HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0mKoMeiF48t2A9oQ9lsJ+3azSbsboQS+gu8eFDEqz/Jm//GbZuDtj4YeLw3w8y8IBFcG9f9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikreNUMWyxWMSqG1CNgktsGW4EdhOFNAoEdoLJ3dzvPKHSPJYPZpqgH9GR5CFn1FipWRuUK27VXYCsEy8nFcjRGJS/+sOYpRFKwwTVuue5ifEzqgxnAmelfqoxoWxCR9izVNIItZ8tDp2RC6sMSRgrW9KQhfp7IqOR1tMosJ0RNWO96s3F/7xeasIbP+MySQ1KtlwUpoKYmMy/JkOukBkxtYQyxe2thI2poszYbEo2BG/15XXSrlU9t+o1ryr12zyOIpzBOVyCB9dQh3toQAsYIDzDK7w5j86L8+58LFsLTj5zCn/gfP4AfCGMtg==</latexit><latexit sha1_base64="bGronyvkxiOrftIdMcDlRYPusyM=">AAAB6HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0mKoMeiF48t2A9oQ9lsJ+3azSbsboQS+gu8eFDEqz/Jm//GbZuDtj4YeLw3w8y8IBFcG9f9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikreNUMWyxWMSqG1CNgktsGW4EdhOFNAoEdoLJ3dzvPKHSPJYPZpqgH9GR5CFn1FipWRuUK27VXYCsEy8nFcjRGJS/+sOYpRFKwwTVuue5ifEzqgxnAmelfqoxoWxCR9izVNIItZ8tDp2RC6sMSRgrW9KQhfp7IqOR1tMosJ0RNWO96s3F/7xeasIbP+MySQ1KtlwUpoKYmMy/JkOukBkxtYQyxe2thI2poszYbEo2BG/15XXSrlU9t+o1ryr12zyOIpzBOVyCB9dQh3toQAsYIDzDK7w5j86L8+58LFsLTj5zCn/gfP4AfCGMtg==</latexit>
3
<latexit sha1_base64="JYBj3t+WTAQe8bLkJgi7MxOh5ms=">AAAB6HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lU0GPRi8cW7Ae0oWy2k3btZhN2N0IJ/QVePCji1Z/kzX/jts1BWx8MPN6bYWZekAiujet+O4W19Y3NreJ2aWd3b/+gfHjU0nGqGDZZLGLVCahGwSU2DTcCO4lCGgUC28H4bua3n1BpHssHM0nQj+hQ8pAzaqzUuOyXK27VnYOsEi8nFchR75e/eoOYpRFKwwTVuuu5ifEzqgxnAqelXqoxoWxMh9i1VNIItZ/ND52SM6sMSBgrW9KQufp7IqOR1pMosJ0RNSO97M3E/7xuasIbP+MySQ1KtlgUpoKYmMy+JgOukBkxsYQyxe2thI2ooszYbEo2BG/55VXSuqh6btVrXFVqt3kcRTiBUzgHD66hBvdQhyYwQHiGV3hzHp0X5935WLQWnHzmGP7A+fwBfaWMtw==</latexit><latexit sha1_base64="JYBj3t+WTAQe8bLkJgi7MxOh5ms=">AAAB6HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lU0GPRi8cW7Ae0oWy2k3btZhN2N0IJ/QVePCji1Z/kzX/jts1BWx8MPN6bYWZekAiujet+O4W19Y3NreJ2aWd3b/+gfHjU0nGqGDZZLGLVCahGwSU2DTcCO4lCGgUC28H4bua3n1BpHssHM0nQj+hQ8pAzaqzUuOyXK27VnYOsEi8nFchR75e/eoOYpRFKwwTVuuu5ifEzqgxnAqelXqoxoWxMh9i1VNIItZ/ND52SM6sMSBgrW9KQufp7IqOR1pMosJ0RNSO97M3E/7xuasIbP+MySQ1KtlgUpoKYmMy+JgOukBkxsYQyxe2thI2ooszYbEo2BG/55VXSuqh6btVrXFVqt3kcRTiBUzgHD66hBvdQhyYwQHiGV3hzHp0X5935WLQWnHzmGP7A+fwBfaWMtw==</latexit><latexit sha1_base64="JYBj3t+WTAQe8bLkJgi7MxOh5ms=">AAAB6HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lU0GPRi8cW7Ae0oWy2k3btZhN2N0IJ/QVePCji1Z/kzX/jts1BWx8MPN6bYWZekAiujet+O4W19Y3NreJ2aWd3b/+gfHjU0nGqGDZZLGLVCahGwSU2DTcCO4lCGgUC28H4bua3n1BpHssHM0nQj+hQ8pAzaqzUuOyXK27VnYOsEi8nFchR75e/eoOYpRFKwwTVuuu5ifEzqgxnAqelXqoxoWxMh9i1VNIItZ/ND52SM6sMSBgrW9KQufp7IqOR1pMosJ0RNSO97M3E/7xuasIbP+MySQ1KtlgUpoKYmMy+JgOukBkxsYQyxe2thI2ooszYbEo2BG/55VXSuqh6btVrXFVqt3kcRTiBUzgHD66hBvdQhyYwQHiGV3hzHp0X5935WLQWnHzmGP7A+fwBfaWMtw==</latexit><latexit sha1_base64="JYBj3t+WTAQe8bLkJgi7MxOh5ms=">AAAB6HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lU0GPRi8cW7Ae0oWy2k3btZhN2N0IJ/QVePCji1Z/kzX/jts1BWx8MPN6bYWZekAiujet+O4W19Y3NreJ2aWd3b/+gfHjU0nGqGDZZLGLVCahGwSU2DTcCO4lCGgUC28H4bua3n1BpHssHM0nQj+hQ8pAzaqzUuOyXK27VnYOsEi8nFchR75e/eoOYpRFKwwTVuuu5ifEzqgxnAqelXqoxoWxMh9i1VNIItZ/ND52SM6sMSBgrW9KQufp7IqOR1pMosJ0RNSO97M3E/7xuasIbP+MySQ1KtlgUpoKYmMy+JgOukBkxsYQyxe2thI2ooszYbEo2BG/55VXSuqh6btVrXFVqt3kcRTiBUzgHD66hBvdQhyYwQHiGV3hzHp0X5935WLQWnHzmGP7A+fwBfaWMtw==</latexit>
4<latexit sha1_base64="bERoMPi7jsjoiO8mzWJ5ledolrw=">AAAB6HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0mkoMeiF48t2A9oQ9lsJ+3azSbsboQS+gu8eFDEqz/Jm//GbZuDtj4YeLw3w8y8IBFcG9f9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikreNUMWyxWMSqG1CNgktsGW4EdhOFNAoEdoLJ3dzvPKHSPJYPZpqgH9GR5CFn1FipWRuUK27VXYCsEy8nFcjRGJS/+sOYpRFKwwTVuue5ifEzqgxnAmelfqoxoWxCR9izVNIItZ8tDp2RC6sMSRgrW9KQhfp7IqOR1tMosJ0RNWO96s3F/7xeasIbP+MySQ1KtlwUpoKYmMy/JkOukBkxtYQyxe2thI2poszYbEo2BG/15XXSvqp6btVr1ir12zyOIpzBOVyCB9dQh3toQAsYIDzDK7w5j86L8+58LFsLTj5zCn/gfP4AfymMuA==</latexit><latexit sha1_base64="ntM2nJNqqkFdIzXRO2Lr9nOLg/g=">AAAB5HicbVBNS8NAEJ3Urxq/qlcvi0XwVBIR9Fj04rGCaQttKJvtpF272YTdjVBCf4EXD4pXf5M3/43bNgdtfTDweG+GmXlRJrg2nvftVDY2t7Z3qrvu3v7B4VHNPW7rNFcMA5aKVHUjqlFwiYHhRmA3U0iTSGAnmtzN/c4zKs1T+WimGYYJHUkec0aNlR6uBrW61/AWIOvEL0kdSrQGta/+MGV5gtIwQbXu+V5mwoIqw5nAmdvPNWaUTegIe5ZKmqAOi8WhM3JulSGJU2VLGrJQf08UNNF6mkS2M6FmrFe9ufif18tNfBMWXGa5QcmWi+JcEJOS+ddkyBUyI6aWUKa4vZWwMVWUGZuNa0PwV19eJ+3Lhu81/HrztgyjCqdwBhfgwzU04R5aEAADhBd4g3fnyXl1PpaNFaecOIE/cD5/ABTTi44=</latexit><latexit sha1_base64="ntM2nJNqqkFdIzXRO2Lr9nOLg/g=">AAAB5HicbVBNS8NAEJ3Urxq/qlcvi0XwVBIR9Fj04rGCaQttKJvtpF272YTdjVBCf4EXD4pXf5M3/43bNgdtfTDweG+GmXlRJrg2nvftVDY2t7Z3qrvu3v7B4VHNPW7rNFcMA5aKVHUjqlFwiYHhRmA3U0iTSGAnmtzN/c4zKs1T+WimGYYJHUkec0aNlR6uBrW61/AWIOvEL0kdSrQGta/+MGV5gtIwQbXu+V5mwoIqw5nAmdvPNWaUTegIe5ZKmqAOi8WhM3JulSGJU2VLGrJQf08UNNF6mkS2M6FmrFe9ufif18tNfBMWXGa5QcmWi+JcEJOS+ddkyBUyI6aWUKa4vZWwMVWUGZuNa0PwV19eJ+3Lhu81/HrztgyjCqdwBhfgwzU04R5aEAADhBd4g3fnyXl1PpaNFaecOIE/cD5/ABTTi44=</latexit><latexit sha1_base64="ntM2nJNqqkFdIzXRO2Lr9nOLg/g=">AAAB5HicbVBNS8NAEJ3Urxq/qlcvi0XwVBIR9Fj04rGCaQttKJvtpF272YTdjVBCf4EXD4pXf5M3/43bNgdtfTDweG+GmXlRJrg2nvftVDY2t7Z3qrvu3v7B4VHNPW7rNFcMA5aKVHUjqlFwiYHhRmA3U0iTSGAnmtzN/c4zKs1T+WimGYYJHUkec0aNlR6uBrW61/AWIOvEL0kdSrQGta/+MGV5gtIwQbXu+V5mwoIqw5nAmdvPNWaUTegIe5ZKmqAOi8WhM3JulSGJU2VLGrJQf08UNNF6mkS2M6FmrFe9ufif18tNfBMWXGa5QcmWi+JcEJOS+ddkyBUyI6aWUKa4vZWwMVWUGZuNa0PwV19eJ+3Lhu81/HrztgyjCqdwBhfgwzU04R5aEAADhBd4g3fnyXl1PpaNFaecOIE/cD5/ABTTi44=</latexit>
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<latexit sha1_base64="hjmVmtCzN++4XhlYw6HcgsFKp60=">AAAB6XicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lE0WPRi8cq1hbaUDbbSbt0swm7G6GE/gMvHhTx6j/y5r9x0+agrQ8GHu/NMDMvSATXxnW/ndLK6tr6RnmzsrW9s7tX3T941HGqGLZYLGLVCahGwSW2DDcCO4lCGgUC28H4JvfbT6g0j+WDmSToR3QoecgZNVa6v6j0qzW37s5AlolXkBoUaParX71BzNIIpWGCat313MT4GVWGM4HTSi/VmFA2pkPsWipphNrPZpdOyYlVBiSMlS1pyEz9PZHRSOtJFNjOiJqRXvRy8T+vm5rwys+4TFKDks0XhakgJib522TAFTIjJpZQpri9lbARVZQZG04egrf48jJ5PKt7bt27O681ros4ynAEx3AKHlxCA26hCS1gEMIzvMKbM3ZenHfnY95acoqZQ/gD5/MHtO6MzQ==</latexit><latexit sha1_base64="hjmVmtCzN++4XhlYw6HcgsFKp60=">AAAB6XicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lE0WPRi8cq1hbaUDbbSbt0swm7G6GE/gMvHhTx6j/y5r9x0+agrQ8GHu/NMDMvSATXxnW/ndLK6tr6RnmzsrW9s7tX3T941HGqGLZYLGLVCahGwSW2DDcCO4lCGgUC28H4JvfbT6g0j+WDmSToR3QoecgZNVa6v6j0qzW37s5AlolXkBoUaParX71BzNIIpWGCat313MT4GVWGM4HTSi/VmFA2pkPsWipphNrPZpdOyYlVBiSMlS1pyEz9PZHRSOtJFNjOiJqRXvRy8T+vm5rwys+4TFKDks0XhakgJib522TAFTIjJpZQpri9lbARVZQZG04egrf48jJ5PKt7bt27O681ros4ynAEx3AKHlxCA26hCS1gEMIzvMKbM3ZenHfnY95acoqZQ/gD5/MHtO6MzQ==</latexit><latexit sha1_base64="hjmVmtCzN++4XhlYw6HcgsFKp60=">AAAB6XicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lE0WPRi8cq1hbaUDbbSbt0swm7G6GE/gMvHhTx6j/y5r9x0+agrQ8GHu/NMDMvSATXxnW/ndLK6tr6RnmzsrW9s7tX3T941HGqGLZYLGLVCahGwSW2DDcCO4lCGgUC28H4JvfbT6g0j+WDmSToR3QoecgZNVa6v6j0qzW37s5AlolXkBoUaParX71BzNIIpWGCat313MT4GVWGM4HTSi/VmFA2pkPsWipphNrPZpdOyYlVBiSMlS1pyEz9PZHRSOtJFNjOiJqRXvRy8T+vm5rwys+4TFKDks0XhakgJib522TAFTIjJpZQpri9lbARVZQZG04egrf48jJ5PKt7bt27O681ros4ynAEx3AKHlxCA26hCS1gEMIzvMKbM3ZenHfnY95acoqZQ/gD5/MHtO6MzQ==</latexit><latexit sha1_base64="hjmVmtCzN++4XhlYw6HcgsFKp60=">AAAB6XicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lE0WPRi8cq1hbaUDbbSbt0swm7G6GE/gMvHhTx6j/y5r9x0+agrQ8GHu/NMDMvSATXxnW/ndLK6tr6RnmzsrW9s7tX3T941HGqGLZYLGLVCahGwSW2DDcCO4lCGgUC28H4JvfbT6g0j+WDmSToR3QoecgZNVa6v6j0qzW37s5AlolXkBoUaParX71BzNIIpWGCat313MT4GVWGM4HTSi/VmFA2pkPsWipphNrPZpdOyYlVBiSMlS1pyEz9PZHRSOtJFNjOiJqRXvRy8T+vm5rwys+4TFKDks0XhakgJib522TAFTIjJpZQpri9lbARVZQZG04egrf48jJ5PKt7bt27O681ros4ynAEx3AKHlxCA26hCS1gEMIzvMKbM3ZenHfnY95acoqZQ/gD5/MHtO6MzQ==</latexit>
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(c)
FIG. 7. The three possible edge orientations on which the σx
operator can be applied. Qubit 3 is affected in all cases, and
may leave flux excitations on the four surrounding plaquettes
labeled by p, q, r and s. The probabilities of measuring a
given flux pattern are given in Tab. I.
Probability
(bp, bq, br, bs) Orientation (a) Orientation (b) Orientation (c)
(0, 0, 0, 0) 9/16 1/16 9/16
(1, 1, 0, 0) 1/16 1/16 1/16
(1, 0, 1, 0) 1/16 1/16 1/16
(0, 1, 1, 0) 1/16 9/16 1/16
(1, 0, 0, 1) 1/16 1/16 1/16
(0, 1, 0, 1) 1/16 1/16 1/16
(0, 0, 1, 1) 1/16 1/16 1/16
(1, 1, 1, 1) 1/16 1/16 1/16
TABLE I. The various probabilities of getting a given flux ex-
citation configuration after the application of the operator σx
on a qubit, for the three possible orientations. The plaquettes
label correspond to the ones in Fig. 7.
isting decoders developed for topological codes [2, 39–61].
Tab. I shows the probabilities of measuring a given flux
configurations after applying a single σx on the ground
state for the three possible edge orientations shown in
Fig. 7. Note that as Eqs. (30) and (31) suggest, the
probabilities in Tab. I do not depend of the phases used to
initialize the F{e} function in Algorithm 1. More details
giving a deeper understanding on the structure of the
string operators S+P can be found in App. B 3.
A distinctive feature of the probability distributions in
Tab. I is that there is a directionality in the error pattern.
A σx error affecting a vertical edge (orientation (b)) is
much more likely to leave flux excitations behind than
for the other two orientations. This is clearly due to the
specific structure of the plaquette operators, and could be
used advantageously when dealing with asymmetric noise
[62, 63]. Another major difference with the toric code is
the fact that chains of σx errors are likely to leave flux
excitations along their path. This additional information
could be used by the decoder and may lead to a higher
threshold value.
V. CONCLUSIONS AND OUTLOOK
One of the key features of the off-shell DS model devel-
oped here for error correction is that it is a non-CSS code
[64, 65]. This is not novel in the theory of quantum er-
ror correcting codes. In fact, the answer to the important
question of what is the minimal complete error correction
code that is able to encode one logical qubit and correct
for an arbitrary error was precisely a non-CSS code of
five qubits [64, 65]. This is consistent with the quantum
Hamming bound [32], and is in sharp contrast with the
classical case where the solution is the repetition code
of three bits. However, what is peculiar of the off-shell
DS code is that, to our knowledge, this is the first non-
CSS topological quantum memory that being a stabilizer
code, it is also a topological code throughout the whole
Hilbert space. In a sense, this was a missing link in the
theory of topological quantum error correction codes and
we have filled this gap with the tools introduced in our
work.
We notice that a previous study [33] attempted to
construct a quantum error correction code using the DS
model as the starting point. The main difference with our
work is that they construct a non-commuting quantum
correcting code, whereas we have succeeded in construct-
ing an extension that belongs to the stabilizer formalism.
As a consequence of this, the whole error correction pro-
cedure of the off-shell DS code is topological. On the
contrary, the topological nature of the non-commuting
code in [33] is unproven. Both constructions share the
feature of using non-Pauli operators to construct the ba-
sic string operators of the model.
The outcome of our work is a complete characteri-
zation of the error correction procedure for a quantum
memory based on a topological non-CSS stabilizer code.
This is a major step for the reason explained above.
However, a fully-fledged quantum computer will demand
more, namely, a universal gate set and a fault-tolerant
procedure to battle errors dynamically [66]. With the
tools deployed here, it is conceivable that this goal will
be achieved elsewhere.
A new way of constructing quantum codes opens up
with this work. The tools introduced here for models
like the DS based on Abelian lattice gauge theories can be
generalized to other Levin-Wen models [16, 67, 68], like
doubled Fibonacci models, or twisted versions of fracton
models [69]. This is the subject of further study.
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Appendix A: Example of an open-string operator
It is instructive to illustrate the workings of Algorithm
1 to find string operators S+P in order to gain a more in-
tuitive understanding. Consider the very simple path
P = {e}, consisting only of edge e shown in Fig. 8.
Any given configuration on the five edges included in
Conn({e}) is represented by a bit string of length 5, for
which a 0 indicates the absence of a string, while a 1
indicates that it is occupied. One can also interpret the
bit string as a state in the computational basis, a 0 in-
dicating a +1 eigenstate of the corresponding σz, while
a 1 indicates a −1 eigenstate of σz. We compute the
function F+{e} so that S
+
{e} is a canonical string opera-
tor, i.e., it also fulfills Eq. (21). Following Algorithm 1,
the configuration (0, 0, 0, 0, 0) is first chosen and we set
F+{e}(0, 0, 0, 0, 0) = 1. Noting that B{e} contains the 4
plaquettes identified as p, q, r and s in Fig. 8, we find the
following values for F+{e}:
F{e}(0, 0, 0, 0, 0) = 1, F{e}(1, 1, 0, 0, 0) = −i,
F{e}(1, 0, 1, 1, 0) = −i, F{e}(0, 0, 0, 1, 1) = −i,
F{e}(0, 0, 1, 0, 0) = 1, F{e}(1, 1, 1, 0, 0) = i,
F{e}(1, 0, 0, 1, 0) = i, F{e}(0, 0, 1, 1, 1) = i,
F{e}(0, 1, 1, 0, 1) = −i, F{e}(1, 1, 1, 1, 1) = −1,
F{e}(0, 1, 1, 1, 0) = −i, F{e}(1, 0, 0, 0, 1) = i,
F{e}(0, 1, 0, 0, 1) = i, F{e}(1, 1, 0, 1, 1) = −1,
F{e}(0, 1, 0, 1, 0) = i, F{e}(1, 0, 1, 0, 1) = −i.
Here we are not only computing the values for con-
figuration class C{e}(~0), but also for configuration
class C{e}(~α{e}), since these two are related by Eq.
(21)and therefore Algorithm 1 makes the assignment
F{e}(i1, i2, i3 ⊕ 1, i4, i5) = [F{e}(i1, i2, i3, i4, i5)]∗.
Choosing next the configuration (0, 0, 0, 0, 1) and set-
ting F{e}(0, 0, 0, 0, 1) = 1, we can fix the following values
of F{e} :
F{e}(0, 0, 0, 0, 1) = 1, F{e}(0, 0, 0, 1, 0) = 1,
F{e}(1, 1, 0, 0, 1) = −i, F{e}(1, 1, 0, 1, 0) = −i,
F{e}(0, 0, 1, 0, 1) = 1, F{e}(0, 0, 1, 1, 0) = 1,
F{e}(1, 1, 1, 0, 1) = i, F{e}(1, 1, 1, 1, 0) = i,
F{e}(1, 0, 1, 1, 1) = −1, F{e}(0, 1, 1, 1, 1) = −1,
F{e}(0, 1, 1, 0, 0) = i, F{e}(1, 0, 1, 0, 0) = i,
F{e}(1, 0, 0, 1, 1) = −1, F{e}(0, 1, 0, 1, 1) = −1,
F{e}(0, 1, 0, 0, 0) = −i, F{e}(1, 0, 0, 0, 0) = −i.
Again, two class of configurations are fixed due to the
fact that the string is canonical. We keep doing this till
all configuration classes have been fixed. As a result, we
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<latexit sha1_base64="pM6ANKVdHj+0xwSsxnUlSbCz9Pw=">AAAB9HicdVDLSsNAFL3xWeur6tLNYBFclJLU967oxmUL9gFtCJPptB06mcSZSaGEfIcbF4q49WPc+TdO2whV9MCFwzn3cu89fsSZ0rb9aS0tr6yurec28ptb2zu7hb39pgpjSWiDhDyUbR8rypmgDc00p+1IUhz4nLb80e3Ub42pVCwU93oSUTfAA8H6jGBtJLfuJWMvcUqV0mmaeoWiXbZnQAvk3HauLxzkZEoRMtS8wke3F5I4oEITjpXqOHak3QRLzQinab4bKxphMsID2jFU4IAqN5kdnaJjo/RQP5SmhEYzdXEiwYFSk8A3nQHWQ/Xbm4p/eZ1Y96/chIko1lSQ+aJ+zJEO0TQB1GOSEs0nhmAimbkVkSGWmGiTU96E8P0p+p80K2XHLjv1s2L1JosjB4dwBCfgwCVU4Q5q0AACD/AIz/Bija0n69V6m7cuWdnMAfyA9f4FzHqRdQ==</latexit><latexit sha1_base64="pM6ANKVdHj+0xwSsxnUlSbCz9Pw=">AAAB9HicdVDLSsNAFL3xWeur6tLNYBFclJLU967oxmUL9gFtCJPptB06mcSZSaGEfIcbF4q49WPc+TdO2whV9MCFwzn3cu89fsSZ0rb9aS0tr6yurec28ptb2zu7hb39pgpjSWiDhDyUbR8rypmgDc00p+1IUhz4nLb80e3Ub42pVCwU93oSUTfAA8H6jGBtJLfuJWMvcUqV0mmaeoWiXbZnQAvk3HauLxzkZEoRMtS8wke3F5I4oEITjpXqOHak3QRLzQinab4bKxphMsID2jFU4IAqN5kdnaJjo/RQP5SmhEYzdXEiwYFSk8A3nQHWQ/Xbm4p/eZ1Y96/chIko1lSQ+aJ+zJEO0TQB1GOSEs0nhmAimbkVkSGWmGiTU96E8P0p+p80K2XHLjv1s2L1JosjB4dwBCfgwCVU4Q5q0AACD/AIz/Bija0n69V6m7cuWdnMAfyA9f4FzHqRdQ==</latexit><latexit sha1_base64="pM6ANKVdHj+0xwSsxnUlSbCz9Pw=">AAAB9HicdVDLSsNAFL3xWeur6tLNYBFclJLU967oxmUL9gFtCJPptB06mcSZSaGEfIcbF4q49WPc+TdO2whV9MCFwzn3cu89fsSZ0rb9aS0tr6yurec28ptb2zu7hb39pgpjSWiDhDyUbR8rypmgDc00p+1IUhz4nLb80e3Ub42pVCwU93oSUTfAA8H6jGBtJLfuJWMvcUqV0mmaeoWiXbZnQAvk3HauLxzkZEoRMtS8wke3F5I4oEITjpXqOHak3QRLzQinab4bKxphMsID2jFU4IAqN5kdnaJjo/RQP5SmhEYzdXEiwYFSk8A3nQHWQ/Xbm4p/eZ1Y96/chIko1lSQ+aJ+zJEO0TQB1GOSEs0nhmAimbkVkSGWmGiTU96E8P0p+p80K2XHLjv1s2L1JosjB4dwBCfgwCVU4Q5q0AACD/AIz/Bija0n69V6m7cuWdnMAfyA9f4FzHqRdQ==</latexit><latexit sha1_base64="pM6ANKVdHj+0xwSsxnUlSbCz9Pw=">AAAB9HicdVDLSsNAFL3xWeur6tLNYBFclJLU967oxmUL9gFtCJPptB06mcSZSaGEfIcbF4q49WPc+TdO2whV9MCFwzn3cu89fsSZ0rb9aS0tr6yurec28ptb2zu7hb39pgpjSWiDhDyUbR8rypmgDc00p+1IUhz4nLb80e3Ub42pVCwU93oSUTfAA8H6jGBtJLfuJWMvcUqV0mmaeoWiXbZnQAvk3HauLxzkZEoRMtS8wke3F5I4oEITjpXqOHak3QRLzQinab4bKxphMsID2jFU4IAqN5kdnaJjo/RQP5SmhEYzdXEiwYFSk8A3nQHWQ/Xbm4p/eZ1Y96/chIko1lSQ+aJ+zJEO0TQB1GOSEs0nhmAimbkVkSGWmGiTU96E8P0p+p80K2XHLjv1s2L1JosjB4dwBCfgwCVU4Q5q0AACD/AIz/Bija0n69V6m7cuWdnMAfyA9f4FzHqRdQ==</latexit>
Qv3,4,5
<latexit sha1_base64="hn3sHED/PZJ+jlMnJ9uaiWisnbU=">AAAB9HicdVDJSgNBEK2JW4xb1KOXxiB4CGFGE5db0IvHBMwCyTD0dHqSJj2L3T2BMMx3ePGgiFc/xpt/YycZIYo+KHi8V0VVPTfiTCrT/DRyK6tr6xv5zcLW9s7uXnH/oC3DWBDaIiEPRdfFknIW0JZiitNuJCj2XU477vh25ncmVEgWBvdqGlHbx8OAeYxgpSW76SQTJzkvV8u1NHWKJbNizoGWSM20ri8sZGVKCTI0nOJHfxCS2KeBIhxL2bPMSNkJFooRTtNCP5Y0wmSMh7SnaYB9Ku1kfnSKTrQyQF4odAUKzdXliQT7Uk59V3f6WI3kb28m/uX1YuVd2QkLoljRgCwWeTFHKkSzBNCACUoUn2qCiWD6VkRGWGCidE4FHcL3p+h/0j6rWGbFalZL9ZssjjwcwTGcggWXUIc7aEALCDzAIzzDizExnoxX423RmjOymUP4AeP9C9WqkXs=</latexit><latexit sha1_base64="hn3sHED/PZJ+jlMnJ9uaiWisnbU=">AAAB9HicdVDJSgNBEK2JW4xb1KOXxiB4CGFGE5db0IvHBMwCyTD0dHqSJj2L3T2BMMx3ePGgiFc/xpt/YycZIYo+KHi8V0VVPTfiTCrT/DRyK6tr6xv5zcLW9s7uXnH/oC3DWBDaIiEPRdfFknIW0JZiitNuJCj2XU477vh25ncmVEgWBvdqGlHbx8OAeYxgpSW76SQTJzkvV8u1NHWKJbNizoGWSM20ri8sZGVKCTI0nOJHfxCS2KeBIhxL2bPMSNkJFooRTtNCP5Y0wmSMh7SnaYB9Ku1kfnSKTrQyQF4odAUKzdXliQT7Uk59V3f6WI3kb28m/uX1YuVd2QkLoljRgCwWeTFHKkSzBNCACUoUn2qCiWD6VkRGWGCidE4FHcL3p+h/0j6rWGbFalZL9ZssjjwcwTGcggWXUIc7aEALCDzAIzzDizExnoxX423RmjOymUP4AeP9C9WqkXs=</latexit><latexit sha1_base64="hn3sHED/PZJ+jlMnJ9uaiWisnbU=">AAAB9HicdVDJSgNBEK2JW4xb1KOXxiB4CGFGE5db0IvHBMwCyTD0dHqSJj2L3T2BMMx3ePGgiFc/xpt/YycZIYo+KHi8V0VVPTfiTCrT/DRyK6tr6xv5zcLW9s7uXnH/oC3DWBDaIiEPRdfFknIW0JZiitNuJCj2XU477vh25ncmVEgWBvdqGlHbx8OAeYxgpSW76SQTJzkvV8u1NHWKJbNizoGWSM20ri8sZGVKCTI0nOJHfxCS2KeBIhxL2bPMSNkJFooRTtNCP5Y0wmSMh7SnaYB9Ku1kfnSKTrQyQF4odAUKzdXliQT7Uk59V3f6WI3kb28m/uX1YuVd2QkLoljRgCwWeTFHKkSzBNCACUoUn2qCiWD6VkRGWGCidE4FHcL3p+h/0j6rWGbFalZL9ZssjjwcwTGcggWXUIc7aEALCDzAIzzDizExnoxX423RmjOymUP4AeP9C9WqkXs=</latexit><latexit sha1_base64="hn3sHED/PZJ+jlMnJ9uaiWisnbU=">AAAB9HicdVDJSgNBEK2JW4xb1KOXxiB4CGFGE5db0IvHBMwCyTD0dHqSJj2L3T2BMMx3ePGgiFc/xpt/YycZIYo+KHi8V0VVPTfiTCrT/DRyK6tr6xv5zcLW9s7uXnH/oC3DWBDaIiEPRdfFknIW0JZiitNuJCj2XU477vh25ncmVEgWBvdqGlHbx8OAeYxgpSW76SQTJzkvV8u1NHWKJbNizoGWSM20ri8sZGVKCTI0nOJHfxCS2KeBIhxL2bPMSNkJFooRTtNCP5Y0wmSMh7SnaYB9Ku1kfnSKTrQyQF4odAUKzdXliQT7Uk59V3f6WI3kb28m/uX1YuVd2QkLoljRgCwWeTFHKkSzBNCACUoUn2qCiWD6VkRGWGCidE4FHcL3p+h/0j6rWGbFalZL9ZssjjwcwTGcggWXUIc7aEALCDzAIzzDizExnoxX423RmjOymUP4AeP9C9WqkXs=</latexit>
FIG. 8. The layout we consider to find a possible string op-
erator S+e creating a pair of vertex excitations at v1,2,3 and
v3,4,5. The red edges correspond to the qubits in Conn(e), the
ones on which S+e acts non-trivially, with edge e correspond-
ing to qubit 3. S+e anti commutes with both vertex operators
Qv1,2,3 = σ
z
1σ
z
2σ
z
3 and Qv3,4,5 = σ
z
3σ
z
4σ
z
5 , while commuting
with every other vertex operators as well as every generalized
plaquette operators.
obtain S+{e}, which commutes with the four neighbouring
plaquette operators Bp, Bq, Br and Bs shown in Fig. 8,
as well as all the other plaquette operators which are
farther away.
Appendix B: Proofs regarding string operators
produced by Algorithm 1
In order to prove Theorem 1, we begin by stating sev-
eral technical results in the following section.
1. Useful technical lemmas
Lemma 1. Let {p1, p2, . . . , pn} an ordered set of plaque-
ttes and let {q1, q2, . . . , qn} be a permutation of it. For
any configuration ~i, we have that θP
(
~i, p1, p2, . . . , pn
)
=
θP
(
~i, q1, q2, . . . , qn
)
.
Proof. According to Eq. (24), we have that
θP(~i, p1, . . . , pm) =
〈~i
m⊕
i=1
~αpi ⊕ ~αP |Bpm . . . Bp1 |~i⊕ ~αP〉
〈~i
m⊕
i=1
~αpi |Bpm . . . Bp1 |~i〉
=
〈~i
m⊕
i=1
~αqi ⊕ ~αP |Bq(pm) . . . Bq(p1)|~i⊕ ~αP〉
〈~i
m⊕
i=1
~αqi |Bq(pm) . . . Bq(p1)|~i〉
= θP(q1, . . . , qm),
(B1)
where q(pi) denotes the permutation of plaquettes that
exchange {p1, . . . , pm} to {q1, . . . , qm}, and where we
used the fact that the plaquette operators all com-
mute.
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Lemma 2. Let {p1, p2, . . . , pm} and {q1, q2, . . . , qk} be
two different set of plaquettes in BP such that
m⊕
i=1
~αpi =
k⊕
i=1
~αqi on the string configuration of Conn(P). Then,
for any configuration ~i, we find that
θP
(
~i, p1, p2, . . . , pm
)
= θP
(
~i, q1, q2, . . . , qk
)
. (B2)
Proof. First notice that given the structure of the pla-
quette operators,
m⊕
i=1
~αpi =
k⊕
i=1
~αqi on Conn(P) implies
that
m∏
i=1
Bpi
k∏
j=1
Bqj
s∏
l=1
Brl = 1, where {r1, . . . , rs} are
all the plaquettes outside of BP . We also have that⊕m
i=1 ~α
pi =
(⊕k
j=1 ~α
qj
)
⊕ (⊕sl=1 ~αrl), where the con-
figurations are taken over the whole system. Using those
facts, we find
θP(~i, p1, . . . , pm) =
〈~i
m⊕
i=1
~αpi ⊕ ~αP |Bpm . . . Bp1
∏m
i=1Bpi
∏k
j=1Bqj
∏s
l=1Brl |~i⊕ ~αP〉
〈~i
m⊕
i=1
~αpi |Bpm . . . Bp1
∏m
i=1Bp1
∏k
j=1Bqj
∏s
l=1Brl |~i〉
=
〈~i
m⊕
i=1
~αpi ⊕ ~αP |∏kj=1Bqj ∏sl=1Brl |~i⊕ ~αP〉
〈~i
m⊕
i=1
~αpi |∏kj=1Bqj ∏sl=1Brl |~i〉 =
〈~i
m⊕
i=1
~αpi ⊕ ~αP |∏sl=1Brl (∑~j |~j〉〈~j|)∏kj=1Bqj |~i⊕ ~αP〉
〈~i
m⊕
i=1
~αpi |∏sl=1Brl (∑~j |~j〉〈~j|)∏kj=1Bqj |~i〉
=
〈~i⊕kj=1 ~αqj ⊕ (⊕sl=1 ~αrl)⊕ ~αP |∏sl=1Brl |~i⊕kj=1 ~αqj ⊕ ~αP〉
〈~i⊕kj=1 ~αqj ⊕ (⊕sl=1 ~αrl) |∏sl=1Brl |~i⊕kj=1 ~αqj 〉
〈~i⊕kj=1 ~αqj ⊕ ~αP |∏kj=1Bqj |~i⊕ ~αP〉
〈~i⊕kj=1 ~αqj |∏kj=1Bqj |~i〉
=
〈~i⊕kj=1 ~αqj ⊕ (⊕sl=1 ~αrl) |XP∏sl=1BrlXP |~i⊕kj=1 ~αqj 〉
〈~i⊕kj=1 ~αqj ⊕ (⊕sl=1 ~αrl) |∏sl=1Brl |~i⊕kj=1 ~αqj 〉 θP(~i, q1, . . . , qk),= θP(~i, q1, . . . , qk),
(B3)
where we used the fact that XP commutes with the pla-
quette operators Brl , since the plaquettes in {r1, . . . , rs}
are not in Conn(P). XP is the string of σx corresponding
to the string operator defined on P.
Lemma 3. The functions FP constructed by Algorithm
1 are well-defined.
Proof. First note that Lemma 1 states that the order
in which the plaquettes {p1, . . . , pn} appear in a specific
subset of BP and the order into which the subsets are
chosen do not affect its value.
Next, we show that if there are two different sets of pla-
quettes {p1, . . . , pm} ⊂ BP and {q1, . . . , qk} ⊂ BP such
that ~αp1 ⊕· · ·⊕ ~αpm = ~αq1 ⊕· · ·⊕ ~αqk , where it is under-
stood that the configurations are equal on Conn(P) (as
opposed to the whole lattice), then Algorithm 1 ensures
that FP(~i⊕ ~αp1 ⊕ · · · ⊕ ~αpn) = FP(~i⊕ ~αq1 ⊕ · · · ⊕ ~αqm),
for any configurations ~i (and for configuration ~i⊕ ~αP as
well). This is a simple consequence of Lemma B2, which
tells us that θP(~i, p1, . . . , pm) = θP(~i, q1, . . . , qk), and of
the way that the FP functions are built;
FP(~i⊕ ~αp1 ⊕ · · · ⊕ ~αpm) = θP(~i, p1, . . . , pm)FP(~i)
= θP(~i, q1, . . . , qk)FP(~i)
= FP(~i⊕ ~αq1 ⊕ · · · ⊕ ~αqk).
Lemma 4. Let FP be a function determined by Algo-
rithm 1. Then FP simultaneously satisfies all the con-
straints (22).
Proof. Consider an arbitrary configuration ~i for which
the value of FP(~i) has been determined using Algorithm
1. Two possible cases need to be analyzed:
1. If ~i is one of the configuration picked to set an un-
known value of FP(~i), then we find that for any
plaquette p,
FP(~i⊕ ~αp) = bp(
~i⊕ ~αP)
bp(~i)
FP(~i), (B4)
by definition of θP .
2. If ~i is not one of the configurations picked, then
there is another configuration ~i′ which was picked
as a class representative and a set of plaquettes
{p1, . . . , pm} ⊂ BP such that~i =~i′⊕~αp1⊕· · ·⊕~αpm .
For any plaquette p, according to Algorithm 1, we
find that
FP(~i⊕ ~αp)
FP(~i)
=
θP(~i′, p1, . . . , pm, p)
θP(~i′, p1, . . . , pm)
. (B5)
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By using definition (24), we find
θP(~i′, p1, . . . , pm, p)
θP(~i′, p1, . . . , pm)
=
bp(~i
′ ⊕ ~αp1 ⊕ · · · ⊕ ~αpm ⊕ ~αP)
bp(~i′ ⊕ ~αp1 ⊕ · · · ⊕ ~αpm)
=
bp(~i⊕ ~αP)
bp(~i)
.
We thus have that in both cases, all the constraints (22)
are satisfied.
Lemma 5. (canonical strings) FP(~i ⊕ ~αP) = [FP(~i)]∗
for any string configuration ~i if and only if [S+P ]
2 = 1.
Proof. Explicit calculation of [S+P ]
2 gives
[S+P ]
2 =
∏
i∈P
σxi
∑
String conf. ~i
FP(~i)|~i〉〈~i|

×
∏
i′∈P
σxi′
∑
String conf. ~i′
FP(~i′)|~i′〉〈~i′|

=
∑
String conf. ~i
FP(~i)|~i⊕ ~αP〉〈~i⊕ ~αP |
×
∑
String conf. ~i′
FP(~i′)|~i′〉〈~i′|
=
∑
String conf. ~i
FP(~i⊕ ~αP)FP(~i)|~i〉〈~i|.
Clearly, FP(~i ⊕ ~αP) = [FP(~i)]∗ implies that [S+P ]2 = 1,
since FP(~i) is a complex number lying on the unit circle.
On the other hand, [S+P ]
2 = 1 implies that FP(~i)FP(~i ⊕
~αP) = 1, which means that FP(~i⊕ ~αP) = [FP(~i)]∗, once
again because FP(~i) is a complex number lying on the
unit circle.
Lemma 6. (canonical strings) [S+P ]
† = S+P if and only
if FP(~i⊕ ~αP) = [FP(~i)]∗ for any configuration ~i.
Proof. Explicit calculation of [S+P ]
† gives
[S+P ]
† =
∑
String conf. ~i
[FP(~i)]∗|~i〉〈~i|
∏
i∈P
σxi
=
∑
String conf. ~i
[FP(~i)]∗
∏
j∈P
σxj
2 |~i〉〈~i|∏
i∈P
σxi
=
∏
i∈P
σxi
∑
String conf. ~i
[FP(~i)]∗|~i⊕ ~αP〉〈~i⊕ ~αP |,
Suppose that [S+P ]
† = S+P . In that case, it is clear that
[FP(~i)]∗ = FP(~i⊕ ~αP).
It is also clear that [FP(~i)]∗ = FP(~i⊕ ~αP) implies that
[S+P ]
† = S+P .
Lemma 7. (canonical strings) Suppose that for any set
of plaquettes {p1, p2, . . . , pm} ⊂ BP and for a string con-
figuration ~i, we have that FP(~i ⊕ ~αp1 ⊕ · · · ⊕ ~αpm) =
θP(~i, p1, . . . , pm)FP(~i) and FP(~i⊕~αP⊕~αp1⊕· · ·⊕~αpm) =
θP(~i ⊕ ~αP , p1, . . . , pm)FP(~i ⊕ ~αP). If FP(~i ⊕ ~αP) =
[FP(~i)]∗, then for any set of plaquettes {q1, . . . , qk} ⊂ BP ,
we have that FP(~i⊕~αP⊕~αq1⊕· · ·⊕~αqk) = [FP(~i⊕~αq1⊕
· · · ⊕ ~αqk)]∗.
Proof. By hypothesis, we have that
FP(~i⊕ ~αq1) = θP(~i, q1)FP(~i), (B6)
as well as
FP(~i⊕ ~αP ⊕ ~αq1) = [θP(~i, q1)]−1FP(~i⊕ ~αP), (B7)
where we took advantage of the fact that θP(~i⊕~αP , q1) =
[θP(~i, q1)]−1, as is clear from Eq. (21).
Using the fact that FP(~i⊕ ~αP) = [FP(~i)]∗ in Eq. (B6),
we find
[FP(~i⊕ ~αP)]∗ = [θP(~i, q1)]−1FP(~i⊕ ~αq1)
=
FP(~i⊕ ~αP ⊕ ~αq1)
FP(~i⊕ ~αP)
FP(~i⊕ ~αq1).
(B8)
Since FP lies on the unit circle, we find that
FP(~i⊕ ~αP ⊕ ~αq1)FP(~i⊕ ~αq1) = 1, (B9)
which in turn implies that
FP(~i⊕ ~αP ⊕ ~αq1) = [FP(~i⊕ ~αq1)]∗. (B10)
The same reasoning can be recursively employed to show
that
FP(~i⊕ ~αP ⊕ ~αq1 ⊕· · ·⊕ ~αqk) = [FP(~i⊕ ~αq1 ⊕· · ·⊕ ~αqk)]∗.
(B11)
Lemma 8. (canonical strings) Let FP be a function
determined by Algorithm 1. If the phases eiφ are as-
signed to the class representatives ~i in such a way that
FP(~i) = [FP(~i ⊕ ~αP)]∗, then FP simultaneously satisfies
all the constraints in Eq. (21).
Proof. As it was done before, two possible cases are con-
sidered.
1. If ~i is one of the configuration picked as a class
representative to set the value of FP(~i), then we
trivially have that FP(~i⊕ ~αP) = [FP(~i)]∗.
2. If ~i is not one of the configurations picked, then
once again we find that ~i =~i′⊕ ~αp1 ⊕ · · · ⊕ ~αpm , as
mentioned above.
We find
FP(~i⊕ ~αP) = FP(~i′ ⊕ ~αP ⊕ ~αp1 ⊕ · · · ⊕ ~αpm). (B12)
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Using Algorithm 1, we find that
FP(~i′
m⊕
j=1
~αpj ) = θP(~i′, p1, . . . , pm)F±P (~i
′),
FP(~i′ ⊕ ~αP
m⊕
j=1
~αpj ) =
θP(~i′ ⊕ ~αP , p1, . . . , pm)F+P (~i′ ⊕ ~αP).
Since all the conditions of Lemma 7 are satisfied,
we have that
FP(~i′ ⊕ ~αP ⊕ ~αp1 ⊕ · · · ⊕ ~αpm)
= [FP(~i′ ⊕ ~αp1 ⊕ · · · ⊕ ~αpm)]∗
= [FP(~i)]∗.
(B13)
2. Proof of Theorem 1
Given all the previous technical results, it is straight-
forward to give the proof of Theorem 1, which we restate
here for ease of reading:
Theorem 1. Let P be a path. Any function FP defined
by Algorithm 1 is such that S±P is a string operator. Fur-
thermore, it is possible to choose the phases eiφ(i) such
that the string operator is canonical.
Proof. First note that according to Lemma 3, FP is well-
defined. By construction, FP has non-trivial support
only in Conn(P), thus any operator S±P built from it sat-
isfies condition (ii). Furthermore, Lemma 4 states that
S+P satisfies conditions (22). We thus have that condi-
tion (i) is satisfied as well, proving that S±P is a string
operator.
In order to show that it is always possible to choose the
phases eiφ(
~i)’s so that S±P is canonical, we must consider
two cases, depending on whether P is open or close.
Suppose first that the path P is open. In that case, we
have that configurations ~i and ~i⊕ ~αP are in two distinct
configuration classes. Given the class representative~i for
which we set FP(~i) = eiφ, we simply pick class represen-
tative~i⊕~αP as representative for its corresponding class,
and set FP(~i⊕ ~αP) = e−iφ.
If P is close, then we find that ~i and ~i ⊕ ~αP be-
long to the same class of configurations, since there ex-
ists a set of plaquettes {p1, . . . , pm} ⊆ BP such that on
Conn(P), ~i⊕ ~αP =~i⊕ ~αp1 ⊕ · · · ⊕ ~αpm . Setting FP(~i) =
[θP(~i, p1, . . . , pm)]−
1
2 , we find that FP(~i⊕ ~αP) = [FP ]∗.
In both cases, we can use Lemma 8 to find that all con-
straints of Eq. (21) are fulfilled and therefore, conditions
(iii) and (iv) are also satisfied.
3. Consistency of the probability of measuring an
excitation configuration
The decomposition of XP in terms of string operators
given by Eq. (31) is not unique given that in Algorithm 1,
we are free to choose different initial phases for the var-
ious class representatives. However, we show here that
the probabilities associated with finding a given excita-
tion pattern after the application XP are insensitive to
those initial phases. For simplicity, we assume that P is a
single non-overlapping and non-crossing open path. The
arguments below generalize in a straightforward manner
to the case where we need to consider P = P1# . . .#Pm
for some m > 1. First note that
|~i〉〈~i| =
∏
i
1
2
(1 + (−1)αiσzi ), (B14)
where ~i = (α1, . . . , αn). We can thus write FP(~i)|~i〉〈~i| =∑
Pz
cPz (~i)Pz, where Pz are all the possible Pauli oper-
ators acting on the qubits in Conn(P) and composed of
σz and identities only, and where cPz (~i) are complex co-
efficients given by Eq. (B14) multiplied by FP(~i). Given
F˜P differing of FP by the choice of phases associated
with the different class representatives, we have that
F˜P(~i)|~i〉〈~i| =
∑
Pz
cPz (~i)e
iϕ(~j)Pz, where ~j is the repre-
sentative of the configuration class into which ~i belongs,
and ϕ(~j) is the phase difference used between FP and F˜P
to initialize Algorithm 1.
We define the orthonormal basis {|L,C〉} where C la-
bels the vertex and flux excitations configuration while
L is a label for the 4g degenerate states corresponding
to a given configuration. The probability of the transi-
tion |L,C〉 → |L′, C ′〉 caused by the application of XP is
given by
P (|L,C〉 → |L′, C ′〉) = |〈L′, C ′|S+P
∑
~j
∑
~i∈CP(~j)
∑
Pz
c∗Pz (~i)e
−iϕ(~j)Pz|L,C〉|2
=
∑
~j,~j′
∑
~i∈CP(~j)
~i′∈CP(~j′)
∑
Pz s.t. |〈L′,C′|S+PPz|L,C〉|=1
P ′z s.t. |〈L′,C′|S+PP ′z|L,C〉|=1
c∗Pz (~i)cP ′z (~i
′)ei(ϕ(~j)−ϕ(~j
′)).
(B15)
Clearly, Pz and P
′
z share the same endpoints and belong to the same homological class, i.e. PzP
′
z form a trivial closed
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loop. Given the decomposition in Eq. (B14), we find that for ~j 6= ~j′∑
Pz s.t. |〈L′,C′|S+PPz|L,C〉|=1
P ′z s.t. |〈L′,C′|S+PP ′z|L,C〉|=1
c∗Pz (~i)cP ′z (~i
′) = 0. (B16)
To see this, we rewrite Eq. (B16) as ∑
Pz s.t. |〈L′,C′|S+PPz|L,C〉|=1
∑
Qz⊆{Qν}
c∗Pz (~i)cPz·Qz (~i
′), (B17)
where {Qν} denotes the set of all subsets of products of charge operators associated with the vertices in path P. Noting
that since ~i and ~i′ belongs to different configuration classes, there exists a vertex ν′ such that cPz (~i
′) = −cPz·Qν′ (~i′).
Using this last fact, we get ∑
Pz s.t. |〈L′,C′|S+PPz|L,C〉|=1
∑
Qz⊆{Qν}\Qν′
[
c∗Pz (~i)cPz·Qz (~i
′) + c∗Pz (~i)cPz·QzQν′ (~i
′)
]
, (B18)
which clearly equals 0.
The probability transition is thus given by
P (|L,C〉 → |L′, C ′〉) =
∑
j
∑
i,i′∈CP(~j)
∑
Pz s.t. |〈L′,C′|Pz|L,C〉|=1
P ′z s.t. |〈L′,C′|P ′z|L,C〉|=1
c∗Pz (~i
′)cP ′z (~i)〈L,C|PzP ′z|L,C〉, (B19)
which is independent of the phases eiϕ(
~j).
Appendix C: Topological properties of strings operators
Before presenting various technical results, we begin by precisely defining what we mean by crossing paths.
Definition 1. Let a path P = {e1, e2, . . . , en} be a sequence of edges such that edge ei connects vertices vi−1 to vi. If
v0 = vn, we say that the path P is closed; otherwise it is open. If there exists 0 < i < n and j 6= i, 0 ≤ j ≤ n such
that vi = vj in the sequence of vertices it contains, vP = {v0, v1, . . . , vn}, then P is said to be self-crossing. If there
exists a plaquette containing two or more vertices of vP that cannot form a single consecutive sequence, then path P
is said to be self-overlapping. Note that the notions of self-overlapping and self-crossing do not imply each other (see
Fig. 5).
Definition 2. Consider two paths P = {eP1 , . . . , ePn } and Q = {eQ1 , . . . , eQn′} connecting vertices {vP0 , . . . , vPn } and
{vQ0 , . . . , vQn′} respectively. Consider a sequence of edges in common of both paths P and Q, and consider the largest
(possibly empty) such sequence (supposing for now that it is unique), EP,Q = {ePi = eQj , . . . , ePi′ = eQj′} (with both
sequences ordered in increasing order of simplicity, i.e. i′ > i and j′ > j) connecting the common vertices in P and
Q, denoted by ΛP,Q = {vPi−1 = vQj−1, . . . , vPi′ = vQj′}. Consider the following properties :
i) (in the case where both paths open) none of the vertices vP0 , v
P
n , v
Q
0 and v
Q
n′ are in ΛP,Q,
i) (in the case where one path is open (P), the other is closed (Q) ) none of the vertices vP0 and vPn are in ΛP,Q,
ii) both pairs of edges (ePi−1, e
Q
j−1) and (e
P
i′+1, e
Q
j′+1) have the same relative orientation, i.e., clockwise or counter-
clockwise.
If condition i) is satisfied, we say that paths P and Q cross over the edges EP,Q. Note that for the case of two closed
paths, we always say that they cross. If condition (ii) is not satisfied (including the case where EP,Q is the empty
set), we say that P and Q cross 0 times, otherwise we say that paths P and Q cross once. Finally, if there is more
than one pair of sequences EiP,Q and Λ
i
P,Q where i runs from 1 through m which all satisfy conditions i), we say that
paths P and Q cross. For all the regions Ei1P,Q, . . . , Eim′P,Q and Λi1P,Q, . . . ,Λim′P,Q for which ii) is satisfied, with m′ ≤ m,
we say that paths P and Q cross over the relevant region, and we additionally say that paths P and Q cross m′ times.
See Fig. 9 for explicit examples.
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eP1<latexit sha1_base64="1Q6NYcspFEdUdBxFpKnSR2oia3g=">AAAB/HicdVDLSsNAFJ34rPUV7dLNYBFclYz43BXduKxgH9DGMJlO2qGTSZiZCCHEX3HjQhG3fog7/8ZJG6GKHhg4nHMv98zxY86UdpxPa2FxaXlltbJWXd/Y3Nq2d3Y7KkokoW0S8Uj2fKwoZ4K2NdOc9mJJcehz2vUnV4XfvadSsUjc6jSmbohHggWMYG0kz65RL0P5XTYIsR4TzLNWnnt23Wk4U8A5cuKgi1MEUanUQYmWZ38MhhFJQio04VipPnJi7WZYakY4zauDRNEYkwke0b6hAodUudk0fA4PjDKEQSTNExpO1fmNDIdKpaFvJouM6rdXiH95/UQH527GRJxoKsjsUJBwqCNYNAGHTFKieWoIJpKZrJCMscREm76qpoTvn8L/SeeogZwGujmuNy/LOipgD+yDQ4DAGWiCa9ACbUBACh7BM3ixHqwn69V6m40uWOVODfyA9f4FZhuVQA==</latexit><latexit sha1_base64="1Q6NYcspFEdUdBxFpKnSR2oia3g=">AAAB/HicdVDLSsNAFJ34rPUV7dLNYBFclYz43BXduKxgH9DGMJlO2qGTSZiZCCHEX3HjQhG3fog7/8ZJG6GKHhg4nHMv98zxY86UdpxPa2FxaXlltbJWXd/Y3Nq2d3Y7KkokoW0S8Uj2fKwoZ4K2NdOc9mJJcehz2vUnV4XfvadSsUjc6jSmbohHggWMYG0kz65RL0P5XTYIsR4TzLNWnnt23Wk4U8A5cuKgi1MEUanUQYmWZ38MhhFJQio04VipPnJi7WZYakY4zauDRNEYkwke0b6hAodUudk0fA4PjDKEQSTNExpO1fmNDIdKpaFvJouM6rdXiH95/UQH527GRJxoKsjsUJBwqCNYNAGHTFKieWoIJpKZrJCMscREm76qpoTvn8L/SeeogZwGujmuNy/LOipgD+yDQ4DAGWiCa9ACbUBACh7BM3ixHqwn69V6m40uWOVODfyA9f4FZhuVQA==</latexit><latexit sha1_base64="1Q6NYcspFEdUdBxFpKnSR2oia3g=">AAAB/HicdVDLSsNAFJ34rPUV7dLNYBFclYz43BXduKxgH9DGMJlO2qGTSZiZCCHEX3HjQhG3fog7/8ZJG6GKHhg4nHMv98zxY86UdpxPa2FxaXlltbJWXd/Y3Nq2d3Y7KkokoW0S8Uj2fKwoZ4K2NdOc9mJJcehz2vUnV4XfvadSsUjc6jSmbohHggWMYG0kz65RL0P5XTYIsR4TzLNWnnt23Wk4U8A5cuKgi1MEUanUQYmWZ38MhhFJQio04VipPnJi7WZYakY4zauDRNEYkwke0b6hAodUudk0fA4PjDKEQSTNExpO1fmNDIdKpaFvJouM6rdXiH95/UQH527GRJxoKsjsUJBwqCNYNAGHTFKieWoIJpKZrJCMscREm76qpoTvn8L/SeeogZwGujmuNy/LOipgD+yDQ4DAGWiCa9ACbUBACh7BM3ixHqwn69V6m40uWOVODfyA9f4FZhuVQA==</latexit><latexit sha1_base64="1Q6NYcspFEdUdBxFpKnSR2oia3g=">AAAB/HicdVDLSsNAFJ34rPUV7dLNYBFclYz43BXduKxgH9DGMJlO2qGTSZiZCCHEX3HjQhG3fog7/8ZJG6GKHhg4nHMv98zxY86UdpxPa2FxaXlltbJWXd/Y3Nq2d3Y7KkokoW0S8Uj2fKwoZ4K2NdOc9mJJcehz2vUnV4XfvadSsUjc6jSmbohHggWMYG0kz65RL0P5XTYIsR4TzLNWnnt23Wk4U8A5cuKgi1MEUanUQYmWZ38MhhFJQio04VipPnJi7WZYakY4zauDRNEYkwke0b6hAodUudk0fA4PjDKEQSTNExpO1fmNDIdKpaFvJouM6rdXiH95/UQH527GRJxoKsjsUJBwqCNYNAGHTFKieWoIJpKZrJCMscREm76qpoTvn8L/SeeogZwGujmuNy/LOipgD+yDQ4DAGWiCa9ACbUBACh7BM3ixHqwn69V6m40uWOVODfyA9f4FZhuVQA==</latexit>
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<latexit sha1_base64="XCBf3ormNKLwlsqHZaUZ/A2Nris=">AAAB+nicdVDLSgMxFM34rPU11aWbYBFdDRlfrbuiG5ct2Ae045BJ0zY08yDJVMrYT3HjQhG3fok7/8bMdAQVPRA4nHMv9+R4EWdSIfRhLCwuLa+sFtaK6xubW9tmaaclw1gQ2iQhD0XHw5JyFtCmYorTTiQo9j1O2974KvXbEyokC4MbNY2o4+NhwAaMYKUl1yxNbpOej9WIYA4bhzO34pplZJ0h++IcQWShDBmp2ic2tHOlDHLUXfO91w9J7NNAEY6l7NooUk6ChWKE01mxF0saYTLGQ9rVNMA+lU6SRZ/BA6304SAU+gUKZur3jQT7Uk59T0+mKeVvLxX/8rqxGlSdhAVRrGhA5ocGMYcqhGkPsM8EJYpPNcFEMJ0VkhEWmCjdVlGX8PVT+D9pHVs2suzGabl2mddRAHtgHxwBG1RADVyDOmgCAu7AA3gCz8a98Wi8GK/z0QUj39kFP2C8fQLAIZOn</latexit><latexit sha1_base64="XCBf3ormNKLwlsqHZaUZ/A2Nris=">AAAB+nicdVDLSgMxFM34rPU11aWbYBFdDRlfrbuiG5ct2Ae045BJ0zY08yDJVMrYT3HjQhG3fok7/8bMdAQVPRA4nHMv9+R4EWdSIfRhLCwuLa+sFtaK6xubW9tmaaclw1gQ2iQhD0XHw5JyFtCmYorTTiQo9j1O2974KvXbEyokC4MbNY2o4+NhwAaMYKUl1yxNbpOej9WIYA4bhzO34pplZJ0h++IcQWShDBmp2ic2tHOlDHLUXfO91w9J7NNAEY6l7NooUk6ChWKE01mxF0saYTLGQ9rVNMA+lU6SRZ/BA6304SAU+gUKZur3jQT7Uk59T0+mKeVvLxX/8rqxGlSdhAVRrGhA5ocGMYcqhGkPsM8EJYpPNcFEMJ0VkhEWmCjdVlGX8PVT+D9pHVs2suzGabl2mddRAHtgHxwBG1RADVyDOmgCAu7AA3gCz8a98Wi8GK/z0QUj39kFP2C8fQLAIZOn</latexit><latexit sha1_base64="XCBf3ormNKLwlsqHZaUZ/A2Nris=">AAAB+nicdVDLSgMxFM34rPU11aWbYBFdDRlfrbuiG5ct2Ae045BJ0zY08yDJVMrYT3HjQhG3fok7/8bMdAQVPRA4nHMv9+R4EWdSIfRhLCwuLa+sFtaK6xubW9tmaaclw1gQ2iQhD0XHw5JyFtCmYorTTiQo9j1O2974KvXbEyokC4MbNY2o4+NhwAaMYKUl1yxNbpOej9WIYA4bhzO34pplZJ0h++IcQWShDBmp2ic2tHOlDHLUXfO91w9J7NNAEY6l7NooUk6ChWKE01mxF0saYTLGQ9rVNMA+lU6SRZ/BA6304SAU+gUKZur3jQT7Uk59T0+mKeVvLxX/8rqxGlSdhAVRrGhA5ocGMYcqhGkPsM8EJYpPNcFEMJ0VkhEWmCjdVlGX8PVT+D9pHVs2suzGabl2mddRAHtgHxwBG1RADVyDOmgCAu7AA3gCz8a98Wi8GK/z0QUj39kFP2C8fQLAIZOn</latexit><latexit sha1_base64="XCBf3ormNKLwlsqHZaUZ/A2Nris=">AAAB+nicdVDLSgMxFM34rPU11aWbYBFdDRlfrbuiG5ct2Ae045BJ0zY08yDJVMrYT3HjQhG3fok7/8bMdAQVPRA4nHMv9+R4EWdSIfRhLCwuLa+sFtaK6xubW9tmaaclw1gQ2iQhD0XHw5JyFtCmYorTTiQo9j1O2974KvXbEyokC4MbNY2o4+NhwAaMYKUl1yxNbpOej9WIYA4bhzO34pplZJ0h++IcQWShDBmp2ic2tHOlDHLUXfO91w9J7NNAEY6l7NooUk6ChWKE01mxF0saYTLGQ9rVNMA+lU6SRZ/BA6304SAU+gUKZur3jQT7Uk59T0+mKeVvLxX/8rqxGlSdhAVRrGhA5ocGMYcqhGkPsM8EJYpPNcFEMJ0VkhEWmCjdVlGX8PVT+D9pHVs2suzGabl2mddRAHtgHxwBG1RADVyDOmgCAu7AA3gCz8a98Wi8GK/z0QUj39kFP2C8fQLAIZOn</latexit>
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<latexit sha1_base64="/I9AePQhOYbDD37BPbWIaEXxsQg=">AAAB+nicdVDLSgMxFM3UV62vqS7dBIvoasj4at0V3bhswT6gHYdMmrahmQdJRiljP8WNC0Xc+iXu/Bsz0xFU9EDgcM693JPjRZxJhdCHUVhYXFpeKa6W1tY3NrfM8nZbhrEgtEVCHoquhyXlLKAtxRSn3UhQ7HucdrzJZep3bqmQLAyu1TSijo9HARsygpWWXLNMb5K+j9WYYA6bBzO36poVZJ0i+/wMQWShDBmp2cc2tHOlAnI0XPO9PwhJ7NNAEY6l7NkoUk6ChWKE01mpH0saYTLBI9rTNMA+lU6SRZ/Bfa0M4DAU+gUKZur3jQT7Uk59T0+mKeVvLxX/8nqxGtachAVRrGhA5oeGMYcqhGkPcMAEJYpPNcFEMJ0VkjEWmCjdVkmX8PVT+D9pH1k2suzmSaV+kddRBLtgDxwCG1RBHVyBBmgBAu7AA3gCz8a98Wi8GK/z0YKR7+yAHzDePgGlTZOW</latexit><latexit sha1_base64="/I9AePQhOYbDD37BPbWIaEXxsQg=">AAAB+nicdVDLSgMxFM3UV62vqS7dBIvoasj4at0V3bhswT6gHYdMmrahmQdJRiljP8WNC0Xc+iXu/Bsz0xFU9EDgcM693JPjRZxJhdCHUVhYXFpeKa6W1tY3NrfM8nZbhrEgtEVCHoquhyXlLKAtxRSn3UhQ7HucdrzJZep3bqmQLAyu1TSijo9HARsygpWWXLNMb5K+j9WYYA6bBzO36poVZJ0i+/wMQWShDBmp2cc2tHOlAnI0XPO9PwhJ7NNAEY6l7NkoUk6ChWKE01mpH0saYTLBI9rTNMA+lU6SRZ/Bfa0M4DAU+gUKZur3jQT7Uk59T0+mKeVvLxX/8nqxGtachAVRrGhA5oeGMYcqhGkPcMAEJYpPNcFEMJ0VkjEWmCjdVkmX8PVT+D9pH1k2suzmSaV+kddRBLtgDxwCG1RBHVyBBmgBAu7AA3gCz8a98Wi8GK/z0YKR7+yAHzDePgGlTZOW</latexit><latexit sha1_base64="/I9AePQhOYbDD37BPbWIaEXxsQg=">AAAB+nicdVDLSgMxFM3UV62vqS7dBIvoasj4at0V3bhswT6gHYdMmrahmQdJRiljP8WNC0Xc+iXu/Bsz0xFU9EDgcM693JPjRZxJhdCHUVhYXFpeKa6W1tY3NrfM8nZbhrEgtEVCHoquhyXlLKAtxRSn3UhQ7HucdrzJZep3bqmQLAyu1TSijo9HARsygpWWXLNMb5K+j9WYYA6bBzO36poVZJ0i+/wMQWShDBmp2cc2tHOlAnI0XPO9PwhJ7NNAEY6l7NkoUk6ChWKE01mpH0saYTLBI9rTNMA+lU6SRZ/Bfa0M4DAU+gUKZur3jQT7Uk59T0+mKeVvLxX/8nqxGtachAVRrGhA5oeGMYcqhGkPcMAEJYpPNcFEMJ0VkjEWmCjdVkmX8PVT+D9pH1k2suzmSaV+kddRBLtgDxwCG1RBHVyBBmgBAu7AA3gCz8a98Wi8GK/z0YKR7+yAHzDePgGlTZOW</latexit><latexit sha1_base64="/I9AePQhOYbDD37BPbWIaEXxsQg=">AAAB+nicdVDLSgMxFM3UV62vqS7dBIvoasj4at0V3bhswT6gHYdMmrahmQdJRiljP8WNC0Xc+iXu/Bsz0xFU9EDgcM693JPjRZxJhdCHUVhYXFpeKa6W1tY3NrfM8nZbhrEgtEVCHoquhyXlLKAtxRSn3UhQ7HucdrzJZep3bqmQLAyu1TSijo9HARsygpWWXLNMb5K+j9WYYA6bBzO36poVZJ0i+/wMQWShDBmp2cc2tHOlAnI0XPO9PwhJ7NNAEY6l7NkoUk6ChWKE01mpH0saYTLBI9rTNMA+lU6SRZ/Bfa0M4DAU+gUKZur3jQT7Uk59T0+mKeVvLxX/8nqxGtachAVRrGhA5oeGMYcqhGkPcMAEJYpPNcFEMJ0VkjEWmCjdVkmX8PVT+D9pH1k2suzmSaV+kddRBLtgDxwCG1RBHVyBBmgBAu7AA3gCz8a98Wi8GK/z0YKR7+yAHzDePgGlTZOW</latexit>
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1<latexit sha1_base64="vMC+mMD1iFybp+99s0l4IzjZWPM=">AAAB+nicdVDLSgMxFM34rPXV6tJNsIiuhsRn3RXduGzBPqCtJZNm2tBMZkgyShn7KW5cKOLWL3Hn35hpR1DRA4HDOfdyT44XCa4NQh/O3PzC4tJybiW/ura+sVkobjV0GCvK6jQUoWp5RDPBJasbbgRrRYqRwBOs6Y0uU795y5Tmobw244h1AzKQ3OeUGCv1CkV2k3QCYoaUCFjbn/Rwr1BC7gnC56cIIhdNMSVlfIQhzpQSyFDtFd47/ZDGAZOGCqJ1G6PIdBOiDKeCTfKdWLOI0BEZsLalkgRMd5Np9Ancs0of+qGyTxo4Vb9vJCTQehx4djJNqX97qfiX146NX+4mXEaxYZLODvmxgCaEaQ+wzxWjRowtIVRxmxXSIVGEGttW3pbw9VP4P2kcuhi5uHZcqlxkdeTADtgFBwCDM1ABV6AK6oCCO/AAnsCzc+88Oi/O62x0zsl2tsEPOG+fnDWTkA==</latexit><latexit sha1_base64="vMC+mMD1iFybp+99s0l4IzjZWPM=">AAAB+nicdVDLSgMxFM34rPXV6tJNsIiuhsRn3RXduGzBPqCtJZNm2tBMZkgyShn7KW5cKOLWL3Hn35hpR1DRA4HDOfdyT44XCa4NQh/O3PzC4tJybiW/ura+sVkobjV0GCvK6jQUoWp5RDPBJasbbgRrRYqRwBOs6Y0uU795y5Tmobw244h1AzKQ3OeUGCv1CkV2k3QCYoaUCFjbn/Rwr1BC7gnC56cIIhdNMSVlfIQhzpQSyFDtFd47/ZDGAZOGCqJ1G6PIdBOiDKeCTfKdWLOI0BEZsLalkgRMd5Np9Ancs0of+qGyTxo4Vb9vJCTQehx4djJNqX97qfiX146NX+4mXEaxYZLODvmxgCaEaQ+wzxWjRowtIVRxmxXSIVGEGttW3pbw9VP4P2kcuhi5uHZcqlxkdeTADtgFBwCDM1ABV6AK6oCCO/AAnsCzc+88Oi/O62x0zsl2tsEPOG+fnDWTkA==</latexit><latexit sha1_base64="vMC+mMD1iFybp+99s0l4IzjZWPM=">AAAB+nicdVDLSgMxFM34rPXV6tJNsIiuhsRn3RXduGzBPqCtJZNm2tBMZkgyShn7KW5cKOLWL3Hn35hpR1DRA4HDOfdyT44XCa4NQh/O3PzC4tJybiW/ura+sVkobjV0GCvK6jQUoWp5RDPBJasbbgRrRYqRwBOs6Y0uU795y5Tmobw244h1AzKQ3OeUGCv1CkV2k3QCYoaUCFjbn/Rwr1BC7gnC56cIIhdNMSVlfIQhzpQSyFDtFd47/ZDGAZOGCqJ1G6PIdBOiDKeCTfKdWLOI0BEZsLalkgRMd5Np9Ancs0of+qGyTxo4Vb9vJCTQehx4djJNqX97qfiX146NX+4mXEaxYZLODvmxgCaEaQ+wzxWjRowtIVRxmxXSIVGEGttW3pbw9VP4P2kcuhi5uHZcqlxkdeTADtgFBwCDM1ABV6AK6oCCO/AAnsCzc+88Oi/O62x0zsl2tsEPOG+fnDWTkA==</latexit><latexit sha1_base64="vMC+mMD1iFybp+99s0l4IzjZWPM=">AAAB+nicdVDLSgMxFM34rPXV6tJNsIiuhsRn3RXduGzBPqCtJZNm2tBMZkgyShn7KW5cKOLWL3Hn35hpR1DRA4HDOfdyT44XCa4NQh/O3PzC4tJybiW/ura+sVkobjV0GCvK6jQUoWp5RDPBJasbbgRrRYqRwBOs6Y0uU795y5Tmobw244h1AzKQ3OeUGCv1CkV2k3QCYoaUCFjbn/Rwr1BC7gnC56cIIhdNMSVlfIQhzpQSyFDtFd47/ZDGAZOGCqJ1G6PIdBOiDKeCTfKdWLOI0BEZsLalkgRMd5Np9Ancs0of+qGyTxo4Vb9vJCTQehx4djJNqX97qfiX146NX+4mXEaxYZLODvmxgCaEaQ+wzxWjRowtIVRxmxXSIVGEGttW3pbw9VP4P2kcuhi5uHZcqlxkdeTADtgFBwCDM1ABV6AK6oCCO/AAnsCzc+88Oi/O62x0zsl2tsEPOG+fnDWTkA==</latexit>
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<latexit sha1_base64="6EcEbBgm43W91b7SdPVUsKKBtzI=">AAAB+nicdVDLSgMxFM3UV62vqS7dBIvoasj4rLuiG5ct2Ae045BJ0zY08yDJVMrYT3HjQhG3fok7/8bMdAQVPRA4nHMv9+R4EWdSIfRhFBYWl5ZXiqultfWNzS2zvN2SYSwIbZKQh6LjYUk5C2hTMcVpJxIU+x6nbW98lfrtCRWShcGNmkbU8fEwYANGsNKSa5Ynt0nPx2pEMIeNg5mLXLOCrFNkX5whiCyUISNV+9iGdq5UQI66a773+iGJfRoowrGUXRtFykmwUIxwOiv1YkkjTMZ4SLuaBtin0kmy6DO4r5U+HIRCv0DBTP2+kWBfyqnv6ck0pfztpeJfXjdWg6qTsCCKFQ3I/NAg5lCFMO0B9pmgRPGpJpgIprNCMsICE6XbKukSvn4K/yetI8tGlt04qdQu8zqKYBfsgUNgg3NQA9egDpqAgDvwAJ7As3FvPBovxut8tGDkOzvgB4y3T7WFk6A=</latexit><latexit sha1_base64="6EcEbBgm43W91b7SdPVUsKKBtzI=">AAAB+nicdVDLSgMxFM3UV62vqS7dBIvoasj4rLuiG5ct2Ae045BJ0zY08yDJVMrYT3HjQhG3fok7/8bMdAQVPRA4nHMv9+R4EWdSIfRhFBYWl5ZXiqultfWNzS2zvN2SYSwIbZKQh6LjYUk5C2hTMcVpJxIU+x6nbW98lfrtCRWShcGNmkbU8fEwYANGsNKSa5Ynt0nPx2pEMIeNg5mLXLOCrFNkX5whiCyUISNV+9iGdq5UQI66a773+iGJfRoowrGUXRtFykmwUIxwOiv1YkkjTMZ4SLuaBtin0kmy6DO4r5U+HIRCv0DBTP2+kWBfyqnv6ck0pfztpeJfXjdWg6qTsCCKFQ3I/NAg5lCFMO0B9pmgRPGpJpgIprNCMsICE6XbKukSvn4K/yetI8tGlt04qdQu8zqKYBfsgUNgg3NQA9egDpqAgDvwAJ7As3FvPBovxut8tGDkOzvgB4y3T7WFk6A=</latexit><latexit sha1_base64="6EcEbBgm43W91b7SdPVUsKKBtzI=">AAAB+nicdVDLSgMxFM3UV62vqS7dBIvoasj4rLuiG5ct2Ae045BJ0zY08yDJVMrYT3HjQhG3fok7/8bMdAQVPRA4nHMv9+R4EWdSIfRhFBYWl5ZXiqultfWNzS2zvN2SYSwIbZKQh6LjYUk5C2hTMcVpJxIU+x6nbW98lfrtCRWShcGNmkbU8fEwYANGsNKSa5Ynt0nPx2pEMIeNg5mLXLOCrFNkX5whiCyUISNV+9iGdq5UQI66a773+iGJfRoowrGUXRtFykmwUIxwOiv1YkkjTMZ4SLuaBtin0kmy6DO4r5U+HIRCv0DBTP2+kWBfyqnv6ck0pfztpeJfXjdWg6qTsCCKFQ3I/NAg5lCFMO0B9pmgRPGpJpgIprNCMsICE6XbKukSvn4K/yetI8tGlt04qdQu8zqKYBfsgUNgg3NQA9egDpqAgDvwAJ7As3FvPBovxut8tGDkOzvgB4y3T7WFk6A=</latexit><latexit sha1_base64="6EcEbBgm43W91b7SdPVUsKKBtzI=">AAAB+nicdVDLSgMxFM3UV62vqS7dBIvoasj4rLuiG5ct2Ae045BJ0zY08yDJVMrYT3HjQhG3fok7/8bMdAQVPRA4nHMv9+R4EWdSIfRhFBYWl5ZXiqultfWNzS2zvN2SYSwIbZKQh6LjYUk5C2hTMcVpJxIU+x6nbW98lfrtCRWShcGNmkbU8fEwYANGsNKSa5Ynt0nPx2pEMIeNg5mLXLOCrFNkX5whiCyUISNV+9iGdq5UQI66a773+iGJfRoowrGUXRtFykmwUIxwOiv1YkkjTMZ4SLuaBtin0kmy6DO4r5U+HIRCv0DBTP2+kWBfyqnv6ck0pfztpeJfXjdWg6qTsCCKFQ3I/NAg5lCFMO0B9pmgRPGpJpgIprNCMsICE6XbKukSvn4K/yetI8tGlt04qdQu8zqKYBfsgUNgg3NQA9egDpqAgDvwAJ7As3FvPBovxut8tGDkOzvgB4y3T7WFk6A=</latexit>
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<latexit sha1_base64="dF/U5LJywoI1x48NCaTPZ3Knnmo=">AAAB8nicdVDLSgMxFM3UV62vqks3wSK4KjPic1d047KCfcB0KJk004ZmkiG5I5Shn+HGhSJu/Rp3/o2ZdoQqeiBwOOdecu4JE8ENuO6nU1paXlldK69XNja3tnequ3tto1JNWYsqoXQ3JIYJLlkLOAjWTTQjcShYJxzf5H7ngWnDlbyHScKCmAwljzglYCW/FxMYUSKy5rRfrbl1dwa8QM5c7+rcw16h1FCBZr/60RsomsZMAhXEGN9zEwgyooFTwaaVXmpYQuiYDJlvqSQxM0E2izzFR1YZ4Ehp+yTgmbq4kZHYmEkc2sk8ovnt5eJfnp9CdBlkXCYpMEnnH0WpwKBwfj8ecM0oiIklhGpus2I6IppQsC1VbAnfl+L/Sfuk7rl17+601rgu6iijA3SIjpGHLlAD3aImaiGKFHpEz+jFAefJeXXe5qMlp9jZRz/gvH8BpieRfA==</latexit><latexit sha1_base64="dF/U5LJywoI1x48NCaTPZ3Knnmo=">AAAB8nicdVDLSgMxFM3UV62vqks3wSK4KjPic1d047KCfcB0KJk004ZmkiG5I5Shn+HGhSJu/Rp3/o2ZdoQqeiBwOOdecu4JE8ENuO6nU1paXlldK69XNja3tnequ3tto1JNWYsqoXQ3JIYJLlkLOAjWTTQjcShYJxzf5H7ngWnDlbyHScKCmAwljzglYCW/FxMYUSKy5rRfrbl1dwa8QM5c7+rcw16h1FCBZr/60RsomsZMAhXEGN9zEwgyooFTwaaVXmpYQuiYDJlvqSQxM0E2izzFR1YZ4Ehp+yTgmbq4kZHYmEkc2sk8ovnt5eJfnp9CdBlkXCYpMEnnH0WpwKBwfj8ecM0oiIklhGpus2I6IppQsC1VbAnfl+L/Sfuk7rl17+601rgu6iijA3SIjpGHLlAD3aImaiGKFHpEz+jFAefJeXXe5qMlp9jZRz/gvH8BpieRfA==</latexit><latexit sha1_base64="dF/U5LJywoI1x48NCaTPZ3Knnmo=">AAAB8nicdVDLSgMxFM3UV62vqks3wSK4KjPic1d047KCfcB0KJk004ZmkiG5I5Shn+HGhSJu/Rp3/o2ZdoQqeiBwOOdecu4JE8ENuO6nU1paXlldK69XNja3tnequ3tto1JNWYsqoXQ3JIYJLlkLOAjWTTQjcShYJxzf5H7ngWnDlbyHScKCmAwljzglYCW/FxMYUSKy5rRfrbl1dwa8QM5c7+rcw16h1FCBZr/60RsomsZMAhXEGN9zEwgyooFTwaaVXmpYQuiYDJlvqSQxM0E2izzFR1YZ4Ehp+yTgmbq4kZHYmEkc2sk8ovnt5eJfnp9CdBlkXCYpMEnnH0WpwKBwfj8ecM0oiIklhGpus2I6IppQsC1VbAnfl+L/Sfuk7rl17+601rgu6iijA3SIjpGHLlAD3aImaiGKFHpEz+jFAefJeXXe5qMlp9jZRz/gvH8BpieRfA==</latexit><latexit sha1_base64="dF/U5LJywoI1x48NCaTPZ3Knnmo=">AAAB8nicdVDLSgMxFM3UV62vqks3wSK4KjPic1d047KCfcB0KJk004ZmkiG5I5Shn+HGhSJu/Rp3/o2ZdoQqeiBwOOdecu4JE8ENuO6nU1paXlldK69XNja3tnequ3tto1JNWYsqoXQ3JIYJLlkLOAjWTTQjcShYJxzf5H7ngWnDlbyHScKCmAwljzglYCW/FxMYUSKy5rRfrbl1dwa8QM5c7+rcw16h1FCBZr/60RsomsZMAhXEGN9zEwgyooFTwaaVXmpYQuiYDJlvqSQxM0E2izzFR1YZ4Ehp+yTgmbq4kZHYmEkc2sk8ovnt5eJfnp9CdBlkXCYpMEnnH0WpwKBwfj8ecM0oiIklhGpus2I6IppQsC1VbAnfl+L/Sfuk7rl17+601rgu6iijA3SIjpGHLlAD3aImaiGKFHpEz+jFAefJeXXe5qMlp9jZRz/gvH8BpieRfA==</latexit>
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eQ
0
7
<latexit sha1_base64="/I9AePQhOYbDD37BPbWIaEXxsQg=">AAAB+nicdVDLSgMxFM3UV62vqS7dBIvoasj4at0V3bhswT6gHYdMmrahmQdJRiljP8WNC0Xc+iXu/Bsz0xFU9EDgcM693JPjRZxJhdCHUVhYXFpeKa6W1tY3NrfM8nZbhrEgtEVCHoquhyXlLKAtxRSn3UhQ7HucdrzJZep3bqmQLAyu1TSijo9HARsygpWWXLNMb5K+j9WYYA6bBzO36poVZJ0i+/wMQWShDBmp2cc2tHOlAnI0XPO9PwhJ7NNAEY6l7NkoUk6ChWKE01mpH0saYTLBI9rTNMA+lU6SRZ/Bfa0M4DAU+gUKZur3jQT7Uk59T0+mKeVvLxX/8nqxGtachAVRrGhA5oeGMYcqhGkPcMAEJYpPNcFEMJ0VkjEWmCjdVkmX8PVT+D9pH1k2suzmSaV+kddRBLtgDxwCG1RBHVyBBmgBAu7AA3gCz8a98Wi8GK/z0YKR7+yAHzDePgGlTZOW</latexit><latexit sha1_base64="/I9AePQhOYbDD37BPbWIaEXxsQg=">AAAB+nicdVDLSgMxFM3UV62vqS7dBIvoasj4at0V3bhswT6gHYdMmrahmQdJRiljP8WNC0Xc+iXu/Bsz0xFU9EDgcM693JPjRZxJhdCHUVhYXFpeKa6W1tY3NrfM8nZbhrEgtEVCHoquhyXlLKAtxRSn3UhQ7HucdrzJZep3bqmQLAyu1TSijo9HARsygpWWXLNMb5K+j9WYYA6bBzO36poVZJ0i+/wMQWShDBmp2cc2tHOlAnI0XPO9PwhJ7NNAEY6l7NkoUk6ChWKE01mpH0saYTLBI9rTNMA+lU6SRZ/Bfa0M4DAU+gUKZur3jQT7Uk59T0+mKeVvLxX/8nqxGtachAVRrGhA5oeGMYcqhGkPcMAEJYpPNcFEMJ0VkjEWmCjdVkmX8PVT+D9pH1k2suzmSaV+kddRBLtgDxwCG1RBHVyBBmgBAu7AA3gCz8a98Wi8GK/z0YKR7+yAHzDePgGlTZOW</latexit><latexit sha1_base64="/I9AePQhOYbDD37BPbWIaEXxsQg=">AAAB+nicdVDLSgMxFM3UV62vqS7dBIvoasj4at0V3bhswT6gHYdMmrahmQdJRiljP8WNC0Xc+iXu/Bsz0xFU9EDgcM693JPjRZxJhdCHUVhYXFpeKa6W1tY3NrfM8nZbhrEgtEVCHoquhyXlLKAtxRSn3UhQ7HucdrzJZep3bqmQLAyu1TSijo9HARsygpWWXLNMb5K+j9WYYA6bBzO36poVZJ0i+/wMQWShDBmp2cc2tHOlAnI0XPO9PwhJ7NNAEY6l7NkoUk6ChWKE01mpH0saYTLBI9rTNMA+lU6SRZ/Bfa0M4DAU+gUKZur3jQT7Uk59T0+mKeVvLxX/8nqxGtachAVRrGhA5oeGMYcqhGkPcMAEJYpPNcFEMJ0VkjEWmCjdVkmX8PVT+D9pH1k2suzmSaV+kddRBLtgDxwCG1RBHVyBBmgBAu7AA3gCz8a98Wi8GK/z0YKR7+yAHzDePgGlTZOW</latexit><latexit sha1_base64="/I9AePQhOYbDD37BPbWIaEXxsQg=">AAAB+nicdVDLSgMxFM3UV62vqS7dBIvoasj4at0V3bhswT6gHYdMmrahmQdJRiljP8WNC0Xc+iXu/Bsz0xFU9EDgcM693JPjRZxJhdCHUVhYXFpeKa6W1tY3NrfM8nZbhrEgtEVCHoquhyXlLKAtxRSn3UhQ7HucdrzJZep3bqmQLAyu1TSijo9HARsygpWWXLNMb5K+j9WYYA6bBzO36poVZJ0i+/wMQWShDBmp2cc2tHOlAnI0XPO9PwhJ7NNAEY6l7NkoUk6ChWKE01mpH0saYTLBI9rTNMA+lU6SRZ/Bfa0M4DAU+gUKZur3jQT7Uk59T0+mKeVvLxX/8nqxGtachAVRrGhA5oeGMYcqhGkPcMAEJYpPNcFEMJ0VkjEWmCjdVkmX8PVT+D9pH1k2suzmSaV+kddRBLtgDxwCG1RBHVyBBmgBAu7AA3gCz8a98Wi8GK/z0YKR7+yAHzDePgGlTZOW</latexit>
eQ
0
1<latexit sha1_base64="vMC+mMD1iFybp+99s0l4IzjZWPM=">AAAB+nicdVDLSgMxFM34rPXV6tJNsIiuhsRn3RXduGzBPqCtJZNm2tBMZkgyShn7KW5cKOLWL3Hn35hpR1DRA4HDOfdyT44XCa4NQh/O3PzC4tJybiW/ura+sVkobjV0GCvK6jQUoWp5RDPBJasbbgRrRYqRwBOs6Y0uU795y5Tmobw244h1AzKQ3OeUGCv1CkV2k3QCYoaUCFjbn/Rwr1BC7gnC56cIIhdNMSVlfIQhzpQSyFDtFd47/ZDGAZOGCqJ1G6PIdBOiDKeCTfKdWLOI0BEZsLalkgRMd5Np9Ancs0of+qGyTxo4Vb9vJCTQehx4djJNqX97qfiX146NX+4mXEaxYZLODvmxgCaEaQ+wzxWjRowtIVRxmxXSIVGEGttW3pbw9VP4P2kcuhi5uHZcqlxkdeTADtgFBwCDM1ABV6AK6oCCO/AAnsCzc+88Oi/O62x0zsl2tsEPOG+fnDWTkA==</latexit><latexit sha1_base64="vMC+mMD1iFybp+99s0l4IzjZWPM=">AAAB+nicdVDLSgMxFM34rPXV6tJNsIiuhsRn3RXduGzBPqCtJZNm2tBMZkgyShn7KW5cKOLWL3Hn35hpR1DRA4HDOfdyT44XCa4NQh/O3PzC4tJybiW/ura+sVkobjV0GCvK6jQUoWp5RDPBJasbbgRrRYqRwBOs6Y0uU795y5Tmobw244h1AzKQ3OeUGCv1CkV2k3QCYoaUCFjbn/Rwr1BC7gnC56cIIhdNMSVlfIQhzpQSyFDtFd47/ZDGAZOGCqJ1G6PIdBOiDKeCTfKdWLOI0BEZsLalkgRMd5Np9Ancs0of+qGyTxo4Vb9vJCTQehx4djJNqX97qfiX146NX+4mXEaxYZLODvmxgCaEaQ+wzxWjRowtIVRxmxXSIVGEGttW3pbw9VP4P2kcuhi5uHZcqlxkdeTADtgFBwCDM1ABV6AK6oCCO/AAnsCzc+88Oi/O62x0zsl2tsEPOG+fnDWTkA==</latexit><latexit sha1_base64="vMC+mMD1iFybp+99s0l4IzjZWPM=">AAAB+nicdVDLSgMxFM34rPXV6tJNsIiuhsRn3RXduGzBPqCtJZNm2tBMZkgyShn7KW5cKOLWL3Hn35hpR1DRA4HDOfdyT44XCa4NQh/O3PzC4tJybiW/ura+sVkobjV0GCvK6jQUoWp5RDPBJasbbgRrRYqRwBOs6Y0uU795y5Tmobw244h1AzKQ3OeUGCv1CkV2k3QCYoaUCFjbn/Rwr1BC7gnC56cIIhdNMSVlfIQhzpQSyFDtFd47/ZDGAZOGCqJ1G6PIdBOiDKeCTfKdWLOI0BEZsLalkgRMd5Np9Ancs0of+qGyTxo4Vb9vJCTQehx4djJNqX97qfiX146NX+4mXEaxYZLODvmxgCaEaQ+wzxWjRowtIVRxmxXSIVGEGttW3pbw9VP4P2kcuhi5uHZcqlxkdeTADtgFBwCDM1ABV6AK6oCCO/AAnsCzc+88Oi/O62x0zsl2tsEPOG+fnDWTkA==</latexit><latexit sha1_base64="vMC+mMD1iFybp+99s0l4IzjZWPM=">AAAB+nicdVDLSgMxFM34rPXV6tJNsIiuhsRn3RXduGzBPqCtJZNm2tBMZkgyShn7KW5cKOLWL3Hn35hpR1DRA4HDOfdyT44XCa4NQh/O3PzC4tJybiW/ura+sVkobjV0GCvK6jQUoWp5RDPBJasbbgRrRYqRwBOs6Y0uU795y5Tmobw244h1AzKQ3OeUGCv1CkV2k3QCYoaUCFjbn/Rwr1BC7gnC56cIIhdNMSVlfIQhzpQSyFDtFd47/ZDGAZOGCqJ1G6PIdBOiDKeCTfKdWLOI0BEZsLalkgRMd5Np9Ancs0of+qGyTxo4Vb9vJCTQehx4djJNqX97qfiX146NX+4mXEaxYZLODvmxgCaEaQ+wzxWjRowtIVRxmxXSIVGEGttW3pbw9VP4P2kcuhi5uHZcqlxkdeTADtgFBwCDM1ABV6AK6oCCO/AAnsCzc+88Oi/O62x0zsl2tsEPOG+fnDWTkA==</latexit>
vQ
0
0
<latexit sha1_base64="6EcEbBgm43W91b7SdPVUsKKBtzI=">AAAB+nicdVDLSgMxFM3UV62vqS7dBIvoasj4rLuiG5ct2Ae045BJ0zY08yDJVMrYT3HjQhG3fok7/8bMdAQVPRA4nHMv9+R4EWdSIfRhFBYWl5ZXiqultfWNzS2zvN2SYSwIbZKQh6LjYUk5C2hTMcVpJxIU+x6nbW98lfrtCRWShcGNmkbU8fEwYANGsNKSa5Ynt0nPx2pEMIeNg5mLXLOCrFNkX5whiCyUISNV+9iGdq5UQI66a773+iGJfRoowrGUXRtFykmwUIxwOiv1YkkjTMZ4SLuaBtin0kmy6DO4r5U+HIRCv0DBTP2+kWBfyqnv6ck0pfztpeJfXjdWg6qTsCCKFQ3I/NAg5lCFMO0B9pmgRPGpJpgIprNCMsICE6XbKukSvn4K/yetI8tGlt04qdQu8zqKYBfsgUNgg3NQA9egDpqAgDvwAJ7As3FvPBovxut8tGDkOzvgB4y3T7WFk6A=</latexit><latexit sha1_base64="6EcEbBgm43W91b7SdPVUsKKBtzI=">AAAB+nicdVDLSgMxFM3UV62vqS7dBIvoasj4rLuiG5ct2Ae045BJ0zY08yDJVMrYT3HjQhG3fok7/8bMdAQVPRA4nHMv9+R4EWdSIfRhFBYWl5ZXiqultfWNzS2zvN2SYSwIbZKQh6LjYUk5C2hTMcVpJxIU+x6nbW98lfrtCRWShcGNmkbU8fEwYANGsNKSa5Ynt0nPx2pEMIeNg5mLXLOCrFNkX5whiCyUISNV+9iGdq5UQI66a773+iGJfRoowrGUXRtFykmwUIxwOiv1YkkjTMZ4SLuaBtin0kmy6DO4r5U+HIRCv0DBTP2+kWBfyqnv6ck0pfztpeJfXjdWg6qTsCCKFQ3I/NAg5lCFMO0B9pmgRPGpJpgIprNCMsICE6XbKukSvn4K/yetI8tGlt04qdQu8zqKYBfsgUNgg3NQA9egDpqAgDvwAJ7As3FvPBovxut8tGDkOzvgB4y3T7WFk6A=</latexit><latexit sha1_base64="6EcEbBgm43W91b7SdPVUsKKBtzI=">AAAB+nicdVDLSgMxFM3UV62vqS7dBIvoasj4rLuiG5ct2Ae045BJ0zY08yDJVMrYT3HjQhG3fok7/8bMdAQVPRA4nHMv9+R4EWdSIfRhFBYWl5ZXiqultfWNzS2zvN2SYSwIbZKQh6LjYUk5C2hTMcVpJxIU+x6nbW98lfrtCRWShcGNmkbU8fEwYANGsNKSa5Ynt0nPx2pEMIeNg5mLXLOCrFNkX5whiCyUISNV+9iGdq5UQI66a773+iGJfRoowrGUXRtFykmwUIxwOiv1YkkjTMZ4SLuaBtin0kmy6DO4r5U+HIRCv0DBTP2+kWBfyqnv6ck0pfztpeJfXjdWg6qTsCCKFQ3I/NAg5lCFMO0B9pmgRPGpJpgIprNCMsICE6XbKukSvn4K/yetI8tGlt04qdQu8zqKYBfsgUNgg3NQA9egDpqAgDvwAJ7As3FvPBovxut8tGDkOzvgB4y3T7WFk6A=</latexit><latexit sha1_base64="6EcEbBgm43W91b7SdPVUsKKBtzI=">AAAB+nicdVDLSgMxFM3UV62vqS7dBIvoasj4rLuiG5ct2Ae045BJ0zY08yDJVMrYT3HjQhG3fok7/8bMdAQVPRA4nHMv9+R4EWdSIfRhFBYWl5ZXiqultfWNzS2zvN2SYSwIbZKQh6LjYUk5C2hTMcVpJxIU+x6nbW98lfrtCRWShcGNmkbU8fEwYANGsNKSa5Ynt0nPx2pEMIeNg5mLXLOCrFNkX5whiCyUISNV+9iGdq5UQI66a773+iGJfRoowrGUXRtFykmwUIxwOiv1YkkjTMZ4SLuaBtin0kmy6DO4r5U+HIRCv0DBTP2+kWBfyqnv6ck0pfztpeJfXjdWg6qTsCCKFQ3I/NAg5lCFMO0B9pmgRPGpJpgIprNCMsICE6XbKukSvn4K/yetI8tGlt04qdQu8zqKYBfsgUNgg3NQA9egDpqAgDvwAJ7As3FvPBovxut8tGDkOzvgB4y3T7WFk6A=</latexit>
(b)
Q
<latexit sha1_base64="CMkHCRE8UszT/lh9zY7Ue83zwF0= ">AAAB8nicdVDLSgMxFM3UV62vqks3wSK4GhKfdVd047IF+4DpUDJp2oZmJkOSEcrQz3DjQhG3fo07/8bMdAQVPRA4nHMvOfcE seDaIPThlJaWV1bXyuuVjc2t7Z3q7l5Hy0RR1qZSSNULiGaCR6xtuBGsFytGwkCwbjC9yfzuPVOay+jOzGLmh2Qc8RGnxFjJ64f ETCgRaWs+qNaQe47w1QWCyEU5clLHpxjiQqmBAs1B9b0/lDQJWWSoIFp7GMXGT4kynAo2r/QTzWJCp2TMPEsjEjLtp3nkOTyyy hCOpLIvMjBXv2+kJNR6FgZ2Mouof3uZ+JfnJWZU91MexYlhEV18NEoENBJm98MhV4waMbOEUMVtVkgnRBFqbEsVW8LXpfB/0jl xMXJx66zWuC7qKIMDcAiOAQaXoAFuQRO0AQUSPIAn8OwY59F5cV4XoyWn2NkHP+C8fQK6F5GJ</latexit><latexit sha1_base64="CMkHCRE8UszT/lh9zY7Ue83zwF0= ">AAAB8nicdVDLSgMxFM3UV62vqks3wSK4GhKfdVd047IF+4DpUDJp2oZmJkOSEcrQz3DjQhG3fo07/8bMdAQVPRA4nHMvOfcE seDaIPThlJaWV1bXyuuVjc2t7Z3q7l5Hy0RR1qZSSNULiGaCR6xtuBGsFytGwkCwbjC9yfzuPVOay+jOzGLmh2Qc8RGnxFjJ64f ETCgRaWs+qNaQe47w1QWCyEU5clLHpxjiQqmBAs1B9b0/lDQJWWSoIFp7GMXGT4kynAo2r/QTzWJCp2TMPEsjEjLtp3nkOTyyy hCOpLIvMjBXv2+kJNR6FgZ2Mouof3uZ+JfnJWZU91MexYlhEV18NEoENBJm98MhV4waMbOEUMVtVkgnRBFqbEsVW8LXpfB/0jl xMXJx66zWuC7qKIMDcAiOAQaXoAFuQRO0AQUSPIAn8OwY59F5cV4XoyWn2NkHP+C8fQK6F5GJ</latexit><latexit sha1_base64="CMkHCRE8UszT/lh9zY7Ue83zwF0= ">AAAB8nicdVDLSgMxFM3UV62vqks3wSK4GhKfdVd047IF+4DpUDJp2oZmJkOSEcrQz3DjQhG3fo07/8bMdAQVPRA4nHMvOfcE seDaIPThlJaWV1bXyuuVjc2t7Z3q7l5Hy0RR1qZSSNULiGaCR6xtuBGsFytGwkCwbjC9yfzuPVOay+jOzGLmh2Qc8RGnxFjJ64f ETCgRaWs+qNaQe47w1QWCyEU5clLHpxjiQqmBAs1B9b0/lDQJWWSoIFp7GMXGT4kynAo2r/QTzWJCp2TMPEsjEjLtp3nkOTyyy hCOpLIvMjBXv2+kJNR6FgZ2Mouof3uZ+JfnJWZU91MexYlhEV18NEoENBJm98MhV4waMbOEUMVtVkgnRBFqbEsVW8LXpfB/0jl xMXJx66zWuC7qKIMDcAiOAQaXoAFuQRO0AQUSPIAn8OwY59F5cV4XoyWn2NkHP+C8fQK6F5GJ</latexit><latexit sha1_base64="CMkHCRE8UszT/lh9zY7Ue83zwF0= ">AAAB8nicdVDLSgMxFM3UV62vqks3wSK4GhKfdVd047IF+4DpUDJp2oZmJkOSEcrQz3DjQhG3fo07/8bMdAQVPRA4nHMvOfcE seDaIPThlJaWV1bXyuuVjc2t7Z3q7l5Hy0RR1qZSSNULiGaCR6xtuBGsFytGwkCwbjC9yfzuPVOay+jOzGLmh2Qc8RGnxFjJ64f ETCgRaWs+qNaQe47w1QWCyEU5clLHpxjiQqmBAs1B9b0/lDQJWWSoIFp7GMXGT4kynAo2r/QTzWJCp2TMPEsjEjLtp3nkOTyyy hCOpLIvMjBXv2+kJNR6FgZ2Mouof3uZ+JfnJWZU91MexYlhEV18NEoENBJm98MhV4waMbOEUMVtVkgnRBFqbEsVW8LXpfB/0jl xMXJx66zWuC7qKIMDcAiOAQaXoAFuQRO0AQUSPIAn8OwY59F5cV4XoyWn2NkHP+C8fQK6F5GJ</latexit>
P
<latexit sha1_base64="dF/U5LJywoI1x48NCaTPZ3Knnmo=">AAAB8nicdVDLSgMxFM3UV62vqks3wSK4KjPic1d047KCfcB0KJk 004ZmkiG5I5Shn+HGhSJu/Rp3/o2ZdoQqeiBwOOdecu4JE8ENuO6nU1paXlldK69XNja3tnequ3tto1JNWYsqoXQ3JIYJLlkLOAjWTTQjcShYJxzf5H7ngWnDlbyHScKCmAwljzglYCW/FxMYUSKy5rRfrbl1dwa8QM5c7+rcw16h1FCBZr/60RsomsZMAhXEGN9zEwgyooFT waaVXmpYQuiYDJlvqSQxM0E2izzFR1YZ4Ehp+yTgmbq4kZHYmEkc2sk8ovnt5eJfnp9CdBlkXCYpMEnnH0WpwKBwfj8ecM0oiIklhGpus2I6IppQsC1VbAnfl+L/Sfuk7rl17+601rgu6iijA3SIjpGHLlAD3aImaiGKFHpEz+jFAefJeXXe5qMlp9jZRz/gvH8BpieRfA== </latexit><latexit sha1_base64="dF/U5LJywoI1x48NCaTPZ3Knnmo=">AAAB8nicdVDLSgMxFM3UV62vqks3wSK4KjPic1d047KCfcB0KJk 004ZmkiG5I5Shn+HGhSJu/Rp3/o2ZdoQqeiBwOOdecu4JE8ENuO6nU1paXlldK69XNja3tnequ3tto1JNWYsqoXQ3JIYJLlkLOAjWTTQjcShYJxzf5H7ngWnDlbyHScKCmAwljzglYCW/FxMYUSKy5rRfrbl1dwa8QM5c7+rcw16h1FCBZr/60RsomsZMAhXEGN9zEwgyooFT waaVXmpYQuiYDJlvqSQxM0E2izzFR1YZ4Ehp+yTgmbq4kZHYmEkc2sk8ovnt5eJfnp9CdBlkXCYpMEnnH0WpwKBwfj8ecM0oiIklhGpus2I6IppQsC1VbAnfl+L/Sfuk7rl17+601rgu6iijA3SIjpGHLlAD3aImaiGKFHpEz+jFAefJeXXe5qMlp9jZRz/gvH8BpieRfA== </latexit><latexit sha1_base64="dF/U5LJywoI1x48NCaTPZ3Knnmo=">AAAB8nicdVDLSgMxFM3UV62vqks3wSK4KjPic1d047KCfcB0KJk 004ZmkiG5I5Shn+HGhSJu/Rp3/o2ZdoQqeiBwOOdecu4JE8ENuO6nU1paXlldK69XNja3tnequ3tto1JNWYsqoXQ3JIYJLlkLOAjWTTQjcShYJxzf5H7ngWnDlbyHScKCmAwljzglYCW/FxMYUSKy5rRfrbl1dwa8QM5c7+rcw16h1FCBZr/60RsomsZMAhXEGN9zEwgyooFT waaVXmpYQuiYDJlvqSQxM0E2izzFR1YZ4Ehp+yTgmbq4kZHYmEkc2sk8ovnt5eJfnp9CdBlkXCYpMEnnH0WpwKBwfj8ecM0oiIklhGpus2I6IppQsC1VbAnfl+L/Sfuk7rl17+601rgu6iijA3SIjpGHLlAD3aImaiGKFHpEz+jFAefJeXXe5qMlp9jZRz/gvH8BpieRfA== </latexit><latexit sha1_base64="dF/U5LJywoI1x48NCaTPZ3Knnmo=">AAAB8nicdVDLSgMxFM3UV62vqks3wSK4KjPic1d047KCfcB0KJk 004ZmkiG5I5Shn+HGhSJu/Rp3/o2ZdoQqeiBwOOdecu4JE8ENuO6nU1paXlldK69XNja3tnequ3tto1JNWYsqoXQ3JIYJLlkLOAjWTTQjcShYJxzf5H7ngWnDlbyHScKCmAwljzglYCW/FxMYUSKy5rRfrbl1dwa8QM5c7+rcw16h1FCBZr/60RsomsZMAhXEGN9zEwgyooFT waaVXmpYQuiYDJlvqSQxM0E2izzFR1YZ4Ehp+yTgmbq4kZHYmEkc2sk8ovnt5eJfnp9CdBlkXCYpMEnnH0WpwKBwfj8ecM0oiIklhGpus2I6IppQsC1VbAnfl+L/Sfuk7rl17+601rgu6iijA3SIjpGHLlAD3aImaiGKFHpEz+jFAefJeXXe5qMlp9jZRz/gvH8BpieRfA== </latexit>
Q
<latexit sha1_base64="CMkHCRE8UszT/lh9zY7Ue83zwF0=">AAAB8nicdVDLSgMxFM3UV62vqks3wSK4GhKfdVd047IF+4D pUDJp2oZmJkOSEcrQz3DjQhG3fo07/8bMdAQVPRA4nHMvOfcEseDaIPThlJaWV1bXyuuVjc2t7Z3q7l5Hy0RR1qZSSNULiGaCR6xtuBGsFytGwkCwbjC9yfzuPVOay+jOzGLmh2Qc8RGnxFjJ64fETCgRaWs+qNaQe47w1QWCyEU5clLHpxjiQqmBAs1B9b0/lDQJ WWSoIFp7GMXGT4kynAo2r/QTzWJCp2TMPEsjEjLtp3nkOTyyyhCOpLIvMjBXv2+kJNR6FgZ2Mouof3uZ+JfnJWZU91MexYlhEV18NEoENBJm98MhV4waMbOEUMVtVkgnRBFqbEsVW8LXpfB/0jlxMXJx66zWuC7qKIMDcAiOAQaXoAFuQRO0AQUSPIAn8OwY59F5c V4XoyWn2NkHP+C8fQK6F5GJ</latexit><latexit sha1_base64="CMkHCRE8UszT/lh9zY7Ue83zwF0=">AAAB8nicdVDLSgMxFM3UV62vqks3wSK4GhKfdVd047IF+4D pUDJp2oZmJkOSEcrQz3DjQhG3fo07/8bMdAQVPRA4nHMvOfcEseDaIPThlJaWV1bXyuuVjc2t7Z3q7l5Hy0RR1qZSSNULiGaCR6xtuBGsFytGwkCwbjC9yfzuPVOay+jOzGLmh2Qc8RGnxFjJ64fETCgRaWs+qNaQe47w1QWCyEU5clLHpxjiQqmBAs1B9b0/lDQJ WWSoIFp7GMXGT4kynAo2r/QTzWJCp2TMPEsjEjLtp3nkOTyyyhCOpLIvMjBXv2+kJNR6FgZ2Mouof3uZ+JfnJWZU91MexYlhEV18NEoENBJm98MhV4waMbOEUMVtVkgnRBFqbEsVW8LXpfB/0jlxMXJx66zWuC7qKIMDcAiOAQaXoAFuQRO0AQUSPIAn8OwY59F5c V4XoyWn2NkHP+C8fQK6F5GJ</latexit><latexit sha1_base64="CMkHCRE8UszT/lh9zY7Ue83zwF0=">AAAB8nicdVDLSgMxFM3UV62vqks3wSK4GhKfdVd047IF+4D pUDJp2oZmJkOSEcrQz3DjQhG3fo07/8bMdAQVPRA4nHMvOfcEseDaIPThlJaWV1bXyuuVjc2t7Z3q7l5Hy0RR1qZSSNULiGaCR6xtuBGsFytGwkCwbjC9yfzuPVOay+jOzGLmh2Qc8RGnxFjJ64fETCgRaWs+qNaQe47w1QWCyEU5clLHpxjiQqmBAs1B9b0/lDQJ WWSoIFp7GMXGT4kynAo2r/QTzWJCp2TMPEsjEjLtp3nkOTyyyhCOpLIvMjBXv2+kJNR6FgZ2Mouof3uZ+JfnJWZU91MexYlhEV18NEoENBJm98MhV4waMbOEUMVtVkgnRBFqbEsVW8LXpfB/0jlxMXJx66zWuC7qKIMDcAiOAQaXoAFuQRO0AQUSPIAn8OwY59F5c V4XoyWn2NkHP+C8fQK6F5GJ</latexit><latexit sha1_base64="CMkHCRE8UszT/lh9zY7Ue83zwF0=">AAAB8nicdVDLSgMxFM3UV62vqks3wSK4GhKfdVd047IF+4D pUDJp2oZmJkOSEcrQz3DjQhG3fo07/8bMdAQVPRA4nHMvOfcEseDaIPThlJaWV1bXyuuVjc2t7Z3q7l5Hy0RR1qZSSNULiGaCR6xtuBGsFytGwkCwbjC9yfzuPVOay+jOzGLmh2Qc8RGnxFjJ64fETCgRaWs+qNaQe47w1QWCyEU5clLHpxjiQqmBAs1B9b0/lDQJ WWSoIFp7GMXGT4kynAo2r/QTzWJCp2TMPEsjEjLtp3nkOTyyyhCOpLIvMjBXv2+kJNR6FgZ2Mouof3uZ+JfnJWZU91MexYlhEV18NEoENBJm98MhV4waMbOEUMVtVkgnRBFqbEsVW8LXpfB/0jlxMXJx66zWuC7qKIMDcAiOAQaXoAFuQRO0AQUSPIAn8OwY59F5c V4XoyWn2NkHP+C8fQK6F5GJ</latexit>
P
<latexit sha1_base64="dF/U5LJywoI1x48NCaTPZ3Knnmo=">AAAB8nicdVDLSgMxFM3UV62vqks3wSK4KjPic1d047KCfcB0KJk 004ZmkiG5I5Shn+HGhSJu/Rp3/o2ZdoQqeiBwOOdecu4JE8ENuO6nU1paXlldK69XNja3tnequ3tto1JNWYsqoXQ3JIYJLlkLOAjWTTQjcShYJxzf5H7ngWnDlbyHScKCmAwljzglYCW/FxMYUSKy5rRfrbl1dwa8QM5c7+rcw16h1FCBZr/60RsomsZMAhXEGN9zEwgyooFT waaVXmpYQuiYDJlvqSQxM0E2izzFR1YZ4Ehp+yTgmbq4kZHYmEkc2sk8ovnt5eJfnp9CdBlkXCYpMEnnH0WpwKBwfj8ecM0oiIklhGpus2I6IppQsC1VbAnfl+L/Sfuk7rl17+601rgu6iijA3SIjpGHLlAD3aImaiGKFHpEz+jFAefJeXXe5qMlp9jZRz/gvH8BpieRfA== </latexit><latexit sha1_base64="dF/U5LJywoI1x48NCaTPZ3Knnmo=">AAAB8nicdVDLSgMxFM3UV62vqks3wSK4KjPic1d047KCfcB0KJk 004ZmkiG5I5Shn+HGhSJu/Rp3/o2ZdoQqeiBwOOdecu4JE8ENuO6nU1paXlldK69XNja3tnequ3tto1JNWYsqoXQ3JIYJLlkLOAjWTTQjcShYJxzf5H7ngWnDlbyHScKCmAwljzglYCW/FxMYUSKy5rRfrbl1dwa8QM5c7+rcw16h1FCBZr/60RsomsZMAhXEGN9zEwgyooFT waaVXmpYQuiYDJlvqSQxM0E2izzFR1YZ4Ehp+yTgmbq4kZHYmEkc2sk8ovnt5eJfnp9CdBlkXCYpMEnnH0WpwKBwfj8ecM0oiIklhGpus2I6IppQsC1VbAnfl+L/Sfuk7rl17+601rgu6iijA3SIjpGHLlAD3aImaiGKFHpEz+jFAefJeXXe5qMlp9jZRz/gvH8BpieRfA== </latexit><latexit sha1_base64="dF/U5LJywoI1x48NCaTPZ3Knnmo=">AAAB8nicdVDLSgMxFM3UV62vqks3wSK4KjPic1d047KCfcB0KJk 004ZmkiG5I5Shn+HGhSJu/Rp3/o2ZdoQqeiBwOOdecu4JE8ENuO6nU1paXlldK69XNja3tnequ3tto1JNWYsqoXQ3JIYJLlkLOAjWTTQjcShYJxzf5H7ngWnDlbyHScKCmAwljzglYCW/FxMYUSKy5rRfrbl1dwa8QM5c7+rcw16h1FCBZr/60RsomsZMAhXEGN9zEwgyooFT waaVXmpYQuiYDJlvqSQxM0E2izzFR1YZ4Ehp+yTgmbq4kZHYmEkc2sk8ovnt5eJfnp9CdBlkXCYpMEnnH0WpwKBwfj8ecM0oiIklhGpus2I6IppQsC1VbAnfl+L/Sfuk7rl17+601rgu6iijA3SIjpGHLlAD3aImaiGKFHpEz+jFAefJeXXe5qMlp9jZRz/gvH8BpieRfA== </latexit><latexit sha1_base64="dF/U5LJywoI1x48NCaTPZ3Knnmo=">AAAB8nicdVDLSgMxFM3UV62vqks3wSK4KjPic1d047KCfcB0KJk 004ZmkiG5I5Shn+HGhSJu/Rp3/o2ZdoQqeiBwOOdecu4JE8ENuO6nU1paXlldK69XNja3tnequ3tto1JNWYsqoXQ3JIYJLlkLOAjWTTQjcShYJxzf5H7ngWnDlbyHScKCmAwljzglYCW/FxMYUSKy5rRfrbl1dwa8QM5c7+rcw16h1FCBZr/60RsomsZMAhXEGN9zEwgyooFT waaVXmpYQuiYDJlvqSQxM0E2izzFR1YZ4Ehp+yTgmbq4kZHYmEkc2sk8ovnt5eJfnp9CdBlkXCYpMEnnH0WpwKBwfj8ecM0oiIklhGpus2I6IppQsC1VbAnfl+L/Sfuk7rl17+601rgu6iijA3SIjpGHLlAD3aImaiGKFHpEz+jFAefJeXXe5qMlp9jZRz/gvH8BpieRfA== </latexit>
(c)
Q
<latexit sha1_base64="CMkHCRE8UszT/lh9zY7Ue83zwF0=">AAAB8nicdVDLSgMxFM3UV62vqks3wSK4GhKfdVd047IF+4Dp UDJp2oZmJkOSEcrQz3DjQhG3fo07/8bMdAQVPRA4nHMvOfcEseDaIPThlJaWV1bXyuuVjc2t7Z3q7l5Hy0RR1qZSSNULiGaCR6xtuBGsFytGwkCwbjC9yfzuPVOay+jOzGLmh2Qc8RGnxFjJ64fETCgRaWs+qNaQe47w1QWCyEU5clLHpxjiQqmBAs1B9b0/lDQJWW SoIFp7GMXGT4kynAo2r/QTzWJCp2TMPEsjEjLtp3nkOTyyyhCOpLIvMjBXv2+kJNR6FgZ2Mouof3uZ+JfnJWZU91MexYlhEV18NEoENBJm98MhV4waMbOEUMVtVkgnRBFqbEsVW8LXpfB/0jlxMXJx66zWuC7qKIMDcAiOAQaXoAFuQRO0AQUSPIAn8OwY59F5cV4Xo yWn2NkHP+C8fQK6F5GJ</latexit><latexit sha1_base64="CMkHCRE8UszT/lh9zY7Ue83zwF0=">AAAB8nicdVDLSgMxFM3UV62vqks3wSK4GhKfdVd047IF+4Dp UDJp2oZmJkOSEcrQz3DjQhG3fo07/8bMdAQVPRA4nHMvOfcEseDaIPThlJaWV1bXyuuVjc2t7Z3q7l5Hy0RR1qZSSNULiGaCR6xtuBGsFytGwkCwbjC9yfzuPVOay+jOzGLmh2Qc8RGnxFjJ64fETCgRaWs+qNaQe47w1QWCyEU5clLHpxjiQqmBAs1B9b0/lDQJWW SoIFp7GMXGT4kynAo2r/QTzWJCp2TMPEsjEjLtp3nkOTyyyhCOpLIvMjBXv2+kJNR6FgZ2Mouof3uZ+JfnJWZU91MexYlhEV18NEoENBJm98MhV4waMbOEUMVtVkgnRBFqbEsVW8LXpfB/0jlxMXJx66zWuC7qKIMDcAiOAQaXoAFuQRO0AQUSPIAn8OwY59F5cV4Xo yWn2NkHP+C8fQK6F5GJ</latexit><latexit sha1_base64="CMkHCRE8UszT/lh9zY7Ue83zwF0=">AAAB8nicdVDLSgMxFM3UV62vqks3wSK4GhKfdVd047IF+4Dp UDJp2oZmJkOSEcrQz3DjQhG3fo07/8bMdAQVPRA4nHMvOfcEseDaIPThlJaWV1bXyuuVjc2t7Z3q7l5Hy0RR1qZSSNULiGaCR6xtuBGsFytGwkCwbjC9yfzuPVOay+jOzGLmh2Qc8RGnxFjJ64fETCgRaWs+qNaQe47w1QWCyEU5clLHpxjiQqmBAs1B9b0/lDQJWW SoIFp7GMXGT4kynAo2r/QTzWJCp2TMPEsjEjLtp3nkOTyyyhCOpLIvMjBXv2+kJNR6FgZ2Mouof3uZ+JfnJWZU91MexYlhEV18NEoENBJm98MhV4waMbOEUMVtVkgnRBFqbEsVW8LXpfB/0jlxMXJx66zWuC7qKIMDcAiOAQaXoAFuQRO0AQUSPIAn8OwY59F5cV4Xo yWn2NkHP+C8fQK6F5GJ</latexit><latexit sha1_base64="CMkHCRE8UszT/lh9zY7Ue83zwF0=">AAAB8nicdVDLSgMxFM3UV62vqks3wSK4GhKfdVd047IF+4Dp UDJp2oZmJkOSEcrQz3DjQhG3fo07/8bMdAQVPRA4nHMvOfcEseDaIPThlJaWV1bXyuuVjc2t7Z3q7l5Hy0RR1qZSSNULiGaCR6xtuBGsFytGwkCwbjC9yfzuPVOay+jOzGLmh2Qc8RGnxFjJ64fETCgRaWs+qNaQe47w1QWCyEU5clLHpxjiQqmBAs1B9b0/lDQJWW SoIFp7GMXGT4kynAo2r/QTzWJCp2TMPEsjEjLtp3nkOTyyyhCOpLIvMjBXv2+kJNR6FgZ2Mouof3uZ+JfnJWZU91MexYlhEV18NEoENBJm98MhV4waMbOEUMVtVkgnRBFqbEsVW8LXpfB/0jlxMXJx66zWuC7qKIMDcAiOAQaXoAFuQRO0AQUSPIAn8OwY59F5cV4Xo yWn2NkHP+C8fQK6F5GJ</latexit>
P
<latexit sha1_base64="dF/U5LJywoI1x48NCaTPZ3Knnmo=">AAAB8nicdVDLSgMxFM3UV62vqks3wSK4KjPic1d047KCfcB0KJk004ZmkiG5I5Shn+HGhSJu/Rp3/o2ZdoQqeiBwOOdecu4JE8ENuO6nU1paXlldK69XNja3tnequ3tto1JNWYsqoXQ3JIYJLlkLOAjWTTQ jcShYJxzf5H7ngWnDlbyHScKCmAwljzglYCW/FxMYUSKy5rRfrbl1dwa8QM5c7+rcw16h1FCBZr/60RsomsZMAhXEGN9zEwgyooFTwaaVXmpYQuiYDJlvqSQxM0E2izzFR1YZ4Ehp+yTgmbq4kZHYmEkc2sk8ovnt5eJfnp9CdBlkXCYpMEnnH0WpwKBwfj8ecM0oiIklhGpus2I6IppQsC1VbAnfl+L/Sfuk7rl17+601rgu6iijA3SIjpGHLlAD3aImaiGKFHpEz+jFAefJeXXe5qMlp9jZRz/gvH8BpieRfA==</latexit><latexit sha1_base64="dF/U5LJywoI1x48NCaTPZ3Knnmo=">AAAB8nicdVDLSgMxFM3UV62vqks3wSK4KjPic1d047KCfcB0KJk004ZmkiG5I5Shn+HGhSJu/Rp3/o2ZdoQqeiBwOOdecu4JE8ENuO6nU1paXlldK69XNja3tnequ3tto1JNWYsqoXQ3JIYJLlkLOAjWTTQ jcShYJxzf5H7ngWnDlbyHScKCmAwljzglYCW/FxMYUSKy5rRfrbl1dwa8QM5c7+rcw16h1FCBZr/60RsomsZMAhXEGN9zEwgyooFTwaaVXmpYQuiYDJlvqSQxM0E2izzFR1YZ4Ehp+yTgmbq4kZHYmEkc2sk8ovnt5eJfnp9CdBlkXCYpMEnnH0WpwKBwfj8ecM0oiIklhGpus2I6IppQsC1VbAnfl+L/Sfuk7rl17+601rgu6iijA3SIjpGHLlAD3aImaiGKFHpEz+jFAefJeXXe5qMlp9jZRz/gvH8BpieRfA==</latexit><latexit sha1_base64="dF/U5LJywoI1x48NCaTPZ3Knnmo=">AAAB8nicdVDLSgMxFM3UV62vqks3wSK4KjPic1d047KCfcB0KJk004ZmkiG5I5Shn+HGhSJu/Rp3/o2ZdoQqeiBwOOdecu4JE8ENuO6nU1paXlldK69XNja3tnequ3tto1JNWYsqoXQ3JIYJLlkLOAjWTTQ jcShYJxzf5H7ngWnDlbyHScKCmAwljzglYCW/FxMYUSKy5rRfrbl1dwa8QM5c7+rcw16h1FCBZr/60RsomsZMAhXEGN9zEwgyooFTwaaVXmpYQuiYDJlvqSQxM0E2izzFR1YZ4Ehp+yTgmbq4kZHYmEkc2sk8ovnt5eJfnp9CdBlkXCYpMEnnH0WpwKBwfj8ecM0oiIklhGpus2I6IppQsC1VbAnfl+L/Sfuk7rl17+601rgu6iijA3SIjpGHLlAD3aImaiGKFHpEz+jFAefJeXXe5qMlp9jZRz/gvH8BpieRfA==</latexit><latexit sha1_base64="dF/U5LJywoI1x48NCaTPZ3Knnmo=">AAAB8nicdVDLSgMxFM3UV62vqks3wSK4KjPic1d047KCfcB0KJk004ZmkiG5I5Shn+HGhSJu/Rp3/o2ZdoQqeiBwOOdecu4JE8ENuO6nU1paXlldK69XNja3tnequ3tto1JNWYsqoXQ3JIYJLlkLOAjWTTQ jcShYJxzf5H7ngWnDlbyHScKCmAwljzglYCW/FxMYUSKy5rRfrbl1dwa8QM5c7+rcw16h1FCBZr/60RsomsZMAhXEGN9zEwgyooFTwaaVXmpYQuiYDJlvqSQxM0E2izzFR1YZ4Ehp+yTgmbq4kZHYmEkc2sk8ovnt5eJfnp9CdBlkXCYpMEnnH0WpwKBwfj8ecM0oiIklhGpus2I6IppQsC1VbAnfl+L/Sfuk7rl17+601rgu6iijA3SIjpGHLlAD3aImaiGKFHpEz+jFAefJeXXe5qMlp9jZRz/gvH8BpieRfA==</latexit>
Q
<latexit sha1_base64="CMkHCRE8UszT/lh9zY7Ue83zwF0=">AAAB8nicdVDLSgMxFM3UV62vqks3wSK4GhKfdVd047IF+4DpUDJp2oZmJkOSEcrQz3DjQhG3fo07/8bMdAQVPRA4nHMvOfcEseDaIPThlJaWV1bXyuuVjc2t7Z3q7l5Hy0RR1qZSSNULiGaCR6x tuBGsFytGwkCwbjC9yfzuPVOay+jOzGLmh2Qc8RGnxFjJ64fETCgRaWs+qNaQe47w1QWCyEU5clLHpxjiQqmBAs1B9b0/lDQJWWSoIFp7GMXGT4kynAo2r/QTzWJCp2TMPEsjEjLtp3nkOTyyyhCOpLIvMjBXv2+kJNR6FgZ2Mouof3uZ+JfnJWZU91MexYlhEV18NEoENBJm98MhV4waMbOEUMVtVkgnRBFqbEsVW8LXpfB/0jlxMXJx66zWuC7qKIMDcAiOAQaXoAFuQRO0AQUSPIAn8OwY59F5cV4XoyWn2NkHP+C8fQK6F5GJ</latexit><latexit sha1_base64="CMkHCRE8UszT/lh9zY7Ue83zwF0=">AAAB8nicdVDLSgMxFM3UV62vqks3wSK4GhKfdVd047IF+4DpUDJp2oZmJkOSEcrQz3DjQhG3fo07/8bMdAQVPRA4nHMvOfcEseDaIPThlJaWV1bXyuuVjc2t7Z3q7l5Hy0RR1qZSSNULiGaCR6x tuBGsFytGwkCwbjC9yfzuPVOay+jOzGLmh2Qc8RGnxFjJ64fETCgRaWs+qNaQe47w1QWCyEU5clLHpxjiQqmBAs1B9b0/lDQJWWSoIFp7GMXGT4kynAo2r/QTzWJCp2TMPEsjEjLtp3nkOTyyyhCOpLIvMjBXv2+kJNR6FgZ2Mouof3uZ+JfnJWZU91MexYlhEV18NEoENBJm98MhV4waMbOEUMVtVkgnRBFqbEsVW8LXpfB/0jlxMXJx66zWuC7qKIMDcAiOAQaXoAFuQRO0AQUSPIAn8OwY59F5cV4XoyWn2NkHP+C8fQK6F5GJ</latexit><latexit sha1_base64="CMkHCRE8UszT/lh9zY7Ue83zwF0=">AAAB8nicdVDLSgMxFM3UV62vqks3wSK4GhKfdVd047IF+4DpUDJp2oZmJkOSEcrQz3DjQhG3fo07/8bMdAQVPRA4nHMvOfcEseDaIPThlJaWV1bXyuuVjc2t7Z3q7l5Hy0RR1qZSSNULiGaCR6x tuBGsFytGwkCwbjC9yfzuPVOay+jOzGLmh2Qc8RGnxFjJ64fETCgRaWs+qNaQe47w1QWCyEU5clLHpxjiQqmBAs1B9b0/lDQJWWSoIFp7GMXGT4kynAo2r/QTzWJCp2TMPEsjEjLtp3nkOTyyyhCOpLIvMjBXv2+kJNR6FgZ2Mouof3uZ+JfnJWZU91MexYlhEV18NEoENBJm98MhV4waMbOEUMVtVkgnRBFqbEsVW8LXpfB/0jlxMXJx66zWuC7qKIMDcAiOAQaXoAFuQRO0AQUSPIAn8OwY59F5cV4XoyWn2NkHP+C8fQK6F5GJ</latexit><latexit sha1_base64="CMkHCRE8UszT/lh9zY7Ue83zwF0=">AAAB8nicdVDLSgMxFM3UV62vqks3wSK4GhKfdVd047IF+4DpUDJp2oZmJkOSEcrQz3DjQhG3fo07/8bMdAQVPRA4nHMvOfcEseDaIPThlJaWV1bXyuuVjc2t7Z3q7l5Hy0RR1qZSSNULiGaCR6x tuBGsFytGwkCwbjC9yfzuPVOay+jOzGLmh2Qc8RGnxFjJ64fETCgRaWs+qNaQe47w1QWCyEU5clLHpxjiQqmBAs1B9b0/lDQJWWSoIFp7GMXGT4kynAo2r/QTzWJCp2TMPEsjEjLtp3nkOTyyyhCOpLIvMjBXv2+kJNR6FgZ2Mouof3uZ+JfnJWZU91MexYlhEV18NEoENBJm98MhV4waMbOEUMVtVkgnRBFqbEsVW8LXpfB/0jlxMXJx66zWuC7qKIMDcAiOAQaXoAFuQRO0AQUSPIAn8OwY59F5cV4XoyWn2NkHP+C8fQK6F5GJ</latexit>
P
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(d)
FIG. 9. Example of two open paths P and Q which, according to criteria i) of Definition 2 are crossing over the edge
EP,Q = {eP4 = eQ4 }(a), as well as paths P and Q′ which are not crossing (b), since path Q contains vertex vP6 . The two open
paths P and Q cross 0 times in (c), according to criteria ii), while they cross once in (d). The arrows indicate the relative
orientation among the strings.
Note that in the previous definition, paths P and Q can be formed of smaller paths, i.e., P = P1# . . .#Pm and
Q = Q1# . . .#Qn. Notice that when P and Q cross, we may define a reference frame such that one of the paths
plays the role of the horizontal and the other the vertical. In the following, we consider that path P is the horizontal
and Q the vertical.
It is useful to define BQ,leftP = {pleft1 , . . . , pleftm }, the set of plaquettes in BP such that ~αp
left
1 ⊕ · · · ⊕ ~αpleftm = ~αQ
when restricted to Conn(P) and containing the left-most plaquette of BP . In a complementary way, we define
BQ,rightP = BP\BQ,leftP . In a similar way, BP,upQ and BP,downQ can be defined for a suitable path Q. The nomenclature
of left vs right is an arbitrary choice (just as is the case for up vs down).
Note that we implicitly used the fact that paths P and Q cross, are open, and that they are not self-overlapping nor
self-crossing in the above definition. If it were not the case, then it would not be possible to find a set of plaquettes
such that the associated configuration corresponds to the configuration of the other path on its connected region.
Furthermore, for a general path P = P1# . . .#Pm with every path {Pi} open, not self-crossing nor self-overlapping,
but for which it is not necessarily true for the whole path P, and for a path Q such that P and Q are crossing, it is
always possible to similarly define BQ,left (right)Pi for i ∈ {1, . . . ,m}.
Consider two crossing paths P = P1# . . .#Pm and Q = Q1# . . .#Qn such that every individual path Pi and Qj is
open, is not self-crossing nor self-overlapping, and we are interested in computing the commutation relations between
S+P1#...#Pm and S
+
Q1#...#Qn . Explicit calculations give
S+P1#...#PmS
+
Q1#...#Qn =
∏
i∈P
σxi
∏
j∈Q
σxj
∑
string conf. ~i
m∏
i=1
FPi(~i⊕ ~αQ
i−1⊕
j=1
~αPj )
n∏
i′=1
FQi′ (~i
i′−1⊕
j′=1
~αQj′ )|~i〉〈~i|, (C1)
where the product over the small strings are taken in the reverse order, and where the string configurations are
considered over the whole system.
Similarly computing the product of the string operators in the reverse order, we get
S+Q1#...#QnS
+
P1#...#Pm =
∏
i∈P
σxi
∏
j∈Q
σxj
∑
string conf. ~i
m∏
i=1
FPi(~i
i−1⊕
j=1
~αPj )
n∏
i′=1
FQi′ (~i⊕ ~αP
i′−1⊕
j′=1
~αQj′ )|~i〉〈~i|. (C2)
Considering Eq. (C1) and (C2), we define the quantity
RP1#...#Pm,Q1#...#Qn(~i) =
∏m
i=1 FPi(~i⊕ ~αQ
⊕i−1
j=1 ~α
Pj )
∏n
i′=1 FQi′ (~i
⊕i′−1
j′=1 ~α
Qj′ )∏m
i=1 FPi(~i
⊕i−1
j=1 ~α
Pj )
∏n
i′=1 FQi′ (~i⊕ ~αP
⊕i′−1
j′=1 ~α
Qj′ )
. (C3)
which gives the commutation relations between S+P1#...#Pm and S
+
Q1#...#Qn .The quantity defined in Eq. (C3) is
independent on the specific string configuration ~i, which is shown in Lemma 9 and 10, and that it does not depend
on the specific way that the paths P and Q are partitioned in the smaller paths {Pi} and {Qj}, as long as those are
not self-crossing nor self-overlapping. It can also be shown that if paths P and Q are transformed to paths P ′ and Q′
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using a series of elongations, reductions and valid deformations such that none of the elementary step makes a path
crossing an endpoint of the other path, then we find RP,Q = RP′,Q′ . This is done in Lemmas 11 through 15 as well
as in Corollary 1. If paths P and Q cross an odd number of times, one can then proceed to transforms paths P and Q
to minimal configurations Pmin and Qmin such that RP,Q = RPmin,Qmin (see Fig. 12). Explicitly computing this last
quantity for a given string configuration yields RP,Q = −1. If, on the other hand, P and Q cross an even number of
times, one can consider the deformed paths P0 and Q0 such that RP,Q = RP0,Q0 and such that P0 and Q0 supports
are disjoint, showing that RP,Q = +1. Remarkably, all those previous results are essentially due to the fact that the
plaquette operators commute and square to the identity.
1. Useful technical lemmas
Lemmas mentioned before are introduced here. They are necessary to show Theorem 2.
Lemma 9. Let {pi1, . . . , pimi} = BQ,aiPi and {q
j
1, . . . , q
j
nj} = B
P,bj
Qj with ai = left or ai = right and bj = up or
bj = down, as it is shown in Fig. 10. Then, RP1#...#Pm,Q1#...#Qn(~i) can be written as:
RP1#...#Pm,Q1#...#Qn(~i) =
m∏
i=1
〈~i⊕ij=1 ~αPj⊕mik=1 ~αpik |∏mij=1Bpij |~i⊕ij=1 ~αPj 〉
〈~i⊕i−1j=1 ~αPj⊕mik=1 ~αpik |∏mij=1Bpij |~i⊕i−1j=1 ~αPj 〉
×
n∏
i=1
〈~i⊕i−1j=1 ~αQj⊕nik=1 ~αqik |∏nij=1Bqij |~i⊕i−1j=1 ~αQj 〉
〈~i⊕ij=1 ~αQj⊕nik=1 ~αqik |∏nij=1Bqij |~i⊕ij=1 ~αQj 〉 .
(C4)
P
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<latexit sha1_base64="06Vu3dZPzd/uodvCMXKhBsiJ1pw=">AAAB63icdVBNS8NAEJ34WetX1aOXxSJ4Ckks/bgVvXisYGyhLWWz3bRLN5u4uxFK6G/w4kHFq3/Im//GTVtBRR8MPN6bYWZekHCmtON8WCura+sbm4Wt4vbO7t5+6eDwVsWpJNQnMY9lJ8CKciaor5nmtJNIiqOA03Ywucz99j2VisXiRk8T2o/wSLCQEayN5N8NMm82KJUdu1GvepUqcmzHqbmemxOvVjmvINcoOcqwRGtQeu8NY5JGVGjCsVJd10l0P8NSM8LprNhLFU0wmeAR7RoqcERVP5sfO0OnRhmiMJamhEZz9ftEhiOlplFgOiOsx+q3l4t/ed1Uh/V+xkSSairIYlGYcqRjlH+OhkxSovnUEEwkM7ciMsYSE23yKZoQvj5F/xPfsxu2e10pNy+WaRTgGE7gDFyoQROuoAU+EGDwAE/wbAnr0XqxXhetK9Zy5gh+wHr7BJPAjrw=</latexit><latexit sha1_base64="06Vu3dZPzd/uodvCMXKhBsiJ1pw=">AAAB63icdVBNS8NAEJ34WetX1aOXxSJ4Ckks/bgVvXisYGyhLWWz3bRLN5u4uxFK6G/w4kHFq3/Im//GTVtBRR8MPN6bYWZekHCmtON8WCura+sbm4Wt4vbO7t5+6eDwVsWpJNQnMY9lJ8CKciaor5nmtJNIiqOA03Ywucz99j2VisXiRk8T2o/wSLCQEayN5N8NMm82KJUdu1GvepUqcmzHqbmemxOvVjmvINcoOcqwRGtQeu8NY5JGVGjCsVJd10l0P8NSM8LprNhLFU0wmeAR7RoqcERVP5sfO0OnRhmiMJamhEZz9ftEhiOlplFgOiOsx+q3l4t/ed1Uh/V+xkSSairIYlGYcqRjlH+OhkxSovnUEEwkM7ciMsYSE23yKZoQvj5F/xPfsxu2e10pNy+WaRTgGE7gDFyoQROuoAU+EGDwAE/wbAnr0XqxXhetK9Zy5gh+wHr7BJPAjrw=</latexit><latexit sha1_base64="06Vu3dZPzd/uodvCMXKhBsiJ1pw=">AAAB63icdVBNS8NAEJ34WetX1aOXxSJ4Ckks/bgVvXisYGyhLWWz3bRLN5u4uxFK6G/w4kHFq3/Im//GTVtBRR8MPN6bYWZekHCmtON8WCura+sbm4Wt4vbO7t5+6eDwVsWpJNQnMY9lJ8CKciaor5nmtJNIiqOA03Ywucz99j2VisXiRk8T2o/wSLCQEayN5N8NMm82KJUdu1GvepUqcmzHqbmemxOvVjmvINcoOcqwRGtQeu8NY5JGVGjCsVJd10l0P8NSM8LprNhLFU0wmeAR7RoqcERVP5sfO0OnRhmiMJamhEZz9ftEhiOlplFgOiOsx+q3l4t/ed1Uh/V+xkSSairIYlGYcqRjlH+OhkxSovnUEEwkM7ciMsYSE23yKZoQvj5F/xPfsxu2e10pNy+WaRTgGE7gDFyoQROuoAU+EGDwAE/wbAnr0XqxXhetK9Zy5gh+wHr7BJPAjrw=</latexit><latexit sha1_base64="06Vu3dZPzd/uodvCMXKhBsiJ1pw=">AAAB63icdVBNS8NAEJ34WetX1aOXxSJ4Ckks/bgVvXisYGyhLWWz3bRLN5u4uxFK6G/w4kHFq3/Im//GTVtBRR8MPN6bYWZekHCmtON8WCura+sbm4Wt4vbO7t5+6eDwVsWpJNQnMY9lJ8CKciaor5nmtJNIiqOA03Ywucz99j2VisXiRk8T2o/wSLCQEayN5N8NMm82KJUdu1GvepUqcmzHqbmemxOvVjmvINcoOcqwRGtQeu8NY5JGVGjCsVJd10l0P8NSM8LprNhLFU0wmeAR7RoqcERVP5sfO0OnRhmiMJamhEZz9ftEhiOlplFgOiOsx+q3l4t/ed1Uh/V+xkSSairIYlGYcqRjlH+OhkxSovnUEEwkM7ciMsYSE23yKZoQvj5F/xPfsxu2e10pNy+WaRTgGE7gDFyoQROuoAU+EGDwAE/wbAnr0XqxXhetK9Zy5gh+wHr7BJPAjrw=</latexit>
q3
<latexit sha1_base64="y3u1jV2k8T/uW3hsd2ccTQ36BAM=">AAAB63icdVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0na0I9b0YvHCsYW2lA22227dLOJuxuhhP4GLx5UvPqHvPlv3LQVVPTBwOO9GWbmBTFnStv2h5VbW9/Y3MpvF3Z29/YPiodHtypKJKEeiXgkuwFWlDNBPc00p91YUhwGnHaC6WXmd+6pVCwSN3oWUz/EY8FGjGBtJO9ukFbng2LJLjcbtYpbQ3bZtutOxclIpe5WXeQYJUMJVmgPiu/9YUSSkApNOFaq59ix9lMsNSOczgv9RNEYkyke056hAodU+eni2Dk6M8oQjSJpSmi0UL9PpDhUahYGpjPEeqJ+e5n4l9dL9Kjhp0zEiaaCLBeNEo50hLLP0ZBJSjSfGYKJZOZWRCZYYqJNPgUTwten6H/iVcrNsnPtlloXqzTycAKncA4O1KEFV9AGDwgweIAneLaE9Wi9WK/L1py1mjmGH7DePgGVRI69</latexit><latexit sha1_base64="y3u1jV2k8T/uW3hsd2ccTQ36BAM=">AAAB63icdVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0na0I9b0YvHCsYW2lA22227dLOJuxuhhP4GLx5UvPqHvPlv3LQVVPTBwOO9GWbmBTFnStv2h5VbW9/Y3MpvF3Z29/YPiodHtypKJKEeiXgkuwFWlDNBPc00p91YUhwGnHaC6WXmd+6pVCwSN3oWUz/EY8FGjGBtJO9ukFbng2LJLjcbtYpbQ3bZtutOxclIpe5WXeQYJUMJVmgPiu/9YUSSkApNOFaq59ix9lMsNSOczgv9RNEYkyke056hAodU+eni2Dk6M8oQjSJpSmi0UL9PpDhUahYGpjPEeqJ+e5n4l9dL9Kjhp0zEiaaCLBeNEo50hLLP0ZBJSjSfGYKJZOZWRCZYYqJNPgUTwten6H/iVcrNsnPtlloXqzTycAKncA4O1KEFV9AGDwgweIAneLaE9Wi9WK/L1py1mjmGH7DePgGVRI69</latexit><latexit sha1_base64="y3u1jV2k8T/uW3hsd2ccTQ36BAM=">AAAB63icdVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0na0I9b0YvHCsYW2lA22227dLOJuxuhhP4GLx5UvPqHvPlv3LQVVPTBwOO9GWbmBTFnStv2h5VbW9/Y3MpvF3Z29/YPiodHtypKJKEeiXgkuwFWlDNBPc00p91YUhwGnHaC6WXmd+6pVCwSN3oWUz/EY8FGjGBtJO9ukFbng2LJLjcbtYpbQ3bZtutOxclIpe5WXeQYJUMJVmgPiu/9YUSSkApNOFaq59ix9lMsNSOczgv9RNEYkyke056hAodU+eni2Dk6M8oQjSJpSmi0UL9PpDhUahYGpjPEeqJ+e5n4l9dL9Kjhp0zEiaaCLBeNEo50hLLP0ZBJSjSfGYKJZOZWRCZYYqJNPgUTwten6H/iVcrNsnPtlloXqzTycAKncA4O1KEFV9AGDwgweIAneLaE9Wi9WK/L1py1mjmGH7DePgGVRI69</latexit><latexit sha1_base64="y3u1jV2k8T/uW3hsd2ccTQ36BAM=">AAAB63icdVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0na0I9b0YvHCsYW2lA22227dLOJuxuhhP4GLx5UvPqHvPlv3LQVVPTBwOO9GWbmBTFnStv2h5VbW9/Y3MpvF3Z29/YPiodHtypKJKEeiXgkuwFWlDNBPc00p91YUhwGnHaC6WXmd+6pVCwSN3oWUz/EY8FGjGBtJO9ukFbng2LJLjcbtYpbQ3bZtutOxclIpe5WXeQYJUMJVmgPiu/9YUSSkApNOFaq59ix9lMsNSOczgv9RNEYkyke056hAodU+eni2Dk6M8oQjSJpSmi0UL9PpDhUahYGpjPEeqJ+e5n4l9dL9Kjhp0zEiaaCLBeNEo50hLLP0ZBJSjSfGYKJZOZWRCZYYqJNPgUTwten6H/iVcrNsnPtlloXqzTycAKncA4O1KEFV9AGDwgweIAneLaE9Wi9WK/L1py1mjmGH7DePgGVRI69</latexit>
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<latexit sha1_base64="AxhmFnZAdDMNhAjdm3uWvPwXd8Q=">AAAB63icdVBNS8NAEJ34WetX1aOXxSJ4KkkM/bgVvXisYGyhLWWz3bRLN5u4uxFK6G/w4kHFq3/Im//GTVtBRR8MPN6bYWZekHCmtG1/WCura+sbm4Wt4vbO7t5+6eDwVsWpJNQnMY9lJ8CKciaor5nmtJNIiqOA03Ywucz99j2VisXiRk8T2o/wSLCQEayN5N8NMm82KJXtSqNedb0qsiu2XXNcJyduzTv3kGOUHGVYojUovfeGMUkjKjThWKmuYye6n2GpGeF0VuyliiaYTPCIdg0VOKKqn82PnaFTowxRGEtTQqO5+n0iw5FS0ygwnRHWY/Xby8W/vG6qw3o/YyJJNRVksShMOdIxyj9HQyYp0XxqCCaSmVsRGWOJiTb5FE0IX5+i/4nvVhoV59orNy+WaRTgGE7gDByoQROuoAU+EGDwAE/wbAnr0XqxXhetK9Zy5gh+wHr7BJbIjr4=</latexit><latexit sha1_base64="AxhmFnZAdDMNhAjdm3uWvPwXd8Q=">AAAB63icdVBNS8NAEJ34WetX1aOXxSJ4KkkM/bgVvXisYGyhLWWz3bRLN5u4uxFK6G/w4kHFq3/Im//GTVtBRR8MPN6bYWZekHCmtG1/WCura+sbm4Wt4vbO7t5+6eDwVsWpJNQnMY9lJ8CKciaor5nmtJNIiqOA03Ywucz99j2VisXiRk8T2o/wSLCQEayN5N8NMm82KJXtSqNedb0qsiu2XXNcJyduzTv3kGOUHGVYojUovfeGMUkjKjThWKmuYye6n2GpGeF0VuyliiaYTPCIdg0VOKKqn82PnaFTowxRGEtTQqO5+n0iw5FS0ygwnRHWY/Xby8W/vG6qw3o/YyJJNRVksShMOdIxyj9HQyYp0XxqCCaSmVsRGWOJiTb5FE0IX5+i/4nvVhoV59orNy+WaRTgGE7gDByoQROuoAU+EGDwAE/wbAnr0XqxXhetK9Zy5gh+wHr7BJbIjr4=</latexit><latexit sha1_base64="AxhmFnZAdDMNhAjdm3uWvPwXd8Q=">AAAB63icdVBNS8NAEJ34WetX1aOXxSJ4KkkM/bgVvXisYGyhLWWz3bRLN5u4uxFK6G/w4kHFq3/Im//GTVtBRR8MPN6bYWZekHCmtG1/WCura+sbm4Wt4vbO7t5+6eDwVsWpJNQnMY9lJ8CKciaor5nmtJNIiqOA03Ywucz99j2VisXiRk8T2o/wSLCQEayN5N8NMm82KJXtSqNedb0qsiu2XXNcJyduzTv3kGOUHGVYojUovfeGMUkjKjThWKmuYye6n2GpGeF0VuyliiaYTPCIdg0VOKKqn82PnaFTowxRGEtTQqO5+n0iw5FS0ygwnRHWY/Xby8W/vG6qw3o/YyJJNRVksShMOdIxyj9HQyYp0XxqCCaSmVsRGWOJiTb5FE0IX5+i/4nvVhoV59orNy+WaRTgGE7gDByoQROuoAU+EGDwAE/wbAnr0XqxXhetK9Zy5gh+wHr7BJbIjr4=</latexit><latexit sha1_base64="AxhmFnZAdDMNhAjdm3uWvPwXd8Q=">AAAB63icdVBNS8NAEJ34WetX1aOXxSJ4KkkM/bgVvXisYGyhLWWz3bRLN5u4uxFK6G/w4kHFq3/Im//GTVtBRR8MPN6bYWZekHCmtG1/WCura+sbm4Wt4vbO7t5+6eDwVsWpJNQnMY9lJ8CKciaor5nmtJNIiqOA03Ywucz99j2VisXiRk8T2o/wSLCQEayN5N8NMm82KJXtSqNedb0qsiu2XXNcJyduzTv3kGOUHGVYojUovfeGMUkjKjThWKmuYye6n2GpGeF0VuyliiaYTPCIdg0VOKKqn82PnaFTowxRGEtTQqO5+n0iw5FS0ygwnRHWY/Xby8W/vG6qw3o/YyJJNRVksShMOdIxyj9HQyYp0XxqCCaSmVsRGWOJiTb5FE0IX5+i/4nvVhoV59orNy+WaRTgGE7gDByoQROuoAU+EGDwAE/wbAnr0XqxXhetK9Zy5gh+wHr7BJbIjr4=</latexit>
q5
<latexit sha1_base64="eAv2uCswzuShQQwTfIJ98i33LsM=">AAAB63icdVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lq7Met6MVjBWMLbSib7bZdutnE3Y1QQn+DFw8qXv1D3vw3btoKKvpg4PHeDDPzgpgzpW37w8qtrK6tb+Q3C1vbO7t7xf2DWxUlklCPRDySnQArypmgnmaa004sKQ4DTtvB5DLz2/dUKhaJGz2NqR/ikWBDRrA2knfXT89n/WLJLjfq1YpbRXbZtmtOxclIpeaeucgxSoYSLNHqF997g4gkIRWacKxU17Fj7adYakY4nRV6iaIxJhM8ol1DBQ6p8tP5sTN0YpQBGkbSlNBorn6fSHGo1DQMTGeI9Vj99jLxL6+b6GHdT5mIE00FWSwaJhzpCGWfowGTlGg+NQQTycytiIyxxESbfAomhK9P0f/Eq5QbZefaLTUvlmnk4QiO4RQcqEETrqAFHhBg8ABP8GwJ69F6sV4XrTlrOXMIP2C9fQKYTI6/</latexit><latexit sha1_base64="eAv2uCswzuShQQwTfIJ98i33LsM=">AAAB63icdVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lq7Met6MVjBWMLbSib7bZdutnE3Y1QQn+DFw8qXv1D3vw3btoKKvpg4PHeDDPzgpgzpW37w8qtrK6tb+Q3C1vbO7t7xf2DWxUlklCPRDySnQArypmgnmaa004sKQ4DTtvB5DLz2/dUKhaJGz2NqR/ikWBDRrA2knfXT89n/WLJLjfq1YpbRXbZtmtOxclIpeaeucgxSoYSLNHqF997g4gkIRWacKxU17Fj7adYakY4nRV6iaIxJhM8ol1DBQ6p8tP5sTN0YpQBGkbSlNBorn6fSHGo1DQMTGeI9Vj99jLxL6+b6GHdT5mIE00FWSwaJhzpCGWfowGTlGg+NQQTycytiIyxxESbfAomhK9P0f/Eq5QbZefaLTUvlmnk4QiO4RQcqEETrqAFHhBg8ABP8GwJ69F6sV4XrTlrOXMIP2C9fQKYTI6/</latexit><latexit sha1_base64="eAv2uCswzuShQQwTfIJ98i33LsM=">AAAB63icdVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lq7Met6MVjBWMLbSib7bZdutnE3Y1QQn+DFw8qXv1D3vw3btoKKvpg4PHeDDPzgpgzpW37w8qtrK6tb+Q3C1vbO7t7xf2DWxUlklCPRDySnQArypmgnmaa004sKQ4DTtvB5DLz2/dUKhaJGz2NqR/ikWBDRrA2knfXT89n/WLJLjfq1YpbRXbZtmtOxclIpeaeucgxSoYSLNHqF997g4gkIRWacKxU17Fj7adYakY4nRV6iaIxJhM8ol1DBQ6p8tP5sTN0YpQBGkbSlNBorn6fSHGo1DQMTGeI9Vj99jLxL6+b6GHdT5mIE00FWSwaJhzpCGWfowGTlGg+NQQTycytiIyxxESbfAomhK9P0f/Eq5QbZefaLTUvlmnk4QiO4RQcqEETrqAFHhBg8ABP8GwJ69F6sV4XrTlrOXMIP2C9fQKYTI6/</latexit><latexit sha1_base64="eAv2uCswzuShQQwTfIJ98i33LsM=">AAAB63icdVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lq7Met6MVjBWMLbSib7bZdutnE3Y1QQn+DFw8qXv1D3vw3btoKKvpg4PHeDDPzgpgzpW37w8qtrK6tb+Q3C1vbO7t7xf2DWxUlklCPRDySnQArypmgnmaa004sKQ4DTtvB5DLz2/dUKhaJGz2NqR/ikWBDRrA2knfXT89n/WLJLjfq1YpbRXbZtmtOxclIpeaeucgxSoYSLNHqF997g4gkIRWacKxU17Fj7adYakY4nRV6iaIxJhM8ol1DBQ6p8tP5sTN0YpQBGkbSlNBorn6fSHGo1DQMTGeI9Vj99jLxL6+b6GHdT5mIE00FWSwaJhzpCGWfowGTlGg+NQQTycytiIyxxESbfAomhK9P0f/Eq5QbZefaLTUvlmnk4QiO4RQcqEETrqAFHhBg8ABP8GwJ69F6sV4XrTlrOXMIP2C9fQKYTI6/</latexit>
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<latexit sha1_base64="fCBjSy36yhuC6/cQsB2PyW8uoN0=">AAAB63icdVBNSwMxEJ31s9avqkcvwSJ4WrJrS9tb0YvHCq4ttKVk07QNzWbXJCuUpb/BiwcVr/4hb/4b0w9BRR8MPN6bYWZemAiuDcYfzsrq2vrGZm4rv72zu7dfODi81XGqKAtoLGLVColmgksWGG4EayWKkSgUrBmOL2d+854pzWN5YyYJ60ZkKPmAU2KsFNz1ssq0Vyhit1bDpVIZYbeMfd+vWoLP/WrNQ56L5yjCEo1e4b3Tj2kaMWmoIFq3PZyYbkaU4VSwab6TapYQOiZD1rZUkojpbjY/dopOrdJHg1jZkgbN1e8TGYm0nkSh7YyIGenf3kz8y2unZlDtZlwmqWGSLhYNUoFMjGafoz5XjBoxsYRQxe2tiI6IItTYfPI2hK9P0f8k8N2a612XivWLZRo5OIYTOAMPKlCHK2hAABQ4PMATPDvSeXRenNdF64qznDmCH3DePgGlI47I</latexit><latexit sha1_base64="fCBjSy36yhuC6/cQsB2PyW8uoN0=">AAAB63icdVBNSwMxEJ31s9avqkcvwSJ4WrJrS9tb0YvHCq4ttKVk07QNzWbXJCuUpb/BiwcVr/4hb/4b0w9BRR8MPN6bYWZemAiuDcYfzsrq2vrGZm4rv72zu7dfODi81XGqKAtoLGLVColmgksWGG4EayWKkSgUrBmOL2d+854pzWN5YyYJ60ZkKPmAU2KsFNz1ssq0Vyhit1bDpVIZYbeMfd+vWoLP/WrNQ56L5yjCEo1e4b3Tj2kaMWmoIFq3PZyYbkaU4VSwab6TapYQOiZD1rZUkojpbjY/dopOrdJHg1jZkgbN1e8TGYm0nkSh7YyIGenf3kz8y2unZlDtZlwmqWGSLhYNUoFMjGafoz5XjBoxsYRQxe2tiI6IItTYfPI2hK9P0f8k8N2a612XivWLZRo5OIYTOAMPKlCHK2hAABQ4PMATPDvSeXRenNdF64qznDmCH3DePgGlI47I</latexit><latexit sha1_base64="fCBjSy36yhuC6/cQsB2PyW8uoN0=">AAAB63icdVBNSwMxEJ31s9avqkcvwSJ4WrJrS9tb0YvHCq4ttKVk07QNzWbXJCuUpb/BiwcVr/4hb/4b0w9BRR8MPN6bYWZemAiuDcYfzsrq2vrGZm4rv72zu7dfODi81XGqKAtoLGLVColmgksWGG4EayWKkSgUrBmOL2d+854pzWN5YyYJ60ZkKPmAU2KsFNz1ssq0Vyhit1bDpVIZYbeMfd+vWoLP/WrNQ56L5yjCEo1e4b3Tj2kaMWmoIFq3PZyYbkaU4VSwab6TapYQOiZD1rZUkojpbjY/dopOrdJHg1jZkgbN1e8TGYm0nkSh7YyIGenf3kz8y2unZlDtZlwmqWGSLhYNUoFMjGafoz5XjBoxsYRQxe2tiI6IItTYfPI2hK9P0f8k8N2a612XivWLZRo5OIYTOAMPKlCHK2hAABQ4PMATPDvSeXRenNdF64qznDmCH3DePgGlI47I</latexit><latexit sha1_base64="fCBjSy36yhuC6/cQsB2PyW8uoN0=">AAAB63icdVBNSwMxEJ31s9avqkcvwSJ4WrJrS9tb0YvHCq4ttKVk07QNzWbXJCuUpb/BiwcVr/4hb/4b0w9BRR8MPN6bYWZemAiuDcYfzsrq2vrGZm4rv72zu7dfODi81XGqKAtoLGLVColmgksWGG4EayWKkSgUrBmOL2d+854pzWN5YyYJ60ZkKPmAU2KsFNz1ssq0Vyhit1bDpVIZYbeMfd+vWoLP/WrNQ56L5yjCEo1e4b3Tj2kaMWmoIFq3PZyYbkaU4VSwab6TapYQOiZD1rZUkojpbjY/dopOrdJHg1jZkgbN1e8TGYm0nkSh7YyIGenf3kz8y2unZlDtZlwmqWGSLhYNUoFMjGafoz5XjBoxsYRQxe2tiI6IItTYfPI2hK9P0f8k8N2a612XivWLZRo5OIYTOAMPKlCHK2hAABQ4PMATPDvSeXRenNdF64qznDmCH3DePgGlI47I</latexit>
q6
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FIG. 10. An example of the structure of string operators S+P and S
+
Q on crossing paths P and Q, shown in dark blue and red,
respectively. The various sets of plaquettes BQ,left (right)P and BP,up (down)Q are presented in various matching colours. The edge
over which both paths P and Q are overlapping is circled by a dashed line.
Proof. We begin by considering the quantity
FPi(~i⊕ ~αQ
⊕i−1
j=1 ~α
Pj )
FPi(~i
⊕i−1
j=1 ~α
Pj )
, (C5)
which appears in Eq. (C3). Using the definition of BQ,aiPi , we find
FPi(~i⊕ ~αQ
⊕i−1
j=1 ~α
Pj )
FPi(~i
⊕i−1
j=1 ~α
Pj )
=
FPi(~i
⊕mi
j=1 ~α
pij
⊕i−1
j=1 ~α
Pj )
FPi(~i
⊕i−1
j=1 ~α
Pj )
. (C6)
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Using the structure of the FPi as defined by Algorithm 1, we find that there exists a configuration ~i
′ and a set of
plaquettes {p′1, . . . , p′m′} (possibly empty) such that ~i
⊕i−1
j=1 ~α
Pj =~i′
⊕m′
j=1 ~α
p′j when restricted to Conn(Pi). We can
thus write
FPi(~i⊕ ~αQ
⊕i−1
j=1 ~α
Pj )
FPi(~i
⊕i−1
j=1 ~α
Pj )
=
θPi(~i
′, p′1, . . . , p
′
m′ , p
i
1, . . . , p
i
mi)
θPi(~i′, p′1, . . . , p
′
m′)
= θPi(~i, p
i
1, . . . , p
i
mi),
(C7)
where we made use of Eq. (24). Note that using Lemma 2, we are free to choose the values for ai=left/right and
bj=up/down, as we please. This will turn out to be very useful later on.
Using Eq. (24), we find
F+Pi(
~i⊕ ~αQ⊕i−1j=1 ~αPj )
F+Pi(
~i
⊕i−1
j=1 ~α
Pj )
=
〈~i⊕ij=1 ~αPj⊕mik=1 ~αpik |∏mij=1Bpij |~i⊕ij=1 ~αPj 〉
〈~i⊕i−1j=1 ~αPj⊕mik=1 ~αpik |∏mij=1Bpij |~i⊕i−1j=1 ~αPj 〉 . (C8)
A similar reasoning holding for the quantity
 F+Qi′ (~i⊕i′−1j′=1 ~αQj′ )
F+Qi′ (
~i⊕ ~αP⊕i′−1j′=1 ~αQj′ )
−1 , (C9)
this completes the proof.
The precedent lemma stipulates that RP,Q(~i) can be written in terms of the phases acquired by the product of the
plaquette operators of the plaquettes contained in BQ,aP and BP,bQ , on the appropriate string configurations.
Lemma 10. The quantity RP1#...#Pm,Q1#...#Qn(~i) is independent of the string configuration ~i.
Proof. Consider an arbitrary edge e and its associated canonical string operator S+e , which we can always find according
to Theorem 1. Further let {pi1, . . . , pimi} = BQ,aiPi and {q
j
1, . . . , q
j
nj} = B
P,bj
Qj with ai = left or ai = right and bj = up
or bj = down, and which we are always free to choose according to Lemma 2. Using Lemma 9 and the fact that S
+
e
is canonical and therefore squares to one, the quantity RP1#...#Pm,Q1#...#Qm(~i) is given by
RP1#...#Pm,Q1#...#Qn(~i) =
m∏
i=1
 〈~i⊕ij=1 ~αPj⊕mik=1 ~αpik |S+e ∏mij=1BpijS+e |~i⊕ij=1 ~αPj 〉
〈~i⊕i−1j=1 ~αPj⊕mik=1 ~αpik |S+e ∏mij=1BpijS+e |~i⊕i−1j=1 ~αPj 〉

×
n∏
i=1
 〈~i⊕i−1j=1 ~αQj⊕nik=1 ~αqik |S+e ∏nij=1BqijS+e |~i⊕i−1j=1 ~αQj 〉
〈~i⊕ij=1 ~αQj⊕nik=1 ~αqik |S+e ∏nij=1BqijS+e |~i⊕ij=1 ~αQj 〉

=
m∏
i=1
 〈~i⊕ij=1 ~αPj⊕mik=1 ~αpik ⊕ ~αe|∏mij=1Bpij |~i⊕ij=1 ~αPj ⊕ ~αe〉
〈~i⊕i−1j=1 ~αPj⊕mik=1 ~αpik ⊕ ~αe|∏mij=1Bpij |~i⊕i−1j=1 ~αPj ⊕ ~αe〉

×
n∏
i=1
 〈~i⊕i−1j=1 ~αQj⊕nik=1 ~αqik ⊕ ~αe|∏nij=1Bqij |~i⊕i−1j=1 ~αQj ⊕ ~αe〉
〈~i⊕ij=1 ~αQj⊕nik=1 ~αqik ⊕ ~αe|∏nij=1Bqij |~i⊕ij=1 ~αQj ⊕ ~αe〉

×
m∏
i=1
Fe(~i⊕ij=1 ~αPj⊕mik=1 ~αpik ⊕ ~αe)Fe(~i⊕ij=1 ~αPj )
Fe(~i
⊕i−1
j=1 ~α
Pj )Fe(~i
⊕i−1
j=1 ~α
Pj⊕mi
k=1 ~α
pik ⊕ ~αe)

×
n∏
i=1
Fe(~i⊕i−1j=1 ~αQj⊕nik=1 ~αqik ⊕ ~αe)Fe(~i⊕i−1j=1 ~αQj )
Fe(~i
⊕i
j=1 ~α
Qj )Fe(~i
⊕i
j=1 ~α
Qj⊕ni
k=1 ~α
qik ⊕ ~αe)
 .
(C10)
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Carefully looking at the right-hand side of the equality, we find that
RP1#...#Pm,Q1#...#Qn(~i) = RP1#...#Pm,Q1#...#Qn(~i⊕ ~αe)
×
m∏
i=1
Fe(~i⊕ij=1 ~αPj⊕mik=1 ~αpik ⊕ ~αe)Fe(~i⊕ij=1 ~αPj )
Fe(~i
⊕i−1
j=1 ~α
Pj )Fe(~i
⊕i−1
j=1 ~α
Pj⊕mi
k=1 ~α
pik ⊕ ~αe)

×
n∏
i=1
Fe(~i⊕i−1j=1 ~αQj⊕nik=1 ~αqik ⊕ ~αe)Fe(~i⊕i−1j=1 ~αQj )
Fe(~i
⊕i
j=1 ~α
Qj )Fe(~i
⊕i
j=1 ~α
Qj⊕ni
k=1 ~α
qik ⊕ ~αe)
 .
(C11)
Note that it is always possible to choose the ai’s and the bj ’s so that, in case of need, we can add some addi-
tional plaquettes in BQ,aiPi and B
P,bj
Qj respectively without affecting RP1#...#Pm,Q1#...#Qn(~i), in order to have that on
Conn({e}), we find ~αpi1 ⊕ · · · ⊕ ~αpimi = ~αQ for any i, and ~αqj1 ⊕ · · · ⊕ ~αqjnj = ~αP for any j. Using this, we find
m∏
i=1
Fe(~i⊕ij=1 ~αPj⊕mik=1 ~αpik ⊕ ~αe)Fe(~i⊕ij=1 ~αPj )
Fe(~i
⊕i−1
j=1 ~α
Pj )Fe(~i
⊕i−1
j=1 ~α
Pj⊕mi
k=1 ~α
pik ⊕ ~αe)

×
n∏
i=1
Fe(~i⊕i−1j=1 ~αQj⊕nik=1 ~αqik ⊕ ~αe)Fe(~i⊕i−1j=1 ~αQj )
Fe(~i
⊕i
j=1 ~α
Qj )Fe(~i
⊕i
j=1 ~α
Qj⊕ni
k=1 ~α
qik ⊕ ~αe)

=
Fe(~i⊕ ~αP ⊕ ~αQ ⊕ ~αe)Fe(~i⊕ ~αP)
Fe(~i)Fe(~i⊕ ~αQ ⊕ ~αe)
× Fe(
~i⊕ ~αP ⊕ ~αe)Fe(~i)
Fe(~i⊕ ~αQ)Fe(~i⊕ ~αQ ⊕ ~αP ⊕ ~αe)
= 1,
(C12)
where we used that Fe(~i
′ ⊕ ~αe) = [Fe(~i′)]−1 for any string configuration ~i′, since S+e is canonical.
Lemma 11. Let P = P1# . . . ,#Pi#Pi+1# . . .#Pm and Q = Q1# . . .#Qn be two crossing paths. For any i ∈
{1, . . . ,m− 1}, we denote Pi = {ePi1 , . . . , ePi|Pi|}, we define P
+
i = {ePi1 , . . . , ePi|Pi|, e
Pi+1
1 }, +Pi = {ePi−1|Pi−1|, e
Pi
1 , . . . , e
Pi
|Pi|},
and similarly for P−i and −Pi, this time removing the first or last edge, depending on the case. If the paths P±i and±Pi+1 are not self-overlapping nor self-crossing, we have that
RP1#...#Pi#Pi+1#...#Pm,Q1#...#Qn = RP1#...#P+i #−Pi+1#...#Pm,Q1#...#Qn
= RP1#...#P−i #+Pi+1#...#Pm,Q1#...#Qn .
(C13)
Proof. Consider the edge e
Px+1
1 and the corresponding canonical string operator, written as S
+
e . We then have that
RP1#...#Px#Px+1#...Pm,Q1#...#Qn =
m∏
i=1
〈~i⊕ij=1 ~αPj⊕mik=1 ~αpik |[S+e ]δx,i∏mij=1Bpij [S+e ]δx,i |~i⊕ij=1 ~αPj 〉
〈~i⊕i−1j=1 ~αPj⊕mik=1 ~αpik |[S+e ]δx,i+1∏mij=1Bpij [S+e ]δx,i+1 |~i⊕i−1j=1 ~αPj 〉
×
n∏
i=1
〈~i⊕i−1j=1 ~αQj⊕nik=1 ~αqik |∏nij=1Bqij |~i⊕i−1j=1 ~αQj 〉
〈~i⊕ij=1 ~αQj⊕nik=1 ~αqik |∏nij=1Bqij |~i⊕ij=1 ~αQj 〉 ,
(C14)
We thus get
RP1#...#Px#Px+1#...#Pm,Q1#...#Qn =RP1#...#P+x #−Px+1#...#Pm,Q1#...#Qn
× Fe(
~i
⊕x
j=1 ~α
Pj )Fe(~i
⊕x
j ~α
Pj⊕mx
k=1 ~α
pxk ⊕ ~αe)
Fe(~i
⊕x
j=1 ~α
Pj )Fe(~i
⊕x
j ~α
Pj⊕mx+1
k=1 ~α
px+1k ⊕ ~αe)
.
(C15)
As in the reasoning of the proof of Lemma 10, we used our freedom to add some plaquettes to BQ,axPx and B
Q,ax+1
Px+1 , so
that we have BQ,axP+x ⊂ B
Q,ax
Px and B
Q,ax+1
−Px+1 ⊂ B
Q,ax+1
Px+1 . Additionally, when can choose them such that when restricted
to Conn({e}), we have that ⊕mxk=1 ~αpxk = ⊕mx+1k=1 ~αpx+1k = Q. We thus find that
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RP1#...#Px#Px+1#...Pm,Q1#...#Qn = RP1#...#P+x #−Px+1#...#Pm,Q1#...#Qn . (C16)
A similar reasoning shows that
RP1#...#Px#Px+1#...Pm,Q1#...#Qn = RP1#...#P−x #+Px+1#...#Pm,Q1#...#Qn . (C17)
Corollary 1. Let P = P1# . . .#Pm and Q = Q1# . . .#Qn be two crossing paths. For any i ∈ {1, . . . , n − 1}, we
have that
RP1#...#Pm,Q1#...#Qi#Qi+1#...#Qn = RP1#...#Pm,Q1#...#Q+i #−Qi+1#...#Qn
= RP1#...#Pm,Q1#...#Q−i #+Qi+1#...#Qn .
(C18)
Proof. To see that Eq. (C18) holds, it suffices to use the same reasoning than in Lemma 11, this time for the appropriate
path Qx.
Given the fact that the quantity RP1#...#Pm,Q1#...#Qn is insensitive to the specific decomposition of the paths P
and Q as long as they are composed of simple paths which are not self-crossing nor self-overlapping, from now on we
will simply write RP,Q.
Lemma 12. Consider the paths P, P ′ = P0#P#Pm+1, Q and Q′ = Q0#Q#Qn+1, such that P and Q are crossing,
and such that P0, Pm+1 do not contain edges in Conn(Q′), as well as Q0, Qn+1 do not contain edges in Conn(P ′).
Then, we have that
RP,Q = RP′,Q′ . (C19)
Proof. We begin by considering RP0#P,Q, given by
RP0#P,Q =
m∏
i=0
〈~i⊕ij=0 ~αPj⊕mik=1 ~αpik |∏mij=1Bpij |~i⊕ij=0 ~αPj 〉
〈~i⊕i−1j=0 ~αPj⊕mik=1 ~αpik |∏mij=1Bpij |~i⊕i−1j=0 ~αPj 〉
×
n∏
i=1
〈~i⊕i−1j=1 ~αQj⊕nik=1 ~αqik |∏nij=1Bqij |~i⊕i−1j=1 ~αQj 〉
〈~i⊕ij=1 ~αQj⊕nik=1 ~αqik |∏nij=1Bqij |~i⊕ij=1 ~αQj 〉 .
(C20)
Inserting [S+P0 ]
2 at various appropriate locations, with S+P0 a canonical string operator, and rearranging the terms, we
find
RP0#P,Q =
m∏
i=1
〈~i⊕ ~αP0⊕ij=1 ~αPj⊕mik=1 ~αpik |∏mij=1Bpij |~i⊕ ~αP0⊕ij=1 ~αPj 〉
〈~i⊕ ~αP0⊕i−1j=1 ~αPj⊕mik=1 ~αpik |∏mij=1Bpij |~i⊕ ~αP0⊕i−1j=1 ~αPj 〉
×
n∏
i=1
〈~i⊕i−1j=1 ~αQj⊕nik=1 ~αqik |S+P0∏nij=1BqijS+P0 |~i⊕i−1j=1 ~αQj 〉
〈~i⊕ij=1 ~αQj⊕nik=1 ~αqik |S+P0∏nij=1BqijS+P0 |~i⊕ij=1 ~αQj 〉
×
〈~i⊕ ~αP0⊕m0k=1 ~αp0k |S+P0∏m0j=1Bp0jS+P0 |~i⊕ ~αP0〉
〈~i⊕m0k=1 ~αp0k |∏m0j=1Bp0j |~i〉 .
(C21)
Using the structure of S+P0 , we find that
RP0#P,Q =
m∏
i=1
〈~i⊕ ~αP0⊕ij=1 ~αPj⊕mik=1 ~αpik |∏mij=1Bpij |~i⊕ ~αP0⊕ij=1 ~αPj 〉
〈~i⊕ ~αP0⊕i−1j=1 ~αPj⊕mik=1 ~αpik |∏mij=1Bpij |~i⊕ ~αP0⊕i−1j=1 ~αPj 〉
×
n∏
i=1
〈~i⊕ ~αP0⊕i−1j=1 ~αQj⊕nik=1 ~αqik |∏nij=1Bqij |~i⊕ ~αP0⊕i−1j=1 ~αQj 〉
〈~i⊕ ~αP0⊕ij=1 ~αQj⊕nik=1 ~αqik |∏nij=1Bqij |~i⊕ ~αP0⊕ij=1 ~αQj 〉
× FP0(
~i
⊕ni
k=1 ~α
qik ⊕ ~αP0)FP0(~i)
FP0(~i⊕ ~αQ
⊕ni
k=1 ~α
qik ⊕ ~αP0)FP0(~i⊕ ~αQ)
FP0(~i⊕ ~αP0)FP0(~i
m0⊕
k=1
~αp
0
k).
(C22)
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Since we have that P0 ∩Conn(Q) = ∅ and since paths P and Q are crossing, we find that for any string configuration
~i′, FP0(~i
′ ⊕ ~αQ) = FP0(~i′). We thus conclude that
FP0(~i
⊕ni
k=1 ~α
qik ⊕ ~αP0)FP0(~i)
FP0(~i⊕ ~αQ
⊕ni
k=1 ~α
qik ⊕ ~αP0)FP0(~i⊕ ~αQ)
FP0(~i⊕ ~αP0)FP0(~i
m0⊕
k=1
~αp
0
k) = 1. (C23)
Furthermore, using Lemma 10, we see that
m∏
i=1
〈~i⊕ ~αP0⊕ij=1 ~αPj⊕mik=1 ~αpik |∏mij=1Bpij |~i⊕ ~αP0⊕ij=1 ~αPj 〉
〈~i⊕ ~αP0⊕i−1j=1 ~αPj⊕mik=1 ~αpik |∏mij=1Bpij |~i⊕ ~αP0⊕i−1j=1 ~αPj 〉
×
n∏
i=1
〈~i⊕ ~αP0⊕i−1j=1 ~αQj⊕nik=1 ~αqik |∏nij=1Bqij |~i⊕ ~αP0⊕i−1j=1 ~αQj 〉
〈~i⊕ ~αP0⊕ij=1 ~αQj⊕nik=1 ~αqik |∏nij=1Bqij |~i⊕ ~αP0⊕ij=1 ~αQj 〉
= RP,Q.
(C24)
A similar reasoning allows one to add the remaining paths Pm+1, Q0 and Qn+1, to finally find that
RP′,Q′ = RP,Q. (C25)
Lemma 13. Let P = P1# . . .#Pm and Q = Q1# . . .#Qn be two crossing paths. Assume further that path P is not
self-crossing. Consider a set of distinct paths {Ppβ} differing from path P by a plaquette p, i.e., ~αP =
⊕
β ~α
Ppβ ⊕ ~αp,
with the plaquette p not containing the vertices at the endpoint of path Q and such that every Ppβ is composed of non
self-overlapping nor self-crossing individual open paths. Then we have that RP,Q =
∏
βRPpβ ,Q.
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FIG. 11. This illustration shows a specific example on path deformation. Three distinct paths ({Pβ1 ,Pβ2 ,Pβ3}, in dark red)
are created by applying a plaquette p (in dark blue) to the original path P(dark red). Pib1 ,Pib2 ,Pib3 are individual paths which
give the parts of path P that overlaps with plaquette p. P ′ib4 ,P ′ib5 ,P ′ib6 are the individual paths which complete plaquette p
and are contained in the newly formed paths.
.
Proof. First notice that since paths P and Q cross, we have that paths Ppβ and Q also cross, since the set of paths
{Ppβ} and P differs only by a plaquette, which cannot change its endpoints, and since the plaquette p does not contain
the endpoints of path Q.
We can decompose the path Pp of the plaquette in a series of small paths Pb1# . . .#Pbk with k ≤ 6 which are
not self-overlapping nor self-crossing. Furthermore, using Lemma 11, we can assume without loss of generality that
the parts of path P that overlap with plaquette p are given by individuals paths Pib1 , . . . ,Pibl , while the rest of the
plaquette is given by individual paths P ′bl+1 , . . . ,P ′bk (see Fig. 11). Note that the various individual paths Pib1 , . . . , Pibl
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(as well as P ′ibl+1 , . . . ,P
′
ibk
) need not be adjacent to each other. We note that in order for {Ppβ} to contain more than
one path, the path P must have at least two different sequences of individual paths in {Pib1 , . . . ,Pibl } such that they
are separated by some paths in {P ′ibl+1 , . . . ,P
′
ibk
}. Given the structure of a plaquette and of the connected region of
a path, and using the fact that P is not self-crossing, we find that the resulting set of paths {Ppβ} is such that any
path in it does not contain any edge which is in the connected regions of the other ones.
For convenience, we denote the newly formed paths Ppβ = Pβ,1# . . .#Pβ,mβ , and the corresponding paths
P ′bl+1 , . . . ,P ′bk that are in P
p
β as {Pβ,iβ1 , . . . ,Pβ,iβl′ }, appearing in order. Note that l
′ ≤ k − l, and its dependance on
β has been omitted for the sake of clarity.
We begin by considering R+,+P,Q which is given by
RP,Q =
m∏
i=1
〈~i⊕ij=1 ~αPj⊕mik=1 ~αpik |S+P[i]∏mij=1Bpij [S+P[i]]†|~i⊕ij=1 ~αPj 〉
〈~i⊕i−1j=1 ~αPj⊕mik=1 ~αpik |S+P[i−1]∏mij=1Bpij [S+P[i−1]]†|~i⊕i−1j=1 ~αPj 〉
×
n∏
i=1
〈~i⊕i−1j=1 ~αQj⊕nik=1 ~αqik |Bp (∏nij=1BqijBp) |~i⊕i−1j=1 ~αQj 〉
〈~i⊕ij=1 ~αQj⊕nik=1 ~αqik |Bp (∏nij=1BqijBp) |~i⊕ij=1 ~αQj 〉 ,
(C26)
where we have defined
S+P[i] =

1 for i < ib1 ,
S+Pib1
. . . S+Pibj
for ibj ≤ i < ibj+1 , j < l
S+Pib1
. . . S+Pibl
for i ≥ ibl ,
(C27)
and where Bp is the plaquette operator associated to plaquette p. We thus get
RP,Q =
m∏
i=1
i/∈{ib1 ,...,ibl}
〈~i⊕i j=1
j /∈{ib1 ,...,ibl}
~αPj
⊕mi
k=1 ~α
pik |∏mij=1Bpij |~i⊕i j=1
j /∈{ib1 ,...,ibl}
~αPj 〉
〈~i⊕i−1 j=1
j /∈{ib1 ,...,ibl}
~αPj
⊕mi
k=1 ~α
pik |∏mij=1Bpij |~i⊕i−1 j=1
j /∈{ib1 ,...,ibl}
~αPj 〉
×
n∏
i=1
〈~i⊕i−1 ~αQj⊕nik=1 ~αqik ⊕ ~αp|∏nij=1BqijBp|~i⊕i−1j=1 ~αQj 〉
〈~i⊕ij=1 ~αQj⊕nik=1 ~αqik ⊕ ~αp|∏nij=1BqijBp|~i⊕ij=1 ~αQj 〉
×
l∏
j=1
FPibj (
~i⊕ ~αP ⊕ ~αQ
j−1⊕
i=1
~α
Pibi )FPibj (
~i⊕ ~αP
j⊕
i=1
~α
Pibi )
× bp(
~i⊕ ~αP)
bp(~i⊕ ~αP ⊕ ~αQ)
,
(C28)
where we have implicitly used our freedom in choosing the sets of plaquettes BQ,aiPi , B
P,bj
Qj and of adding plaquettes
if necessary without affecting the value of RP,Q in order to have that on Conn(Pibj ), we have that
⊕mi
k=1 ~α
pik = ~αQ
for any i ∈ {1, . . . ,m} and for any j ∈ {1, . . . , l}, and where we also have modified the set of plaquettes BP,bjQj so that
on Conn(Pp),
⊕nj
k=1 ~α
qjk = ~αP for any j ∈ {1, . . . , n} and such that ⋃β BPpβ ,bβ,jQj = BP,bjQj ∪ {p}.
We next introduce the various individual paths P ′ibl+1 , . . . ,P
′
ibk
and rearrange the terms in an appropriate order so
as to explicitly make appear the various Ppβ ’s. Note that in order to do so, we used the fact that the various paths do
not have support on the other path’s connected regions. We get
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RP,Q =
∏
β
mβ∏
i=1
〈~i⊕ij=1 ~αPpβ,j⊕mβ,ik=1 ~αpβ,ik |S+Ppβ [i]∏mβ,ij=1 Bpβ,ij [S+Ppβ [i]]†|~i⊕ij=1 ~αPpβ,j 〉
〈~i⊕i−1j=1 ~αPpβ,j⊕mβ,ik=1 ~αpβ,ik |S+Ppβ [i−1]∏mij=1Bpβ,ij [S+Ppβ [i−1]]†|~i⊕i−1j=1 ~αPpβ,j 〉

×
∏
β
 nβ∏
i=1
〈~i⊕i−1 ~αQj⊕nβ,ik=1 ~αqβ,ik |∏nβ,ij=1 Bqβ,ij |~i⊕i−1j=1 ~αQj 〉
〈~i⊕ij=1 ~αQj⊕nβ,ik=1 ~αqβ,ik |∏nβ,ij=1 Bqβ,ij |~i⊕ij=1 ~αQj 〉

×
 l∏
j=1
FPibj (
~i⊕ ~αP ⊕ ~αQ⊕j−1i=1 ~αPibi )
FPibj (
~i⊕ ~αP⊕j−1i=1 ~αPibi )
 bp(~i⊕ ~αP)
bp(~i⊕ ~αP ⊕ ~αQ)
,
(C29)
where we have defined
S+Ppβ [i]
=

1 for i < iβ1
S+Pβ,iβ1
. . . S+Pβ,iβj
for iβj ≤ i < iβj+1 , j < l′
S+Pβ,iβ1
. . . S+Pβ,iβl
for i ≥ iβl′ ,
(C30)
and where we have {pβ,ij } = BQ,aβ,iPβ,i , {q
β,i
j } = BPβ,i,bβ,iQ .
Under close inspection, it thus becomes clear that
RP,Q =
∏
β
RPpβ ×
 k∏
j=1
FPibj (
~i⊕ ~αP ⊕ ~αQ⊕j−1i=1 ~αPibi )
FPibj (
~i⊕ ~αP⊕j−1i=1 ~αPibi )
 bp(~i⊕ ~αP)
bp(~i⊕ ~αP ⊕ ~αQ)
. (C31)
We first notice that since all the paths Ppβ and P cross with path Q, we can define BQPp = {pQ,1, . . . , pQ,o}, a set of
plaquettes in BPp such that on Conn(Pb), we have that
⊕o
i=1 ~α
pQ,i = ~αQ. Using the same reasoning as in Lemma 9,
we find that
bp(~i⊕ ~αP)
bp(~i⊕ ~αP ⊕ ~αQ)
=
〈~i⊕ ~αP⊕oi=1 ~αpQ,i |∏oi=1BpQ,i |~i⊕ ~αP〉
〈~i⊕ ~αP ⊕ ~αPp⊕oi=1 ~αpQ,i |∏oi=1BpQ,i |~i⊕ ~αP ⊕ ~αPp〉 . (C32)
On the other hand, we find that
k∏
j=1
FPibj (
~i⊕ ~αP ⊕ ~αQ⊕j−1i=1 ~αPibi )
FPibj (
~i⊕ ~αP⊕j−1i=1 ~αPibi ) =
k∏
j=1
〈~i⊕ ~αP⊕oi=1 ~αpQ,i⊕ji=1 ~αPibi |∏oi=1BpQ,i |~i⊕ ~αP⊕ji=1 ~αPibi 〉
〈~i⊕ ~αP⊕oi=1 ~αpQ,i⊕j−1i=1 ~αPibi |∏oi=1BpQ,i |~i⊕ ~αP⊕j−1i=1 ~αPibi 〉
=
〈~i⊕ ~αP ⊕ ~αPp⊕oi=1 ~αpQ,i |∏oi=1BpQ,i |~i⊕ ~αP ⊕ ~αPp〉
〈~i⊕ ~αP⊕oi=1 ~αpQ,i |∏oi=1BpQ,i |~i⊕ ~αP〉 .
(C33)
Putting Eqs. (C31), (C32) and (C33) together, we conclude that
RP,Q =
∏
β
RPpβ . (C34)
To finally conclude the proof, we remark that according to Lemma 11 we are free to modify the composition in
terms of individual paths of the various {Ppβ}’s as long as the their individual paths remain non self-overlapping nor
self-crossing.
Lemma 14. Let P and Q be two crossing paths such that each of them is made of simple non self-overlapping nor
self-crossing open paths, and such that P is not self-crossing. If they cross an even number of times, then RP,Q = 1.
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Proof. The idea of the proof is to deform the path P using the results of Lemma 13, as well as pathQ by some elongation
and reductions using Lemma 12, in order to get a set of paths {Pβ} and path Q′ such that RP,Q =
∏
βRPβ ,Q′ , and
such that all of them are outside of Conn(Q′), thus implying that RPβ ,Q = 1.
We first note that if P and Q do not have any edges in common, then they trivially commute, since by supposition
they are crossing each other. This implies that RP,Q = 1.
Consider the case where P and Q have some edges in common. Suppose first that P and Q have a single contiguous
set of common edges, E . In that case, the path P can be sequentially deformed along the set of contiguous plaquettes
in Conn(Q) containing the edges in E as well as the two edges in P\E sharing vertices with the edges in E in order to
give a new sets of paths {Pβ}. Note that since P and Q cross 0 times, we can assume that none of the paths in {Pβ}
contains edges in Conn(Q). If it is not the case, then we can use Lemma 12 to first find a shorter path Q′ such that
RP,Q = RP,Q′ and for which it is true. By suitably choosing a decomposition of those plaquettes such that they are
non self-overlapping nor self-crossing, we can use Lemma 13, to find that RP,Q =
∏
βRPβ ,Q = 1.
Pmin
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FIG. 12. The quantity RP,Q for 2 paths P and Q crossing an odd number of times is equal to RPmin,Qmin , for the minimal
paths Pmin and Qmin shown above.
Suppose next that P and Q have two or more different contiguous sets of common edges {Ei}. In that case, we
can deform P by a subset of plaquettes in BQ so as to form a single contiguous set of common edges E such that
E ∪ δE ⊃ ⋃i Ei, where δE denotes the first and last edges in Q which are also in E , and such that all newly formed
paths {Pβ} cross Q, where we have again chosen a suitable decomposition of the paths along the plaquettes. Again
using Lemma 13 and considering a shortened path Q′ using Lemma 12 if necessary, we find that RP,Q =
∏
βRPβ ,Q′ ,
where one of the Pβ ’s have a single set of edges (E) in common with Q′, and where the other paths cross 0 times with
Q′. Since modifying the path P by a set of plaquettes cannot change the parity of the number of crossing, we have
that the former path crosses 0 times with Q′ as well. By the previous reasoning, we thus find that RP,Q = 1.
Lemma 15. Let P and Q be two crossing paths such that each of them is made of simple non self-overlapping nor
self-crossing open paths, and such that P is not self-crossing. If they cross an odd number of times, then RP,Q = −1.
Proof. The idea of the proof closely follows that of Lemma 14. We begin by sequentially deforming the path P into
a set of paths {Pβ} such that all of them are crossing with path Q, and such that there is a single set of contiguous
edges between one of the path Po ∈ {Pβ} and Q, and such that RP,Q =
∏
βRPβ ,Q′ , where Q′ may be a shortened
path of Q, as described in the proof of Lemma 14. Since any path Pβ 6= Po crosses path Q′ 0 times, we have that
RPβ ,Q = 1 for β 6= o. We thus have that RP,Q = RPo,Q′ .
In order to calculate RPo,Q′ , we note that we can first sequentially deform path Po as described previously so
that there is a single common edge between the two paths, and we can use Lemma 12 to bring the endpoints of
the two paths as close as possible in order to minimize the length of the paths. We thus find that computing RP,Q
reduces to computing this quantity for a single minimal path configurations Pmin and Qmin illustrated in Fig. 12.
Explicit calculations using Eq. (C3) for a single underlying string configuration (Lemma 10 ensures that its value is
independent of the configuration), gives that RPmin,Qmin = −1.
2. Proof of Theorem 2
Having introduced all previous technical lemmas, we are in a position to complete the demonstration of Theorem 2.
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Theorem 2. Let P and Q be two paths crossing n times, composed of non self-overlapping nor self-crossing individual
open paths. We have that
[S+P , S
+
Q] = 0 if n is even,
{S+P , S+Q} = 0 if n is odd.
(C35)
Proof. Consider first the case where path P is not self-crossing. Given the definition in Eq. (C3) of RP,Q, Lemma 14
shows that [S+P , S
+
Q] = 0 if n is even, while Lemma 15 shows that {S+P , S+Q} = 0 is n is odd.
Consider next the case where P is self-crossing. Using Lemma 11, we can always find paths P1, . . . ,Pm for which
P = P1# . . .#Pm, such that none of those are self-crossing, with RP1#...#Pm,Q = RP,Q. Suppose that all those
paths cross with Q. Since S+P1#...#Pm = S+Pm . . . S+P1 , it suffices to know the commutation relations between every of
the operators S+P1 , . . . , S
+
Pm and S
+
Q. Since none of the corresponding paths are self-overlapping, the reasoning of the
above paragraph can be used to find the same result.
It may be impossible to decompose path P = P1# . . .#Pm such that all of its components cross with Q. This
happens only in the case where some edges in path P appear at more than one position. In that case, suppose for
simplicity that path P = P1# . . .#Pl−1#Pl#Pl+1# . . .#Po−1#Po#Po+1# . . .#Pm can be decomposed such that
pahts Pl = Po are the only ones with edges in common (possibly in reversed order). The following reasoning works
in the same way if there are more than a single pair of such paths. Consider the quantity
m∏
i=1
〈~i⊕ij=1 ~αPj⊕mik=1 ~αpik |S+P[i]∏mij=1BpijS+P[i]|~i⊕ij=1 ~αPj 〉
〈~i⊕i−1j=1 ~αPj⊕mik=1 ~αpik |S+P[i−1]∏mij=1BpijS+P[i−1]|~i⊕i−1j=1 ~αPj 〉
=
m∏
i=1
i 6=l,o
〈~i⊕ij=1 ~αPj⊕mik=1 ~αpik |∏mij=1Bpij |~i⊕ij=1 ~αPj 〉
〈~i⊕i−1j=1 ~αPj⊕mik=1 ~αpik |∏mij=1Bpij |~i⊕i−1j=1 ~αPj 〉
×
o−1∏
i=l
FPl(~i
⊕i
j=1 α
Pj⊕mi
k=1 ~α
pik ⊕ ~αPl)
FPl(~i
⊕i
j=1 α
Pj⊕mi+1
k=1 ~α
pi+1k ⊕ ~αPl)
,
(C36)
where
S+P[i] =
{
S+Pl if l ≤ i < o
1 otherwise.
(C37)
Using Lemma 11, for any i ∈ {l, . . . , o} it is always possible to find a path decomposition and sets of plaquettes BQ,aiPi
such that on Conn(Pl),
⊕mi
k=1 ~α
pik = ~αQ. This can simply be achieved by taking individual paths of lenght 1 in the
decomposition of path P. We thus find that
o−1∏
i=l
FPl(~i
⊕i
j=1 α
Pj⊕mi
k=1 ~α
pik ⊕ ~αPl)
FPl(~i
⊕i
j=1 α
Pj⊕mi+1
k=1 ~α
pi+1k ⊕ ~αPl)
= 1, (C38)
which, given Equation (C4), leads us to the conclusion that
RP1#...#Pl−1#Pl#Pl+1#...#Po−1#Po#Po+1#...#Pm,Q = RP1#...#Pl−1#Pl+1#...#Po−1#Po+1#...#Pm,Q. (C39)
To complete the proof, it suffices to notice that we can now apply the reasoning of the first two paragraphs of this
proof.
3. The need for path concatenation
Each time Algorithm 1 picks a configuration represen-
tative ~i, an initial phase must be chosen. All of these
choices yield valid string operators. One may wonder
what is the physical difference between different choices.
To answer this question, note that two string operators
S+P and S˜
+
P obtained by a different choice of phases in
Algorithm 1 are related through
S˜+P = S
+
P
∑
c∈CP
eiθcPc, (C40)
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p2
<latexit sha1_base64="3aqrVXqF8uStaTnbuueDQQvfOuE=" >AAAB63icdVDLSgMxFM3UV62vqks3wSK4GpL6qruiG5cV7APaoWTSTBuaZIYkI5Shv+DGhSJu/SF3/o0z0xFU9MCFwzn3cu89fiS4s Qh9OKWl5ZXVtfJ6ZWNza3unurvXMWGsKWvTUIS65xPDBFesbbkVrBdpRqQvWNefXmd+955pw0N1Z2cR8yQZKx5wSmwmRcN6ZVitIfc M4ctzBJGLcuSkgU8wxIVSAwVaw+r7YBTSWDJlqSDG9DGKrJcQbTkVbF4ZxIZFhE7JmPVTqohkxkvyW+fwKFVGMAh1WsrCXP0+kRBp zEz6aackdmJ+e5n4l9ePbdDwEq6i2DJFF4uCWEAbwuxxOOKaUStmKSFU8/RWSCdEE2rTeLIQvj6F/5NO3cXIxbenteZVEUcZHIBDcA wwuABNcANaoA0omIAH8ASeHek8Oi/O66K15BQz++AHnLdPZ46Nzw==</latexit><latexit sha1_base64="3aqrVXqF8uStaTnbuueDQQvfOuE=" >AAAB63icdVDLSgMxFM3UV62vqks3wSK4GpL6qruiG5cV7APaoWTSTBuaZIYkI5Shv+DGhSJu/SF3/o0z0xFU9MCFwzn3cu89fiS4s Qh9OKWl5ZXVtfJ6ZWNza3unurvXMWGsKWvTUIS65xPDBFesbbkVrBdpRqQvWNefXmd+955pw0N1Z2cR8yQZKx5wSmwmRcN6ZVitIfc M4ctzBJGLcuSkgU8wxIVSAwVaw+r7YBTSWDJlqSDG9DGKrJcQbTkVbF4ZxIZFhE7JmPVTqohkxkvyW+fwKFVGMAh1WsrCXP0+kRBp zEz6aackdmJ+e5n4l9ePbdDwEq6i2DJFF4uCWEAbwuxxOOKaUStmKSFU8/RWSCdEE2rTeLIQvj6F/5NO3cXIxbenteZVEUcZHIBDcA wwuABNcANaoA0omIAH8ASeHek8Oi/O66K15BQz++AHnLdPZ46Nzw==</latexit><latexit sha1_base64="3aqrVXqF8uStaTnbuueDQQvfOuE=" >AAAB63icdVDLSgMxFM3UV62vqks3wSK4GpL6qruiG5cV7APaoWTSTBuaZIYkI5Shv+DGhSJu/SF3/o0z0xFU9MCFwzn3cu89fiS4s Qh9OKWl5ZXVtfJ6ZWNza3unurvXMWGsKWvTUIS65xPDBFesbbkVrBdpRqQvWNefXmd+955pw0N1Z2cR8yQZKx5wSmwmRcN6ZVitIfc M4ctzBJGLcuSkgU8wxIVSAwVaw+r7YBTSWDJlqSDG9DGKrJcQbTkVbF4ZxIZFhE7JmPVTqohkxkvyW+fwKFVGMAh1WsrCXP0+kRBp zEz6aackdmJ+e5n4l9ePbdDwEq6i2DJFF4uCWEAbwuxxOOKaUStmKSFU8/RWSCdEE2rTeLIQvj6F/5NO3cXIxbenteZVEUcZHIBDcA wwuABNcANaoA0omIAH8ASeHek8Oi/O66K15BQz++AHnLdPZ46Nzw==</latexit><latexit sha1_base64="3aqrVXqF8uStaTnbuueDQQvfOuE=" >AAAB63icdVDLSgMxFM3UV62vqks3wSK4GpL6qruiG5cV7APaoWTSTBuaZIYkI5Shv+DGhSJu/SF3/o0z0xFU9MCFwzn3cu89fiS4s Qh9OKWl5ZXVtfJ6ZWNza3unurvXMWGsKWvTUIS65xPDBFesbbkVrBdpRqQvWNefXmd+955pw0N1Z2cR8yQZKx5wSmwmRcN6ZVitIfc M4ctzBJGLcuSkgU8wxIVSAwVaw+r7YBTSWDJlqSDG9DGKrJcQbTkVbF4ZxIZFhE7JmPVTqohkxkvyW+fwKFVGMAh1WsrCXP0+kRBp zEz6aackdmJ+e5n4l9ePbdDwEq6i2DJFF4uCWEAbwuxxOOKaUStmKSFU8/RWSCdEE2rTeLIQvj6F/5NO3cXIxbenteZVEUcZHIBDcA wwuABNcANaoA0omIAH8ASeHek8Oi/O66K15BQz++AHnLdPZ46Nzw==</latexit>
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<latexit sha1_base64="YzAEu3UYn+X/Rv+8auNWO1AXpkY=" >AAAB63icdVDLSgMxFM3UV62vqks3wSK4GhLro+6KblxWsA9oh5JJM21okhmSjFCG/oIbF4q49Yfc+TfOTEdQ0QMXDufcy733+JHgx iL04ZSWlldW18rrlY3Nre2d6u5ex4SxpqxNQxHqnk8ME1yxtuVWsF6kGZG+YF1/ep353XumDQ/VnZ1FzJNkrHjAKbGZFA3rlWG1htw zhC/PEUQuypGTBq5jiAulBgq0htX3wSiksWTKUkGM6WMUWS8h2nIq2LwyiA2LCJ2SMeunVBHJjJfkt87hUaqMYBDqtJSFufp9IiHS mJn0005J7MT89jLxL68f26DhJVxFsWWKLhYFsYA2hNnjcMQ1o1bMUkKo5umtkE6IJtSm8WQhfH0K/yedExcjF9+e1ppXRRxlcAAOwT HA4AI0wQ1ogTagYAIewBN4dqTz6Lw4r4vWklPM7IMfcN4+AWkTjdA=</latexit><latexit sha1_base64="YzAEu3UYn+X/Rv+8auNWO1AXpkY=" >AAAB63icdVDLSgMxFM3UV62vqks3wSK4GhLro+6KblxWsA9oh5JJM21okhmSjFCG/oIbF4q49Yfc+TfOTEdQ0QMXDufcy733+JHgx iL04ZSWlldW18rrlY3Nre2d6u5ex4SxpqxNQxHqnk8ME1yxtuVWsF6kGZG+YF1/ep353XumDQ/VnZ1FzJNkrHjAKbGZFA3rlWG1htw zhC/PEUQuypGTBq5jiAulBgq0htX3wSiksWTKUkGM6WMUWS8h2nIq2LwyiA2LCJ2SMeunVBHJjJfkt87hUaqMYBDqtJSFufp9IiHS mJn0005J7MT89jLxL68f26DhJVxFsWWKLhYFsYA2hNnjcMQ1o1bMUkKo5umtkE6IJtSm8WQhfH0K/yedExcjF9+e1ppXRRxlcAAOwT HA4AI0wQ1ogTagYAIewBN4dqTz6Lw4r4vWklPM7IMfcN4+AWkTjdA=</latexit><latexit sha1_base64="YzAEu3UYn+X/Rv+8auNWO1AXpkY=" >AAAB63icdVDLSgMxFM3UV62vqks3wSK4GhLro+6KblxWsA9oh5JJM21okhmSjFCG/oIbF4q49Yfc+TfOTEdQ0QMXDufcy733+JHgx iL04ZSWlldW18rrlY3Nre2d6u5ex4SxpqxNQxHqnk8ME1yxtuVWsF6kGZG+YF1/ep353XumDQ/VnZ1FzJNkrHjAKbGZFA3rlWG1htw zhC/PEUQuypGTBq5jiAulBgq0htX3wSiksWTKUkGM6WMUWS8h2nIq2LwyiA2LCJ2SMeunVBHJjJfkt87hUaqMYBDqtJSFufp9IiHS mJn0005J7MT89jLxL68f26DhJVxFsWWKLhYFsYA2hNnjcMQ1o1bMUkKo5umtkE6IJtSm8WQhfH0K/yedExcjF9+e1ppXRRxlcAAOwT HA4AI0wQ1ogTagYAIewBN4dqTz6Lw4r4vWklPM7IMfcN4+AWkTjdA=</latexit><latexit sha1_base64="YzAEu3UYn+X/Rv+8auNWO1AXpkY=" >AAAB63icdVDLSgMxFM3UV62vqks3wSK4GhLro+6KblxWsA9oh5JJM21okhmSjFCG/oIbF4q49Yfc+TfOTEdQ0QMXDufcy733+JHgx iL04ZSWlldW18rrlY3Nre2d6u5ex4SxpqxNQxHqnk8ME1yxtuVWsF6kGZG+YF1/ep353XumDQ/VnZ1FzJNkrHjAKbGZFA3rlWG1htw zhC/PEUQuypGTBq5jiAulBgq0htX3wSiksWTKUkGM6WMUWS8h2nIq2LwyiA2LCJ2SMeunVBHJjJfkt87hUaqMYBDqtJSFufp9IiHS mJn0005J7MT89jLxL68f26DhJVxFsWWKLhYFsYA2hNnjcMQ1o1bMUkKo5umtkE6IJtSm8WQhfH0K/yedExcjF9+e1ppXRRxlcAAOwT HA4AI0wQ1ogTagYAIewBN4dqTz6Lw4r4vWklPM7IMfcN4+AWkTjdA=</latexit>
p4
<latexit sha1_base64="1y1lnZU4TOCiIaW0sN/nqSgE5B0=" >AAAB63icdVDLSgMxFM3UV62vqks3wSK4GhKtWndFNy4r2Ae0Q8mkmTY0yQxJRihDf8GNC0Xc+kPu/BtnpiOo6IELh3Pu5d57/EhwY xH6cEpLyyura+X1ysbm1vZOdXevY8JYU9amoQh1zyeGCa5Y23IrWC/SjEhfsK4/vc787j3Thofqzs4i5kkyVjzglNhMiob1yrBaQ+4 ZwpfnCCIX5chJA59iiAulBgq0htX3wSiksWTKUkGM6WMUWS8h2nIq2LwyiA2LCJ2SMeunVBHJjJfkt87hUaqMYBDqtJSFufp9IiHS mJn0005J7MT89jLxL68f26DhJVxFsWWKLhYFsYA2hNnjcMQ1o1bMUkKo5umtkE6IJtSm8WQhfH0K/yedExcjF9/Wa82rIo4yOACH4B hgcAGa4Aa0QBtQMAEP4Ak8O9J5dF6c10VrySlm9sEPOG+fapiN0Q==</latexit><latexit sha1_base64="1y1lnZU4TOCiIaW0sN/nqSgE5B0=" >AAAB63icdVDLSgMxFM3UV62vqks3wSK4GhKtWndFNy4r2Ae0Q8mkmTY0yQxJRihDf8GNC0Xc+kPu/BtnpiOo6IELh3Pu5d57/EhwY xH6cEpLyyura+X1ysbm1vZOdXevY8JYU9amoQh1zyeGCa5Y23IrWC/SjEhfsK4/vc787j3Thofqzs4i5kkyVjzglNhMiob1yrBaQ+4 ZwpfnCCIX5chJA59iiAulBgq0htX3wSiksWTKUkGM6WMUWS8h2nIq2LwyiA2LCJ2SMeunVBHJjJfkt87hUaqMYBDqtJSFufp9IiHS mJn0005J7MT89jLxL68f26DhJVxFsWWKLhYFsYA2hNnjcMQ1o1bMUkKo5umtkE6IJtSm8WQhfH0K/yedExcjF9/Wa82rIo4yOACH4B hgcAGa4Aa0QBtQMAEP4Ak8O9J5dF6c10VrySlm9sEPOG+fapiN0Q==</latexit><latexit sha1_base64="1y1lnZU4TOCiIaW0sN/nqSgE5B0=" >AAAB63icdVDLSgMxFM3UV62vqks3wSK4GhKtWndFNy4r2Ae0Q8mkmTY0yQxJRihDf8GNC0Xc+kPu/BtnpiOo6IELh3Pu5d57/EhwY xH6cEpLyyura+X1ysbm1vZOdXevY8JYU9amoQh1zyeGCa5Y23IrWC/SjEhfsK4/vc787j3Thofqzs4i5kkyVjzglNhMiob1yrBaQ+4 ZwpfnCCIX5chJA59iiAulBgq0htX3wSiksWTKUkGM6WMUWS8h2nIq2LwyiA2LCJ2SMeunVBHJjJfkt87hUaqMYBDqtJSFufp9IiHS mJn0005J7MT89jLxL68f26DhJVxFsWWKLhYFsYA2hNnjcMQ1o1bMUkKo5umtkE6IJtSm8WQhfH0K/yedExcjF9/Wa82rIo4yOACH4B hgcAGa4Aa0QBtQMAEP4Ak8O9J5dF6c10VrySlm9sEPOG+fapiN0Q==</latexit><latexit sha1_base64="1y1lnZU4TOCiIaW0sN/nqSgE5B0=" >AAAB63icdVDLSgMxFM3UV62vqks3wSK4GhKtWndFNy4r2Ae0Q8mkmTY0yQxJRihDf8GNC0Xc+kPu/BtnpiOo6IELh3Pu5d57/EhwY xH6cEpLyyura+X1ysbm1vZOdXevY8JYU9amoQh1zyeGCa5Y23IrWC/SjEhfsK4/vc787j3Thofqzs4i5kkyVjzglNhMiob1yrBaQ+4 ZwpfnCCIX5chJA59iiAulBgq0htX3wSiksWTKUkGM6WMUWS8h2nIq2LwyiA2LCJ2SMeunVBHJjJfkt87hUaqMYBDqtJSFufp9IiHS mJn0005J7MT89jLxL68f26DhJVxFsWWKLhYFsYA2hNnjcMQ1o1bMUkKo5umtkE6IJtSm8WQhfH0K/yedExcjF9/Wa82rIo4yOACH4B hgcAGa4Aa0QBtQMAEP4Ak8O9J5dF6c10VrySlm9sEPOG+fapiN0Q==</latexit>
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<latexit sha1_base64="dwcchCxVDhiliPEQLiCv+Jy+iLk=" >AAAB63icdVDLSgMxFM3UV62vqks3wSK4GhK1WndFNy4r2Ae0Q8mkmTY0yQxJRihDf8GNC0Xc+kPu/BtnpiOo6IELh3Pu5d57/EhwY xH6cEpLyyura+X1ysbm1vZOdXevY8JYU9amoQh1zyeGCa5Y23IrWC/SjEhfsK4/vc787j3Thofqzs4i5kkyVjzglNhMiob1yrBaQ24 d4ctzBJGLcuSkgU8xxIVSAwVaw+r7YBTSWDJlqSDG9DGKrJcQbTkVbF4ZxIZFhE7JmPVTqohkxkvyW+fwKFVGMAh1WsrCXP0+kRBp zEz6aackdmJ+e5n4l9ePbdDwEq6i2DJFF4uCWEAbwuxxOOKaUStmKSFU8/RWSCdEE2rTeLIQvj6F/5POiYuRi2/Pas2rIo4yOACH4B hgcAGa4Aa0QBtQMAEP4Ak8O9J5dF6c10VrySlm9sEPOG+fbB2N0g==</latexit><latexit sha1_base64="dwcchCxVDhiliPEQLiCv+Jy+iLk=" >AAAB63icdVDLSgMxFM3UV62vqks3wSK4GhK1WndFNy4r2Ae0Q8mkmTY0yQxJRihDf8GNC0Xc+kPu/BtnpiOo6IELh3Pu5d57/EhwY xH6cEpLyyura+X1ysbm1vZOdXevY8JYU9amoQh1zyeGCa5Y23IrWC/SjEhfsK4/vc787j3Thofqzs4i5kkyVjzglNhMiob1yrBaQ24 d4ctzBJGLcuSkgU8xxIVSAwVaw+r7YBTSWDJlqSDG9DGKrJcQbTkVbF4ZxIZFhE7JmPVTqohkxkvyW+fwKFVGMAh1WsrCXP0+kRBp zEz6aackdmJ+e5n4l9ePbdDwEq6i2DJFF4uCWEAbwuxxOOKaUStmKSFU8/RWSCdEE2rTeLIQvj6F/5POiYuRi2/Pas2rIo4yOACH4B hgcAGa4Aa0QBtQMAEP4Ak8O9J5dF6c10VrySlm9sEPOG+fbB2N0g==</latexit><latexit sha1_base64="dwcchCxVDhiliPEQLiCv+Jy+iLk=" >AAAB63icdVDLSgMxFM3UV62vqks3wSK4GhK1WndFNy4r2Ae0Q8mkmTY0yQxJRihDf8GNC0Xc+kPu/BtnpiOo6IELh3Pu5d57/EhwY xH6cEpLyyura+X1ysbm1vZOdXevY8JYU9amoQh1zyeGCa5Y23IrWC/SjEhfsK4/vc787j3Thofqzs4i5kkyVjzglNhMiob1yrBaQ24 d4ctzBJGLcuSkgU8xxIVSAwVaw+r7YBTSWDJlqSDG9DGKrJcQbTkVbF4ZxIZFhE7JmPVTqohkxkvyW+fwKFVGMAh1WsrCXP0+kRBp zEz6aackdmJ+e5n4l9ePbdDwEq6i2DJFF4uCWEAbwuxxOOKaUStmKSFU8/RWSCdEE2rTeLIQvj6F/5POiYuRi2/Pas2rIo4yOACH4B hgcAGa4Aa0QBtQMAEP4Ak8O9J5dF6c10VrySlm9sEPOG+fbB2N0g==</latexit><latexit sha1_base64="dwcchCxVDhiliPEQLiCv+Jy+iLk=" >AAAB63icdVDLSgMxFM3UV62vqks3wSK4GhK1WndFNy4r2Ae0Q8mkmTY0yQxJRihDf8GNC0Xc+kPu/BtnpiOo6IELh3Pu5d57/EhwY xH6cEpLyyura+X1ysbm1vZOdXevY8JYU9amoQh1zyeGCa5Y23IrWC/SjEhfsK4/vc787j3Thofqzs4i5kkyVjzglNhMiob1yrBaQ24 d4ctzBJGLcuSkgU8xxIVSAwVaw+r7YBTSWDJlqSDG9DGKrJcQbTkVbF4ZxIZFhE7JmPVTqohkxkvyW+fwKFVGMAh1WsrCXP0+kRBp zEz6aackdmJ+e5n4l9ePbdDwEq6i2DJFF4uCWEAbwuxxOOKaUStmKSFU8/RWSCdEE2rTeLIQvj6F/5POiYuRi2/Pas2rIo4yOACH4B hgcAGa4Aa0QBtQMAEP4Ak8O9J5dF6c10VrySlm9sEPOG+fbB2N0g==</latexit>
p6
<latexit sha1_base64="Ityx2NG+un1GazxjZDTyKD1mdDA=" >AAAB63icdVDLSgMxFM3UV62vqks3wSK4GhIfte6KblxWsA9oh5JJM21okhmSjFCG/oIbF4q49Yfc+TfOTEdQ0QMXDufcy733+JHgx iL04ZSWlldW18rrlY3Nre2d6u5ex4SxpqxNQxHqnk8ME1yxtuVWsF6kGZG+YF1/ep353XumDQ/VnZ1FzJNkrHjAKbGZFA3rlWG1htx zhC/rCCIX5chJA59iiAulBgq0htX3wSiksWTKUkGM6WMUWS8h2nIq2LwyiA2LCJ2SMeunVBHJjJfkt87hUaqMYBDqtJSFufp9IiHS mJn0005J7MT89jLxL68f26DhJVxFsWWKLhYFsYA2hNnjcMQ1o1bMUkKo5umtkE6IJtSm8WQhfH0K/yedExcjF9+e1ZpXRRxlcAAOwT HA4AI0wQ1ogTagYAIewBN4dqTz6Lw4r4vWklPM7IMfcN4+AW2ijdM=</latexit><latexit sha1_base64="Ityx2NG+un1GazxjZDTyKD1mdDA=" >AAAB63icdVDLSgMxFM3UV62vqks3wSK4GhIfte6KblxWsA9oh5JJM21okhmSjFCG/oIbF4q49Yfc+TfOTEdQ0QMXDufcy733+JHgx iL04ZSWlldW18rrlY3Nre2d6u5ex4SxpqxNQxHqnk8ME1yxtuVWsF6kGZG+YF1/ep353XumDQ/VnZ1FzJNkrHjAKbGZFA3rlWG1htx zhC/rCCIX5chJA59iiAulBgq0htX3wSiksWTKUkGM6WMUWS8h2nIq2LwyiA2LCJ2SMeunVBHJjJfkt87hUaqMYBDqtJSFufp9IiHS mJn0005J7MT89jLxL68f26DhJVxFsWWKLhYFsYA2hNnjcMQ1o1bMUkKo5umtkE6IJtSm8WQhfH0K/yedExcjF9+e1ZpXRRxlcAAOwT HA4AI0wQ1ogTagYAIewBN4dqTz6Lw4r4vWklPM7IMfcN4+AW2ijdM=</latexit><latexit sha1_base64="Ityx2NG+un1GazxjZDTyKD1mdDA=" >AAAB63icdVDLSgMxFM3UV62vqks3wSK4GhIfte6KblxWsA9oh5JJM21okhmSjFCG/oIbF4q49Yfc+TfOTEdQ0QMXDufcy733+JHgx iL04ZSWlldW18rrlY3Nre2d6u5ex4SxpqxNQxHqnk8ME1yxtuVWsF6kGZG+YF1/ep353XumDQ/VnZ1FzJNkrHjAKbGZFA3rlWG1htx zhC/rCCIX5chJA59iiAulBgq0htX3wSiksWTKUkGM6WMUWS8h2nIq2LwyiA2LCJ2SMeunVBHJjJfkt87hUaqMYBDqtJSFufp9IiHS mJn0005J7MT89jLxL68f26DhJVxFsWWKLhYFsYA2hNnjcMQ1o1bMUkKo5umtkE6IJtSm8WQhfH0K/yedExcjF9+e1ZpXRRxlcAAOwT HA4AI0wQ1ogTagYAIewBN4dqTz6Lw4r4vWklPM7IMfcN4+AW2ijdM=</latexit><latexit sha1_base64="Ityx2NG+un1GazxjZDTyKD1mdDA=" >AAAB63icdVDLSgMxFM3UV62vqks3wSK4GhIfte6KblxWsA9oh5JJM21okhmSjFCG/oIbF4q49Yfc+TfOTEdQ0QMXDufcy733+JHgx iL04ZSWlldW18rrlY3Nre2d6u5ex4SxpqxNQxHqnk8ME1yxtuVWsF6kGZG+YF1/ep353XumDQ/VnZ1FzJNkrHjAKbGZFA3rlWG1htx zhC/rCCIX5chJA59iiAulBgq0htX3wSiksWTKUkGM6WMUWS8h2nIq2LwyiA2LCJ2SMeunVBHJjJfkt87hUaqMYBDqtJSFufp9IiHS mJn0005J7MT89jLxL68f26DhJVxFsWWKLhYFsYA2hNnjcMQ1o1bMUkKo5umtkE6IJtSm8WQhfH0K/yedExcjF9+e1ZpXRRxlcAAOwT HA4AI0wQ1ogTagYAIewBN4dqTz6Lw4r4vWklPM7IMfcN4+AW2ijdM=</latexit> p7
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FIG. 13. A closed string, SC , and a positive-chirality open
string, S+O , where pathsO and C cross once. ~αC can be written
in this particular example as ~αC = ~αp1 ⊕ · · · ⊕ ~αp6 , restricted
to Conn(C) . The multiplication of plaquettes inside C, i.e.,
Bp1 ...Bp7 is a negative-chirality string in Conn(C).
where CP denotes the set of all configuration classes of
path P, Pc =
∑
~i∈c |~i〉〈~i| is the projector on the states of
configuration class c, and eiθc is an independent arbitrary
complex phase for every class configuration.
Equivalently, given a string operator S+P , we can ob-
tain another string operator S˜+P multiplying S
+
P by an
operator SzCdual , where Cdual is a closed loop in the dual
lattice affecting only qubits in Conn(P). Since SzCdual is
a loop, it may be expressed as a multiplication of vertex
operators (unless it is a non-trivial loop, which may hap-
pen for closed strings). Therefore S˜+P still commutes with
all plaquette and vertex operators and it is contained in
Conn(P), satisfying properties (i) and (ii). It is also pos-
sible to obtain another string operator multiplying S+P by
a linear combination of Sz operators on closed loops, i.e.,
S˜+P = S
+
P
(
I+ c
(
~αC1
)
SzC1 + c
(
~αC2
)
SzC2 + ...
)
, (C41)
where c(~αCi ) are coefficients associated with the closed-
string operator SzC and C1, ..., Cn are closed paths in the
dual lattice contained in Conn(P). For any two strings
generated by Algorithm 1 differing only in the choice of
initial phases, we can always find a relation of the form
given by Eq. (C41).
a. Closed-string operators
If we consider now a closed path, C, and we use Algo-
rithm 1 to find a closed-string operator, we will not find in
general a positive-chirality nor a negative-chirality string,
but some mixing of both. Physically, this is caused by
the fact that for a closed string there is no difference in
the pattern of plaquette violations between positive- and
negative-chirality strings, since there are no endpoints.
From Eq. (C41) we can see that starting from a positive-
chirality string, S+C , it is possible to add S
z operators
forming a loop which cannot be expressed as the prod-
uct of vertex operators (which we call a non trivial loop
in the remainder of the section) to the linear superpo-
sition. Once this is done, the resulting operator, S˜C ,
does not have a well-defined chirality. Remember, that
for an open string, we may obtain the negative-chirality
string by multiplying it by an open string Sz, violating
the plaquettes at the endpoints. For closed strings we
may proceed analogously to obtain the opposite chirality
by multiplying by a non-trivial closed string SzC′ . Since
we are multiplying S+C by a linear combination of trivial
and non-trivial loops of Sz, the chirality of S˜C is no longer
positive nor negative. Thus, we drop the ‘+’ superscript
in S˜C .
The mixing of chiralities becomes apparent when com-
puting the commutator between a closed string, SC , and
a positive-chirality open string, S+O , where paths C andO cross once (see Fig. 13):
RO,C = 〈~i |
[
S+O , SC
] |~i 〉 = FO
(
~i⊕ ~αC
)
FC
(
~i
)
FO
(
~i
)
FC
(
~i⊕ ~αO
) , (C42)
where here [· , ·] is the commutator in the group sense,
i.e., [g, h] = g−1h−1gh. In this case, notice that on
Conn(C), the configurations ~i and ~i ⊕ ~αO do not belong
to the same class. Using Eq. (C40), it is thus clear that
RO,C can be modified by selecting different phases to ini-
tialize FC in Algorithm 1.
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